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REPORT OF THE REGENTS. 
Columbia, S. C., January 1, 1919. 
To His Excellency, Richard I. Manning, Governor: 
The Board of Reg nts of the State Hospital for the Insane beg 
leave to submit the annual report of the Institution for the year 
1818. 
ln submitting this report it i felt that a resume of the work for 
the pa t four years should be given. 
It will be recalled that the General Assembly of 1915 appropri-
itted the urn of one hundred fifty thousand dollars for the develop-
ment and repair of the Hospital for that year and committed itself 
to an expenditure of this amount for three consecutive yea rs, in 
order that the phy ical condition of the plant might be brought up to 
modern requirements in accordance with the report ubmitted to Hi 
Excellency by Dr. Arthur P. Herring, who had made a survey of 
the Institution for the purpo e of determining it need . 
The Board, in assuming charge of the affair of the Hospital, 
studied carefully this report and interpreted, a be t it could, the will 
of the General ssembly in making the appropriation. No sr ecific 
in tructions were given as to how and in what mann r the Board 
should proceed, but it was felt that the appropriation b ing made on 
the ba is of Dr. Herring's report, that the suggestions therein con-
tained should be carr ied out as far as practicable. Accordingly a 
definite program wa laid lown which has been followed from year 
to year, as is set forth in the Architect's report attached hereto. 
It was hoped in the beginning that the appropriation of six hun-
dred thou and dollars would be sufficient to meet all needs in remod-
elling the Hospital and bring the phy ical conditions up to modern 
standards. If conditions had remained as they were at that time 
the appropriation would prol ably have 1 een ample, but a you know, 
from the inception of the work down to the present time, there has 
been constant increase in the cost of labor and materials and by 
referring to the comparative statement contained in the Architect's 
report, you wi ll readily see that it was impos ible to carry out the 
original program with the appropriation. It i now estimated that 
it will take approximately one hundred thou and dollars to complete 
the remodelling of the quarters fo r the white patients, which work 
i mo t urgently needed. The policy of segregating the races-
removing all colored patients to State Park-is sti ll adh red to by 
the Board, and funds will have to be provided for the e undertaking . 
The Board feels that the State is to be congratulated on beginning 
this work when it did, for the work that has been accompli heel at 
the Hospital on the approp riation of six hundred thousand lollars 
could not, under condition now exi t ing, be duplicated for les than 
one mi llion dollars. 
In the report for 1917 a comparative tatement of the cost of 
upplies for 1916 an I 1917 wa submitted. This statement is 
repeated and extended so a to include 1918, as the compari on shows 
in a tJ·iking way the con tant increase there has been in the cost of 
living. 
T he Superin tendent of the Ho pita! has practiced ev ry possible 
ec nomy. The fact that he has been able to comfortably provide for 
the inmates at a per capita co t of sixty-five and two-tent (65 .2 ) 
cent per clay in spite of the Increased cost of nearly every article 
necessary for their support and comfort, i proof of hi s gr at execu-
tive and administrative abi li ty. Details of hi work and of the 
medical department wi ll be found in hi report. Repetition here i 
unneces ary. 
You wi ll recall 1 hat last spring a most eli astrou fire ccurr cl at 
the Ho pita!, in which seventeen feeble-minded inmate lo t their 
li ves. T he cause of the fi re has never been definitely ascerta ined, 
but it is supposed to have riginated from defective wiring. Our 
Boar I made a careful investigation following the fire and could find 
no ev idence of incendiar ism or negligence on the part of any 
employee. 1t i one of tho e ltn fortunate thing which is liable to 
happen. While we, in common with everybody, deplore the horri-
ble cata trophe, we f el no blame can be attached to anyone. Of 
cour e, had the inmates of the burned building been normal, ther 
would have been nolo s of li fe. The character of the bui lding, the 
tim at which the fire occurred, and the mental condition of th 
inmate , were contributing causes to the extent of th elisa ter . 
The report of the Superintendent hows that the daily average 
number of patients cared for during the pa t year ha been 2,077, as 
comr ared with 2,070 for 1917. The total cost of maintenance for 
the year has been four hundred ninety-four thou and two hundred 
thirty-one dollars and fifty-five cents ( 494,231.55). an average of 
sixty-five and two-tenth cent (65.2) per clay per capita, whi le the 
appropriation with the receipt from pay patients amounted to four 
hundred thirty-three thousand eight hundred twenty-nine dollar and 
twelve cent ($433,829.12), making a deficit of sixty thousand four 
hundred two dollar and forty-three cent ( 60,402.43). 
n this basi it will be en that it will require at least four hun-
dred e-ighty-five thousand dollar ($485,000.00) for the maintenance 
for the year 1919, plu the ixty thousand four hundred two dollars 
and forty-three cent ($60,402.43) for the existing deficit. We 
trust you will urge the General Assembly to appropriate thi um 
and to continue the appropriation of one hundred and fifty thou and 
dollars ( 150,000.00), for continuing the repair and remodelling 
of the Ho pita! according to the original plan . 
The State Training School for the Feeble-minded will be in oper-
ation within a few months, and it is estimated that probably fifty 
patients now in the tate Ho pita! will be transferred to that School. 
ot knowing, however, just when that School will be open for 
patient , thi pos ible reduction of patients at the tate Ho pita! 
hould not be taken into con ideration when making the appropria-
tion for next year . 
There have been change in the per onnel of the officer and 
employees during the year-many going into the army, while others 
procured po ition which paid a larger salary than the Ho 1 ita! could 
afford to pay. Thi naturally handicapped the uperintendent, as he 
ha pointed out, and prevented the carrying on of certain p cia! 
work for the patients, but we are gratified to know that sufficient 
help was available at all times to meet the more essential needs of 
the patients. 
We feel that the peopl of the State hould be proud of the Ho -
pita! and the great work it i doing for the unfortunates committed 
to it care. Without making any invidious compari on , we are con-
vinced that the If) titution i doing more and better work in it par-
ticular field, than ever before in its hi tory. 
The Board especially congratulates itself upon the endorsement o [ 
its work by the people of the tate a shown by the action of the 
General Assembly the past year in making the appropriation a ked 
for. It is evident that the public conscience ha been aroused and 
that the people, as a whole, have an intelligent intere t in this and 
other tate Institutions. 
ince our last report, Honorable Christie Benet resigne l from the 
Board upon his appointment to the nited tate Senate, to ucceed 
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the late Benjamin R. Tillman. We regretted very much the loss of 
Mr. Benet from the Board, but rejoiced at his promotion. Upon 
the election of his successor he became eligible for reappointment, 
and it i a source of gratification to his associates on the Board that 
he was rear pointed on December 28th. 
Mr. B. W. Segars, another member of the Board, ha been .elected 
to repre ent hi county in the General Assembly thus vacating his 
office as a Regent, The Board greatly regret the retirement of Mr. 
Segar . He has been especially active in looking after the farming 
interests of the Ho pital. Mr. A. W. Reynolds, of Aiken, was 
appointed December 28th, to succeed him. 
The Act of the General embly, approved February 12, 1918, 
providing for the State Training School for Feeble-minded, places 
"business, property, and affair of the State Training chool for the 
Feeble-minded under the control of the Board of Regents for the 
State Ho pital for the Insane," but al o provides that the two In ti-
tutions hall be separate, both in location and management. We are 
filing a separate report a ex o fjicio Regents for that Institution. 
We call special attention to the several reports and statements, 
filed herewith, showing in detail the cost and expenses of the Hos-
pital for the year 1918. 
Re p ctfully ubmitted, 
R. B. SC RBOROUGH, Chairman; 
CHRISTIE BENET, 
F. H. McLEOD, M. D., 
A. W. REY OLDS, 
J. E. SIRRI E. 
Board of Regent , State Hospital for the Insane. 
REPORT OF SUPERINTENDENT. 
Columbia, S. C., January 1st, 1919. 
To the Board of Regents, State Hospital for the Insane, Columbia, 
S.C. 
Gentlemen : In accordance with your requirements, the ninety-
fifth Annual Report for the year ending December 31st, 1918, is 
herewith respectfully submitted. 
The statistical tables as used in this report are in compliance with 
those formulated by the Committee on Statistics of the American 
Medico-Psychological Association in colaboration with the Bureau 
of Statistics of the National Committee for Mental H ygiene, how-
ever, as the population of this Hospital is 'about equally divided 
between white and colored, it is thought to be advisable from a 
tandpoint of comparative study to divide the tables into white and 
colored. 
GENERAL STATISTICS FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31ST, 1918. 
Patients remaiJ1in~ J anuary 1st, 1917 ............ . . . ........ . 
Admitted during t ne year ......... . .... . ............... . .. . . . 
First adtnissions ..................... . ......... , ......... . 
Readmjssjons .. .. .............. . ........ . .••.• . ..... . .... . 
· Total admitted during year ................ . ..... ... ... . . 
Total under treatment during year ... . ....... . ... . .. . ...... . 
Daily average population ... ... . .... . ..... . ............ . .... . 
Disrharged dnrmg the year-
J\ 8 recovered .............. , . .... . .. . .. . ......... . . . .... . . 
~= j~~f~o;:ived'' :::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
As not insane ...... . . , , .. , ................ , ..... , . , ..... . 
Died . . ..... . . . ........ . ................ . .. . . ..... . ... . ....... . 
'rota! dis· barged during t he year ........................... . 
Remaining under treatment ....... .. .... . . . . ........ ..... . ... . 
Total remaining on book> December 31, 1918 .......... . .... . 
Number home on parole December 31, 1918 . ................ . 
561 680 537 
282 268 242 
220 205 207 
62 63 35 
282 268 242 
843 748 777 
518 627 517 
48 56 53 
58 60 36 
20 20 10 
36 41 6 
133 121 110 
295 307 215 
507 596 522 
548 641 562 
41 45 40 
432 2,210. 
209 1,001 
181 813· 
28 188 
209 1,001 
643 3,211' 
413 2,07( 
49 208 
27 190 
9 59 
8 01 
113 477 
206 1,023 
396 2,021 
437 2,188 
41 127 
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ADMISSIONS. 
At the close of the year December 31 1918, there remained in the 
Ho pita! 2,021 patients. As shown from the above table 1,001 case 
were admitted. Of this number 813 were first admissions. All 
patient never before admitted to any insane hospital are classed as 
first admissions and actually represent the number of new cases of 
insanity occurring in the State during the year. ne huridred and 
eighty-eight ( 188) ca es were readmissions. By readmissions we 
mean tho e who have had a previous residence in some hospital for 
the in ane. The table representing the diagno tic grouping of the 
first admissions shows that Dementia Prc.ecox is the most frequent 
form of mental disease among patients originally committed. This 
phycho is was diagno eel in 19.5 % of the first admis ions. The 
second large t group i compri eel of Manic Depre ive cases. Thi 
psychosis was diagnosed in 13.5 % of the fir t admissions. The 
table representing the' diagnostic grouping of readmi ions shows 
that Dementia Prc.ecox and Manic D pressive ca e occurred in equal 
proportion. Both of these psycho es were diagno eel in 23.9 1f< of 
the readmitted case . There were 124 cases adm itted not regarded 
as in ane. Thi number is principally comprised of Drug Ca es, 
ot In ane and Mental Defective without I sychosis. Under the 
wide vent of the in anity law it i permissible to commit Epileptics, 
Imbeciles or Idiot , who may 9r may not show evidence of a 
psycho i . 
DISCH RGES. 
Five hund reel and forty-six ( 546) patient were di charged dur-
ing the year. f this number 206 or 37.6 o were discharged as 
recovered. 190 a improved, 59 unimproved and 91 not insane. 
DE THS. 
During the year 133 white male , 121 white female , 110 colored 
male , 113 color d females, or a total of 477 died. The ratio of 
death based upon the whole number treated is 14.8%. fter con-
sidering some of the contributing factors this percentage of deaths 
may be regarded as being within a normal ratio. As shown in the 
table of death 103 died who were over 65 years of age. The influ-
enza epidemic wa re pon ible for 35 death -and 17 white male 
patient lost their lives last spring when the 11th ward was burned. 
pecia l attention is called to the fact that ·125 deaths or 26.2 % of 
those dying was caused from pellagra. The Hospital is till called 
upon to treat a large number of pellagra ca e , and a high percentage 
of tho e admitted are brought to the Hospital in the terminal stages 
of the disea e practically beyond the bounds of medical aid. One 
·hundred and nine ( 109) patients lived le than one month after 
admission. 
GENERAL HE LTH. 
It has been the constant endeavor, on the part of the entire staff, 
to safeguard a far as possible aga inst the occurrence of accidents, 
epidemics and anything that may act as a menace to the general 
health of the patients. But, in spite of all vigilance, the year has 
been one not without trial and tribulation. 
On May 5th, a very peculiar epidemic occurred among the nurses 
and attendants . On that particular clay, two nur es were stricken 
with a condition which re emblecl inte tina! toxc.emia of some kind-
soon others developed the same condition, and within the short 
period of six days from the beginning of the trouble there were 
twenty-five nur es and twenty-two attendants suffering from this 
unrecognized malady. The onset of the trouble was usually sudden. 
High fever, frequently 103 to 104, headache, severe muscular cramps, 
nausea and vomiting, abdominal tenderness, and in a number of 
ca es, persistent diarrhea, characterized the clinical picture of the 
malady. Work of ascertaining the true nature of the epidemic was 
immediately begun. At first it was thought that food intoxication, 
or a bacillary infection of some kind was responsible for the trouble, 
but after careful examination neither of these could be definitely set 
forth as etiological factors. Not being satisfied with our results in 
determining the nature of the trouble, other physicians were called 
in. The authorities of the Ba e Hospital at Camp Jack on were 
very kind in lending us the assistance of their laboratory force, who. 
with the Hospital Pathologist, made various tests of the blood, urine, 
feces, etc., but in all of the tests the finding were not c nclusive 
enough to be of any service in arriving at a clefmite cliagno is. 
In most of the ca e after eight or ten clays, the acute symptoms 
ubsided, the patient making a satisfactory recovery and was soon 
able to be on duty again. A few, however, made a less rapid recov-
ery, and were not able to return to duty for a period of three or 
four weeks. It is very gratifying to say that all of the patients 
recovered, and, fortunately, the epidemic did not pread beyond the 
employees. 
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It is with much regret that I again call your attention to the occur-
rence of the unfortunate accident, the burning of the eleventh ward, 
on the morning of May 29th, 1918. s you recall, seventeen white 
male patient lost their lives. The e patients were of xtremely low 
mentali ty, belonging principally to the idiot and imbecile group. 
The fire was discovered about 2 a. m. by the attendant on duty in 
that particular ward, who gave the alarm, and immediately began 
moving the patients, but on account of their mental condition many 
of them returned to the building as fa t as r"emoved, and before 
sufficient a sistance could arrive to care for all of them the building 
collap ed and seventeen of the forty-five patients who occupied this 
ward lost their lives. It i , indeed, an accident deeply regretted by 
every one connected with the Institution. Every effort was made to 
a certain the true nature of he cau e of the fire, and after thorough 
inve tigation, it seem that defective wiring was probably respon ible 
for the unfortunate accident. 
In spite of precautionary measures the Ho pita! has been vi ited 
by a severe epidemic of influenza. Early in the fall, when the di -
ease began to make its appearance in Columbia and Camp Jackson, it 
wa feared by the Staff that a disease so communicable would soon 
find its way into the In titution. Their apprehen ion was not with-
out foundation, for it was only a short while afterwards before one 
nur e and two attendants developed the di ea e. few days after 
thi , case began to occur among patients. I olation ward were 
immediately arranged in each ervice and effort made to enforce 
trict isolation, but ev n with this precaution, the disea e slowly 
spr ad throughout the In titution, and since ctober 3, five hundred 
and ninety ca e have occurred among patients and ixty-two among 
employees; a total of six hundred and fifty-two. 
MEDIC L WORK. 
Th medical work ha been continued during the year along the 
broad clinical tandard outlined in former reports, with the essen-
tial point of view that the mentally ick patient is one to be tudied 
and treated a an individual rather than one who merely belongs to a 
certain di ease category, requiring only cu todial care. Each patient 
on admis ion i given a thorough mental and phy ical examination. 
pon completion of the examination, the 1 atient i pre ented at 
taff meeting where a diagno i of the ca e i made and uch treat-
ment outlined as i indicated in each individual ca e. The present 
• 
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method of caring for the in ane i the re ult of a gradual develop-
ment and ha reached a plane which i quite consistent with the 
modern progress of cience. The patient i treated a a mentally 
sick individual, effort is made lo place him in a wholesome and 
stimulating environm nt, and uch methods a re traint, which 
u ually have a tendency to aggravate the condition, have been elimi-
nated and seclusion redu ed to th mmnnum. The reception ward 
are now supplied with continuou bath which have be n u ed with 
the mo t gratifying result . 
Probably one of the most beneficial changes that have occurred in 
the medical department during the pa t year, wa the placing of 
graduate female nurses in charge of five of the while male ward . 
There i much to speak for the character of their work, both in 
caring for the patients and the manner in which they hav kept the 
wards. 
New ca es are kept in bed for at least a week after admission. A 
large percentage of tho e admitted, however, are suffering fronl! 
ome form of physical trouble, such as pellagra, toxcemia of some 
form, di ease of the circulatory organ , renal di ea es, and not a 
few others from some form of organic di eases of the nervous sys-
tem. The e ca e , of course, requir a much longer period in b d, 
demand con tant medical attention, and to properly care for them a 
much higher ratio of nur es and attendants to patient is required 
than where patient are in uch phy ican condition that they can 
assist in caring for themselves. 
The total number under treatment during the year was 3,211, an 
increa e of 188 over that of last year. 1his increased number, 
together with a severe epidemic of influenza in which 590 patients, 
and 62 employees were stricken during the last three months of the 
year, cau ed con iderable work to be imposed upon an already 
depleted staff of physicians, nurses and attendants, but in spite of 
this fact the work of caring for the patients has continued with 
commendable ucce s. 
L BORA T RY WORK. 
Owing to the fact that the medical staff ha b en unusually small 
during the pa t year, Dr. E. L. Horger, Pathologist, has been devot-
ing mo t of his time top ychiatric work, the routine laboratory work, 
however, has been carried on in a very ali factory manner by Mr. 
H. C. Allison, who for the past two years has been a si tant to the 
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"F'athologi t. A We erman te t was made in seven hundred and 
seven instances, most of the e were on newly admitted patient . It 
is a rather intere ting fact to note the difference in the percentage of 
1 os itive We serman reactions between the white and colored 
patients. In a series of three hundr~d te t made on wh ite pat ient 
R% were positive, while in a sim ila r number made on colored patient 
22 % were po itive. 
During the year, quite a number of ti ue exam inations were 
made. The laboratory is now equi pped to do this kind of work, 
and it i hoped within the next year to carry on thi work more 
xten ively. 
URGIC L PERATI 
The H o pi tal is till very fortunate in being able to retain the 
ervices of' an able consulting Staff, o that patient requiring opera-
tions are given the benefit o E the best surgical treatment. During 
the past year, on account of remodelling the operating room, only 
those operations requiring immediate attention have been performed. 
The new building now in proces of con truction will provide much 
better accommodations, and it is hoped that within a hart while the 
Ho. pita! wi ll be equipped with an operating room modern 111 every 
respect. 
DE TT L WORK. 
Dr. W. P. l\lcMeekin continues to be in charge of the dental work. 
He visits the Hospital each morning, except unday, at which time 
effort is made to exam ine all new patients and treatment in tituted 
wh n indicated. The older case are from time to time taken to the 
Denti t and the ondition of thei r teeth and gum carefully inspected. 
ln order to g ive the patient uffering from a mental disorder the 
best chance for an early r covery, it is de irable to plac him in a 
good physical condition a po sible. Efforts to do thi may be 
greatly augmented by careful attention to the patient's teeth, for 
modern medicine ha proven that an unhygienic mouth and eli ea eel 
gums and teeth are not in frequently the habitat of germ that cau e 
eli ea e 'with erious con titutional symptoms. 
0 UPATI01. 
Realizing that occupation is one of the mo t valuable aid in com-
batting mental maladies, the continuation of suitable employment for 
patient ha demanded much time and thought. If the patient is 
a llowed to p nd most of his time idle, he will have continuou 
opportunity for his mind to dwell on hi trouble, frequently cau ing 
increased agitation or deprc sion. It is desirable that he be given 
~ome light form of occupation, so that hi intere t will be aroused 
and hi mind kept from introspection. B is initiative and confidence 
in him elf must be awakened. .\ a means of re~education in badly 
deteriorated cases, work treatment is a very important factor. 
Approximately 50% of the patient are ngagecl in some form of 
work. A tudy of the occupational table will h w th various 
kinds of occupation and the proportion of patients engaged in each. 
On eptember 1st, l\li l\fary Dillard, in structor of the clas in 
re-education, re igned to enter war work. Her ucc sor ha not 
yet been appointed, but effort is now being made to procure a suit-
able instructor to carry on this work, for it is fully realized that in 
ca es of low mentality, considerable benefit can be accomplished by 
the method of re-education. 
Ai\1USE IE T. 
'l'he fact that patients frequently spend everal months or years in 
the Institution does not mean that they are denied an opportunity of 
participating in some form of amu ement. Experience has taught 
us that amusement, like occupation, is one of the mo.l valuable sup-
plement to medical treatment in combatting m ntal disorder . 
Effort is made to supply the patients with amusement parallel with 
those that may be found in out ide ocial life, and not infrequently 
cases attribute their re toration to an awakened inl rc t stimulated 
by ome special work or amu ement. Occupation and amu ement a 
therapeutic agents are closely relate I, the prime object in both is to 
arouse the interest of the patient, promote confidence in himself, and 
keep his mind from intro pection. 
pen air exerci e, when the weather i fav rable morning and 
afternoon, seems most de irable and is employed as fully as possible. 
During the entire year, with the exception of a few of the holle t 
months of the summer, dance. are given every Tue day evening 
from 6:30 to 8:30. When it is not aclvi able to have dances. moving 
picture are sub tituted. n the ev ning of December 17th, a min-
trel how, given by the doctor., attendant and patient , furnished 
con iderable amusement to a large audience of patients. These 
minstrel show are given once or twice each year and are looked 
for ward to with much plea u re by a great many of the patients. 
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Tea parties are held for the white female patients who care to par-
ticipate, and, as a rule, they are well attended. Baseball has proven 
to be one of the mo t popular forms of recreation. During the 
proper eason, considerable interest is manife ted in the game. 
} rom time to time games are arranged with teams on the outside, but 
throughout the week, when the weather is favorable, games between 
team compo ed of patients are enthusiastically participated in. 
Durin<Y ·warm weather open ai r band concerts are given once a week 
by the Hospital Bane!. This band i compo eel of twenty members, 
principally patients, under the direction of ·a band master. During 
the pring and ummer month , the auto truck i frequently u ed to 
take out groups of patient . 
Field Day was the great event of the year in port . n the 
afternoon of September 25th, promptly at 2 o'clock, approximately 
500 patients assembled on the athl tic field and witnessed with keen 
intere t the carrying out of a carefully arranged program, con i ting 
of race , jumping conte t and variou other form of athletic SJ orts. 
Refreshments were served and prize awarded to the ucce sful on-
te tants. T he Hospital Band furnished mu ic for the occa ion. 
There has been a con tant effort throughout the year to keep up 
amusements for the patients, both those of the outdoor and indoor 
variety, and as far as the resources of the Ho pita! would permit 
thi mean of diver ion and treabnent has been carried on. 
RELIGIOU ERVICE . 
Religious ervice have been conducted in the Hospital during the 
pa t year a formerly. On September 1st the Chaplain, Rev. J. M. 
Pike, resigned on account of ill health and sub equently to take up 
the duties as editor of the "Way of Faith." It wa with much regret 
t hat the resignation of Rev. Pike was accepted. He was a faithful, 
consci ntious worker and devoted much of his time to the religious 
intere t of the patients. 
Rev. J. bney wa appointed to succeed Rev. Pike on Septem-
ber 1 t. ntil the latter part of tober, when it was thought advis-
able to uspend hap I ervices on account of the influenza epidemic, 
he ha conducted ervice each unday at the Ho pita! in Colw11bia 
and at tate Park. The Chaplain visits the ward from time to 
time, and in a general way look after the religious intere t of the 
patient . The funera l of all patient interred in the Ho pita! ceme-
tery are attended by the Chaplain, who admini ter the right of a 
hri lian burial. 
);, 
CHA GE IN 1EDIC L ST FF: 
Probably no pha e of the Ho pita! work has cau ed more concern 
during the pa t year than that of upplying the In titution with an 
adequate staff of physician . Changes in the per onnel of the Medi-
cal taff have been unu ually numerous on account of the ails to 
the Army and Navy and during the later part of they ar, it ha been 
neces ary to conduct th affairs of the Hospital with about one-half 
of the usual staff. It i hoped however, that with the coming of 
peace and the probable di charge of a number of me lical officer of 
the rmy, orne of tho e may be procured to strengthen the pre ent 
taff. 
Dr. C. A. We t, As istant Phy ician, who had been a member of 
the Staff ince June 14th, 1915, re igned, to enter them dical service 
of the rmy. Dr. . B. Byington, who was appointed int rn July 
1 t, 1917, resigned, to enter the ervice of the Army. Dr. . nne 
Au tin, woman physician, re igned to become marri d. 
n August 15th, 1918, Dr. R. L. Leak, Medical Director, resigned. 
Dr. Leak was appoint d Medical Director ugust 15th 1917, and 
resigned in order to accept a position as ssistant Superintendent of 
the onnecticut Hospital for the Insane, at Middletown, onn. 
During Dr. Leak's service as Medical Director, he was very active 
in promoting higher standard in the Medical work, and made many 
helpful suggestions. 
Dr. B. 0. Whitten, Resident Physician, at State Park, who for the 
past two years has served most faithfully and diligenty, resigned 
December 13th, 1918, to accept the position as uperintendent of the 
tate Training School for the Feeble-minded, at Clinton, S. C. 
n July 1 t, 1918, Dr. J. E. Boone, intern,· was promoted to the 
po ition of Assistant Phy ician. 
Dr. J. F. Munnerlyn, Senior i tant Physician, who ha been 
with the In titution ince June 22d, 1915, was promoted to the po i-
lion of Medical Director on ugu t 15th, 1918, and i carrying on 
the work in a mo t sati factory manner. 
n December 13th, 1918, Dr. H. . McElroy, ssistant Physician, 
was appointed Resident Physician at State Park. 
TRAI I G CH L F R N RSES. 
In spite of the vast demand for female help during the past year 
in all walks of life, the Training chool for urses has continued in 
active op ration. It i fully realized that a prime factor in the 
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affairs of a metital hospital is the training school for nur e . 'l'he 
desirability of good nur ing cannot be overe timated, as o much 
depends upon the efficient nur ing of the patient . The Chief Super-
visor is now devoting much of her time to practical instruction, and 
in addition to this, each nurse i required to pend two month out 
of each e ion in the Med ical Dispen ary, Clinical Laboratory, Den-
tal Infirma ry and courses in Ho pital Economy are given by the 
teward, l\Ir. H. T . Patter on. By thi plan, pupil nur e become 
more proficient and in con equence rend more intelligent and at-
i factory service to th Hospital. 
On pril l Oth Mi s Annie T. In ch, who had been Supervisor of 
Nurses for three years, resigned. l\Iiss Elizabeth Clinkscales, the 
s i tant Supervisor, was promoted to this po ition. Mi s Virginia 
Bickley Austin was appointed As i tant Supervi or. l\Iiss [arie 
Long continues as Night Supervisor. 
The graduating exerci es for the cla of 1918 were held in the 
Amu ement Hall May 28th, 8:30 p. m. There were nine graduates. 
The following program was carried out: 
I relude 
Prayer .. . .. . .......................... Rev. J. l\1. Pike 
Chaplain of Hospital 
. \ ddress to Graduating lass ...... . . .. .. Rev. C. E . Burts 
Pa tor Fir t Baptist Church, Columbia, . C. 
'ru ic 
warding Diplomas ......... . ........ !VI r. 
Member Board of Regent , olumbia, 
1\Ju ic ..... . .. . ... .. . ..... . .. . .... State Ho pita l Band 
1 ened iction 
The nurses generally have shown a proper sen e of the re ponsi-
bility re ting upon th m, and they have applied themselves with com-
mendable diligence to the fulfillment of the variou requirement 
incident to their everal duties. 
IN REA ED 0 T F IAINTE NCE A D, HORTAGE 
OF IELP. 
The ituation that ha confronted the admini trative work of the 
Hospit~ll during the pa t year ha been e pecially perplexing from 
two standpoint , namely, increa eel co t of maintenance and hortage 
of help. From a financial tandpoint, the year ha been a trenuous 
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one, presenting many difficult and perplexing problems. Retrench-
ments, rigid economies, decrease in waste and changes in dietaries 
are some of the methods that have been employed in meeting the 
demands of. the time. Despite this, however, the disparity between 
income and expenditure experienced last year has increased rather 
than diminished. Most all of the commodities of necessity and gen-
eral upkeep, which are included under the head of maintenance, have 
increased in cost, with no relaxation in the demands for feeding and 
clothing and supplying the necessary facilities indispensable to the 
proper care of the patients. J u t how soon we may expect some 
alleviation from this condition it is difficult to say. The vast demand 
of Europe, in process of rehabilitation and the call for other export 
shipments, will maintain a large demand for the products of Ameri-
can mills and factories, and this will inevitably mean a continuance 
of high prices, though a gradual decline lasting over a period of 
year may be e ·pected. 
The problem of maintaining a sufiicient corps of officer , nurse 
and attendants and such help as is generally needed in the various 
departments to properly carry on the work of the Institution, ha 
been no le s perplexing. The losing of old employees, and the diffi-
culty of obtaining others to t.:"lke their places, has been the cause of 
much an ·iety. Quite a number of the employee were called into 
the service, while others, not available for. military service, were 
able to obtain higher salaries elsewhere than the Hospital could 
afford to pay. 
The employees of the Hospital have felt the increased cost of liv-
ing a well as those in other walks o.f life, and in order to give them 
a living wage the salarie of all nurses, attendants and employees 
generally were increased. This, together with the increase in prices 
of nearly all supplies, the reduction in the yield of the farms, due to 
the drought, and the care of more patients, i responsible for the 
large deficit. 
Even with the increase in salary of the employees, it was not possi-
ble to ke~p up to the normal number for the most part of the year, 
and certain special fealures which would have meant much to the 
patients were not carried out. However, it is a source of gratifica-
tion that the affairs of the J [ospital have been so conducted as to 
meet their more essential needs. 
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IMPROVED PHY ICAL CO DITION. 
The work of remodelling, under the supervi ion of fr. J. W. 
Rutherford, who is also manager of the mechanical department of 
the ntire plant, has continued during the year. Progress has been 
made in remodelling the old wards of the white female department, 
though the work ha been greatly handicapped on account of the 
difficulty in securing building material and sufficient help. The 
seventh, eighth, ninth and tenth wards were finished and occupied 
August 28. The wards all conform to a definite plan that has been 
carefully studied, the object being to supply the patients with accom-
modations that are best suited for their care. It is difficult for one 
not familiar with the ituation to appreciate the triking comparison 
between the new and the old. The new, clean and attractive ward 
at once appeal to the patient and not infrequently a carele s, untidy 
patient stimulated by his improved environment, will begin to mani-
fe t more intere t in his personal appearance. The benefit of the e 
improvements cannot be overe timated, a o much depend upon a 
suitable environment for the patients. Within a hort while ward 
four, five, ix and twelve will be ready for occupancy, and work of 
remodelling the r maining wards of the white female department i 
now well advanced. 
ince the work of remodelling ha begun nothing ha been accom-
pli heel that upplies a greater need to the Ho pital than the building 
of a tubercular cottage, which was occupied on the fi ftcenth of 
Augu t. The building is located in the northern part of the grounds, 
being about two hundred yard from the nearest building. It is a 
one-. tory frame building, one hundred and sixty feet long and 
twenty- ix feet wide. It is divided into two compartment or ward 
-one for female and the other for male patient . Each ward will 
accommodate, without crowding, twenty-five patients. 'fhe building 
is e pecially de igned to meet the cardinal requirements of caring 
for tubercular patient which are upplying them with an abund-
ance of fresh air and sun hine. nder the old method, it wa almo t 
impos ible to keep patients suffering from tuberculo is from coming 
in contact with other patients-no provi ion for stri t i olation could 
be made and quarter occupied by them could not be arrano-ed so 
as to give the patient the best advantages for improvement. The 
method now employed is to end all patients showing active symp-
toms of this eli ease to the Tubercular Cottage, where they are 
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treated and not allowed to come in contact with other patients until 
a ll symptoms of active tubercula is have sub ided. 
F RM 
While the Farm reports show profits they were materially 
reduced on account of the prolonged and continuous drought in this 
section during the latter part of the pring and summer. Good 
crops of wheat and oats were made, but the corn, vegetal le and 
ensilage crops were cut short, which naturally increased the mainte-
nance account and is re ponsible to a con iderable extent for the 
large deficit. 
Fortunately we have been successful with swine, which has not 
been the ca e in previous years on account of cholera. The immu-
nization of young pig with the double inoculation of virus and serum 
ha so far proved uccessful, and if by this means cholera can be 
prevented, the rai ing of swine will prove very profitable to the 
Hospital. 
At the beginning of the year a ystem of accounting was put into 
effect whi h how the expen e and profit of the various depart-
ment of the Hospital. All items of exp nse of the Farms and Dairy 
were charged against them and they were credited at the market 
price with uch article as the Hospital accepted from them. By 
thi mean we are able to know just what the various departments 
are doing. However, it is only fair to say, that the item of labor at 
the Farms and Dairy would amount to considerably more if it were 
not for the help of patients. 
The Columbia Farm is under the management of Mr. . F. Fow-
ler, while the Pel and Moore Farms at State Park, are managed by 
Mr. Victor Price and G. J. Cooper, re pectively. 
DAIRY. 
The Dairy, under the management of Mr. A . T. Martin, continues 
a great a et to the Hospital from a financial as well as a health 
standpoint. 
It has been the constant endeavor for the past four years to build 
up the Dairy to the highest degree of efficiency, for the value of 
clean, wholesome milk as a food for the sick cannot be overestimated. 
In the production and handling of milk a ll health requirements are 
met. Recently a pasteurizer was purchased and will be in operation 
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in a short time-thu further m unng prot ction to the patients 
from milk borne disease . 
The Dairy heard ha been greatly built up and improved-scrub 
cattle being replac d largely by grade and pure bred Hoi teins. 
There are now in the heard thirty-four pure bred cow , three bulls 
and nineteen heifer, and from thi number it is hoped in a compara-
tively hort time to replace all scrub and grade cow with the pure 
bred type. 
mong this number are some exceptionally well bred cow which 
have already made splendid records. Two of them, Edith Maple 
Crest Pontiac Artist and Daisy Pontiac rti t, hold the champion-
ship record for the two-year-old class. The former's official record, 
at the age of twenty-two months, on a even-day test, wa: 521 lb . of 
milk and 27.41 lb . of butter. The latter, at the age of twenty 
months, on a seven-day test. gave 4 4 lb . of milk and 24.61 lb . of 
butter. 
The e are wonderful record for cow of thi age, and the publi-
cat.ion of them in magazine and farm 1 apers throughout the country 
have done much to arouse interest in the Dairy bu ine in the South. 
Unfortunately the be t record made by our Dairy, and the best 
of the outh, and among the be t of the country, wa not accepted 
by the Holstein-Friesian A ocialion. Anna Johanna Spofford, 
who e record of 720 lb . of milk and 37.2 lb . of butter in one 
week, and publi heel in the report of last year, wa again put on 
official te t Ia t June. n this occa ion her record for even day 
wa 728 lb . of milk and 47. 16 lb . of butter, but on account of not 
complying with all of the rule of the Holstein-Frie ian As ociation, 
the record wa not accepted. In an effort to comply with the rule , 
on a ret t, the cow wa probably pu heel too hard, her udder became 
inflamed and he died a few week later of blood poi on. 
s will be seen from the Dairy report no difficulty i experienced 
in eli po ing of urplus calves at good price . 
Ioney prize , amounting to 110.75, have been awarded to the 
Ho pita! by the Hoi tein-Frie ian ociati n for records made dur-
ing the year. 
WLEDGl\IENT . 
I de ire to acknowledge and expre my appreciatiOn for everal 
a h lonation from friend of the Ho pita!, sent in at Chri tmas 
time for the plea ure of the patients. a! o magazine , papers and 
book that hav be n ent in by frien I of patients for their u e. 
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To the members of the medical staff, the official force, and all 
other employees, I wish to expre s my thanks for the loyalty of their 
support, a-operation an 1 faithful performance of their duty. I al o 
wish to thank the consulting staff for their many visits to the Hos-
pital and the valuable service they have rendered. I wish especially 
to express my appreciation to you, the Board of Regents, for the 
confidence, advise and encouragement given me and the untiring 
interest you have shown in the welfare of the Hospital. 
Respectfully submitted, 
C. F. WILLIAMS, M. D., 
u peri n tend en t. 
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STATISTICAL TABLES. 
PSYCHOSES OF FIRST ADMISSIONS. 
PHYCHOSES : 
Senile psychoses, tot al. .......................................... . ........ . 
Simple dE:'tel"iorat.ion .. ... .. ..... ......... .. .. . .... ....... ............ . 
Presbyophrenic ty pe ... .. .. , ...................... . ................... . 
1 elirious and conft~sccl states ........... . ........... . . ........... . .... . 
Depressed and ag-itated states in arldition lo deterioration ...... . .... . 
Paranoid states in addition to dct£>rioration ....... . .. .. .............. . 
Psychoses with cere'nal arteriosclerosis ...... . ... . ............... . ...... . 
General para lys' s .... . ......................................••........... . . 
Psychoses with cereb ra l syphilis .......................................... . 
Psychoses with Hunting ton's chorea ..................................... .. 
Psychoses with other brain or nervous diseases, total. ................... . 
LatPra1 sclerosis ...... . .................. ... .............. , ........... . 
Alcoho ' ic psychoses, total. . . .............. . ............................... . 
Acute hallucinosis . ............................. . ..................... . 
Psychoses due to drugs an d other exogenous toxins, total .. , ........... . . 
Opimn (and derivatives), cocaine, bromides, chloral, etc., n.lone or 
~!ales. l!emaleF 
~ 
0 
0 
C) 
30 30 15 14 
13 13 4 3 
1 .... 
14 15 10 10 
2 2 . .. . 1 
1 .. ...... 
10 8 .. .. 4 
5 13 .. .. 3 
1 1 . .. . 
1 1 
1 .. .. 
1 .. .. 
1 .. .. 
1 .. .. 
3 .. .. 
combined . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3 .... 
Psychoses with pellagra... .. . .............................................. 15 13 29 30 
Psychoses with other soma tic dise•ses, total. ............................. 6 12 2 2 
Delirium with infectious diseases............................. . ...... . . 1 l 1 ... . 
Diseases of the ductless glantls........................................ 1 1 ... . 
ardio-renal disea$e .. .. . . . .. . .. .. . . .. . .. • • . • .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . 3 8 . .. . 1 
Pul tuberculosis ................................. ,., . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 2 2 . . .. 1 
Manic.d eo ressive psychoses, total. ......................................... 19 ~~ 32 35 
Manic type . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . • .. . .. .. .. .. .. . . • • .. . .. .. .. .. .. 10 1~ 24 25 
Depressive type . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . . • . • . • . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . 9 6 8 7 
Mixed type . . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • • .. . .. .. . .. .. • . • .. 1 . .. . 2 
i.rcular type . . ................ .... ... , • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Invo lut ion melancholia . .. .. . .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .... .. 3.... 1 .... 
Demen t ia praecox, total.................................................... 36 35 37 51 
J>aranoid type . .. .. .. .. .. .. .. . ... . . . • •• . .. .. .. . .. .. .. . • .. . .. . .. .. .. .. .. 14 8 6 9 
Katatonic tyr . .. .. .. .. .. .. .. . .. . • • • .. .. . .. .. . . . .. . • .. . .. .. . .. . .. . . .. . 3 9 6 7 
Jiebq•hrenic type .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . .. .. .. .. .. . ••• .. .. .. . .. . • . • . • .. 12 9 22 26 
Simple ln>e .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . •• . • .. . .. . .. . . ••• .. •• . . 7 9 3 9 
Paranoia and oaranoio conditions .... . .................. . .................. 2 1 a 1 
Epi leotio psychoses, t otal .................................................. 19 16 7 3 
Deterioration .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . • • • . .. . . .. .. . . • • . . .. .. .. . .. 6 15 7 1 
C'lourletl stales .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . • .. .. . . . .. .. . • • . .. .. . .. .. 4 .. .. . .. . 1 
Excitement . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. • . • • . .. .. .. .. . . • .. .. .. .. .. .. 9 1 1 
Psy choneuroses and neuroses, tot a l........................................ 3 .. .. 1 
Tiystrrical type . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . • . .. .. .. .. .. 1 .. .. 5 1 
eura•thenic type . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. 2 .. . . 2 . ... 
Psychoses wi t h const itut ional psychopat hic infer iori ty .................... ~ 3 4 2 
Psychoses with mental defic iency ............................. .. ........... o 23 12 18 
Undiagn osed psychoses . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. . 13 7 4 5 
Not inSlne, total........................................................... 41 19 52 12 
Epi1ersy without psychosis . .. .. .. . .. . •. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 5 3 6 ... . 
Alcoholism without psychosis .. .. .. . .. .. .. ... . .. . .... .. .. .. .. . .. . ... .. 1 .......... .. 
Drug addiction without psychosis.. . ..................... . ...... ..... .. 12 .. .. 10 .. .. 
Constitutional psychopathic inferiority without psychosis............. I ........... . 
Mental deficiency without psychosis................................... 17 8 13 6 
Ott> rs . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 4 7 20 .... 
Pellag-ra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . 1 1 3 6 
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1 
49 
5 
1 
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2 
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I 
1 
1 
1 
a 
3 
87 
22 
3 
2 
12 
5 
Ill 
77 
30 
3 
1 
( 
159' 
37 
25 
69 
2 
7 
45 
29' 
., 
11 
11 
7 
4 
12 
61 
29 
124 
14 
1 
22 
1 
44 
31 
II 
Total. .................................................. . .............. ·1220120712051 1811813 
AGE OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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45 ................... .1. ........ .1. ................. 1 2 .. 2 .. /212 4 216 12 2 14 12 9,21 Senile .............. .... ...... . ... . .............. . 
" 'ith cerebral arterioscJerosis . . .. . ............. . 
General paralysis . .. ......... ... ................ . 
With cerebral S)'l>hilis ......................... . 
\\' ith Huntington's chorea .... . ... . .............. . 
With other brain or ner~·ous diseases .......... . . 
Alcoholic ............... . ........................ . 
Dl c to drugs and other exogenous toxins .... . .. . 
With pellagra . .................................. . 
\V ith olh(>r somnLic cliseas~s ................ .. .. . 
Manic-clepr('s~ivc ... .. .. .. ..... . ... . .... . ........ . 
In\'Oiution meluncholia . . ....................... . 
Drn1entin prrecox .......... . .......... . .... .. ... . 
Poranoia or paranoic conditions .... . ........... . 
Epilepti~ ps,v~hoseR . .......................... . . 
P~vc:-honeurost.'~ and neuroses .......... . ......... . 
With constitutional psycllOI>athic inferiority ... . 
With mental deficiency ......................... . 
IJndiagnoHed psychoses ......................... . 
Not in~n.ne ...... . ........•...... . ..••....... .. ... 
30 15 10 ... . 
5 ... . 
! ... . 
I ... . 
1 .. . . 
1 ... . 
3 ... . 
15 29 
6 2 
19 32 
3 I 
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2 3 
19 7 
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3 4 
8 12 13 4 
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\11th CCJCbral arte,1Qsclc>os>S ......••........... S 4 12 ... . ........... ··/·· ...... l ! .. , ... . 1 .. 1 1! .. 1 1 .. 1 .. 1 1 2 1 3 2 1 3 1 .. 1 
Wit!J crebrui syphilis .. . .. . ... . .. . .... .. . .. . . .. . I.... I .. . ......... ··I· ... 1 21 .. 11 ..................•................ ·j·· ... . General p!lralysis . .. .... .. . ..... .. ... .. . . . ....... 13 3 16 ............ I . , 1 .. j 2 ...... I l 2 .3 '1 I 
4 4 115 .... 
1 
....... · 2 · ·1 2,. · · • ·· · · · · · · · · 
\ \:it!• Huntington's chorea........................ I.... 1 .. ·· .. ·· ·· ·· .. 1 ·1·"1"-j-·i··'··~ .. l .. ·+ .. · .......... l .. 1 ...... . .. · · "1"1"1" 
II 1tlt pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . 13 30 43 . . . . . . . . 2 2 I 3: 1. 1 2
1
31 3 41 7 119 1012 3 5 I 3 4 1 I 2 1 .. 1!.. 2 2 1 1 21 11 .. 1 1 
With other ~omatic cliseases....... .... .......... 1~ 2 14 ...... I .. I I l j ~~ 11 .. 1 2 ! ~ 1 .. 1 1 .. I 2_ .. 2 I .. ! 2 .. 2 .. , .. .. 
Manw-det>re•sn·e .. . . . .. . . .. . .. . .. . . .. • • .. .. . .. . . . 2o 35 60 . . .. . . 8 5 13 8 7 lo 21 8 101 2 31 "11 1 2 1 8 g . .. .. 2 3 o .. .. .. 1 .. 1 
Demenha prrecox .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. 35 51 86 I .. I 7 4 11 6 .3 19j 71 91161 511211' 415 912 6 8 2 I 3 1 .. 1 .. 1 1 ...... 
Paranoia or pnra.noic conditions.......... . ...... J I 2 .. . . . . . . .. . . . . .I. . . . . . . . . . 1 1 .. . . . . . . . . . . 1 . . 1 . ........ . 
Epileptic psychoses ...... .......... .............. 16 3 19 1 .. 1 51 .. 5 2 ! I 3/3} .. 1 31 1 .. I .. 111 2 .. 2 .. 1 1 2 .. 2 .. .. 
P~~·rhoneuroses and ncnro>eS ._. .. _. .... _ .. ,........ .... 1 1 .............. I l l 1 .. J .. 1 .. : .. 1 .. 1 .............. J ................ ·r .......... .. 
'\~~h eonsJtutlonal ps,rchopatbJC mferwnty. .. .. . 3 2 5 .. ·· · · I ·· 1 · · ·j .. l l·.;l l "l"l"l"l111j .. I 1\ ...... 1 .. I .. ! .... ! .......... .. I I t.h mental deftetency .. . .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. 23 18 41 .. .. .. 6 6 12 4 1 8 4 ~ - Gi l . . l 3 1 4, 1 2 3 1 1 2 2 . . 2 . . l I . . . . . . 1 1 2 
l ' ndiagnosed psychoses .......................... 71 5 12 ........ I I 2 .. ,21 1 .. 1 .. 2 2\ I 1 211 .. 111 I I 2 I .. 11 ................ .. 
Not insane .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. ...... .. 19 12 31 6 2 8 4 3 7 3 1 4i 2 I 3 .. lj i .. I I 11 1 1 2 .. 11 1 1. .,1 ...... 1 .. 1 ...... ,111\2 
----------
-----i-+--T-i-1-iiH-1-11-1 II II II II II II I II I I 
Total. ...................................... 12071181! assj8j ++++++++!22\4iH25~39!12!21!3+++11319122H +14! aj 7j2oi +191 ++++ 
N 
(JI 
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DEGREE OF EDUCATION OF FIRST ADMISS ION S CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PR INC IPAL PSYCHOSES. 
Whi t e Race. 
~ 
.. . 
<.>'0 , .. 
"'" c:·~ :....5 
-=---:,...------+-! M!----!-1 F )--.+1--T II --1--Ml F---1-) T)) M) F l T )) M) F I T IHF IT IIM:F IT IH ~' IT 
Psychoses: ~~ ~-----r~-~-
Wtt:~os~: r .~~~~. ~.r.t~~i~~~~~:. 10 . . . 5 . . . . .......... . .• 
enile .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30 15 45 8 4 12 6 4 10! 13 6 19 2 .. 2 1 .. I .. 1 t 
~ei~~r~rr~b~~~Y~~phil·i ~::: : : L: 1t ~ .. :! .. ~ ..... ~ ~ ::: ~ 1 .. 1 
W ith ll nutington's chorea . J . . . J ~ 1 1 .. . .. .... ... .. . 
'Vit.h other brain or ncrv· 
ous d iscascs .. .. .. .. .. 1 .. . J .. . .. . .. . .. . 1 .. . 1 
Alcoholic .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. . 1 1 1 .. .............. .. 
Due to drugs and other 
I .. I 
I I I .. I 
" 'itb other somatic dis-
Wit~xo;.~~~::'a ~~~~~~~ . :: : ::: d '29 4:
8
1"3
1
. 6 9
1 
l
1 
· .. ·3. 4
1
1 
10
3
1. i9
2
.
1
29
5
1 
cases .. .. .. .... .. . .. .. . 6 2 
Manic-deprcssh·c . . . . . . . . . . 19 32 51 3 2 5 3 2 5 II 23 34 
I .. 1 
1 2 3 .. 22 11 2 
l n\'Oiution melancholia . . . . 3 I 4 2 . . . 2 1 . . . 1 1 I 
Dementia prtecox 36 37 73 2 4 6 13 11 24 18 16 34 
Paranoia or paranoic con-
ditions .. .. .. .. .. . .. . .. 2 
£pi le] tic psychoses . . . . . . 19 
Psychoneuroses and neu-
3 5 . .. 
7 26 
roses ................. . 7 10 
W ith constitutional psy· 
chopathic inferiority 34 7 12 3 
W ith mental deficiency ... . 
Und iagnosed psychoses . . . 1 ~ 1~ i~ ~ .. 5 ~ 
Not insane .... . . .. . . . . . . . . 41 52 93 16 22 38 
Colored Race. 
I I I 
Senile ............ . ....... · / 30/14 
' Vith C'Pr bral orlerios<:le-
rosis . .. .. .. . . .. . .. . . . . . 81 
General paralysis . . . . . . . . . 13 3 
W i lh cerebral syphilis .. .. I .. . 
\ Vith Huntington's chorea. 1 .. . 
W ith pellagra . .. .. .. .. . .. 13 30 
W ith other somatic dis· 
case ... . .. . ..... . . .. · · · 
Manic-d pr~s~ive ......... . 
Dcrnentia prrocox ......... . 
Parunoin or paranoic con· 
12 2 
25 35 
35 51 
ditions .. .. .. . .. .. .. .. . 1 
Epileptic psychos•s . . . . . . . 16 
P sychoncuro es an I n u-
rOS{'S ... , .. , . , . · · · · · · • • 
44 22 13) as\ 4 ... 
12 4 3 7 1 
16 6 1 7 6 2 
I 1 ... 
I 1 ... 
431 9 14 23 a 9 
14) 5 1 6 l' 60 7 14 21 11 15 86 10 21 31 22 18 
2 1 ... 1 1 
19 10 ... 10 6 ... 
1 
1 2 
2 II 
7 8 
4
11 
2 ... 
~ l 2 ... 2 1 ... 1 
I I'" . ..... 1 ...
12 J 6 7 
4 2 1 3 
26 6 6 12 
40 2 10 12 
3 
2 2 1 3 
1 
1 .. 
2 .. 
.. \ .. 1 .. 
1 .. 1 
W ith constitutional psy· 
cbopn lhic inferiority .. 
W ith mentnl deficiency . .. . 
Undia~,rnosed psychoses .. . 
ot insnn · ........ . ...... . 
2~ 1 ~ 
7 5 
19 12 
4~1! ~ ~ ~ ~~2~ ll 1 ~ .. . .. . .. . .. 1 1 12 2 1 3 4 5 3 .. 
31 14 lOI 24 3 4 I 31 ..... . 
2 I 3 
.. 1 1 
I I 
2 1 3 
.. 1 
1 .. 1 
1 2 3 
27 
ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLASSI FIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL 
PSYCHOSES. 
Wh ile Race. 
I II II II 
Unascer-
Total. l 'rban. l~ural. tain cd. 
-------i~--iM !_ F--+-! T ~~-~_l±!! M ~ F ! T ~~ M ! ~, ! 1' 
1~1 Psychoses: enilc ... .......... .. .. ...... . .......... . \Vith ctrebral arteriosclerosiA . . ........ . eneral paralysis ...................... . 
\\ ilh cerebral syphilis .................. . 
1\'ith Ilu11tington's chorea ............. . 
\Vith other brain or nervous diseases . . . 
Alcoholi c ......................... . .... .. 
Due to drugs and other exog nous toxins 
With pellagra .......................... . 
\\'ith other somatic diseases .... ....... . 
Manic-depressive ................ . ...... . 
Inrolu ti on melancholia . ................ . 
Dcmrnlia prrecox ... ... .. . ...... ....... . 
Paranoia or paranoic condition .... . .. . 
Epil rp t ic psychoses ... . ............... .. 
.Psy honeuroses and neuroses .. . ... .... . . 
With cons tituti ona l psychopathic in-
feriority ............ , , .............. . 
With mental deficiency ... . ... ..... . .. . . 
rniliagnosed psyrhoscs ................ . 
Not insane . . ... . .... . ... .. . .... . . . ..... . 
30 15 
10 .. .. 
5 . .. . 
1 .. .. 
! .. .. 
1 .. .. 
I 
3 .... 
15 29 
6 2 
19 32 
3 I 
36 37 
2 3 
19 7 
3 7 
3 4 
8 12 
13 4 
41 52 
1 
I 
10 5 
3 .. .. 
3 .. .. 
! .... 
15 
3 
3 
I .......... .. 
I 
3 
44 
8 
51 
4 
73 
5 
26 
10 
14 15 
2 5 
4 8 12 
12 16 .. 2~ 
2 2 4 
6 I 7 
3 6 9 
7 I 3 4 
20 2 2 4 
17 8 1 9 
93 15 16 31 
20 10 
7 .. .. 
2 .. .. 
! ... . 
! .. .. 
! .. .. 
3 
14 15 
3 .. .. 
14 24 
3 1 
23 20 
I 
13 6 
I 
2 1 
6 10 
5 3 
26 36 
30 
7 
2 
1 ...... . .... . 
1 
1 
3 .......... .. 
29 
3 
38 
4 
43 
1 
19 
1 
3 
16 
6~ 
1 .... 
'l'otal. ......................... .. .... ·! 220~ 205~ 42511 74! 76! 150~~~ 128127211_ 2l_l -~-~-
Colored Race. 
cn ile 
···· ·········· ······· ·· ····· ··· ···· 3~ 14 44 7 4 11 23 10 33 .... .... . ... \\' ith cerf'brn l arteriosclerosis . . ........ . 4 12 2 .... 2 6 4 10 .... .... .... 
(h.>neral parni,Ysis ... ...... ..... ... ..... . 13 3 16 6 .... 6 7 3 10 .... .... . ... 
W ith cerebral syphi li 
··················· 
I .... I .... .... .... I . ... I ... . .... . ... 
W ith Huntington's chorea .............. I I ... . .... . ... I 1 .... .... . ... 
W ith pellagra 
····· ······················ 
13 30 43 3 4 7 10 26 ~; .... .. .. .... \\'ith other somatic diseast·s ...... ...... 12 2 14 5 I 6 7 I .... ... . .... 
Manic·dcprcssi"·c 
························ 
25 35 6() 5 ~ 10 19 30 49 1 .... I Ot•ment.ia pr~cox ... ...... .. ............ 35 51 86 5 13 30 43 73 .... . ... .... 
Paranoia or purnnoic conditions ......... I I 2 I .... I .... I I . ... . ... .... 
Epileptic psycbosrs 
··· ·················· 
16 3 19 1 ... . I 15 3 18 .... .... . ... 
Psychoneuroses and neuros s ............ .... I I .... .... .... .... 1 I . ... . ... ... . 
With constitulionnl psychopathic in-
fcriority ........... .... ...... ..... ... 3 I~ 5 .. .. . ... 3 2 5 . ... .... .... W ith mt'ntal deficiency .................. 23 41 2 3 5 19 15 34 2 .... 2 
Undiagnosed psyehosrs •• •• • ooooooOOOoO o 7 5 12 3 2 5 4 3 7 .... .. .. 0000 
Not inf'lane .. . oooooo ooo ooooOO• • •••• • •••o 19 12 31 I 2 31 18 10 28 0000 ... . 0000 
Tota1. ................................ ,20711 1 ~ 3 I! 411 29~ 7011 1631 152! 29711 a(.- .. 1 
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USE OF ALCOHOL BY FI RST ADM ISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PR INCI PA L PSYCHOSES. 
White Race. 
~ ~ ~ ·= ....; 1: t z " ~ 
:a 
E; ,::. .. 
:s Q. E ~ 
"' 
E !: " 0 .!:> 
"' " 
" .... < 
"" 
:..; 
-------:!'--+-M! F-l-! T !~!~.---1---JM ! FIT I! Ml FI T II Ml ~,I T II ~~ IF IT 
Seni lc .. . . . . .... ... . .. .. . . . .............. , 30! 15 •15 
\Vith cerebral a_rtcl'iosclerosifi ...... .. .. 10 . .. 10 
Genera l paralyo1s .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 5 . .. 5 
15 13 2~ 
7 .. . 7 
1 ... I 
\Yith cPrcbral syphi lis... .. .......... . . . . 1 . . . 1 
\Vith Hnntington't-~ cho1·ca . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 
\V ith other IJrain or nen•ous diseas(' . . . 1 . . . 1 
I .. . I 
Alcoholic .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . I .. . I 
Due to dru'-!S and other exogenous to'<. ins 3 . . . 3 
. i i . 27 '38 W ith pellagra .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 15 29 H "~ ith oth<'r Aomntic disea~<'R.. .. ......... 6 2
5 
~ ~I 
J\faniC'-dcpr<'t"lSive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 32 
In\'olution melnncholia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 I 4 
Demen t ia pr<ecox . . . .. . .. .. . . . . . .. .. .. . .. 36 37 73 
Paranoia or paranoic conditions.. . . .. .. . 2 3 5 
Epileptic psychoses . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . 19 7 26 15 
P sychoneuroses and neuroses . . . . . . . . . . . 3 7 10 l 
3 2 5 
12 23 35 
I 1 2 
20 20 49 
3 3 
~ 2~ 
" ' i t h constitutional psychopa th ic in-
feriority . ..... . . . ......... . ......... . 
" 'i th m~ntaJ drflc icncy .... . . . ...... .. . . . 
l'ndia~ost:'d psychoses . .. ••. .. ....... . . 
Not insane ........ . .......•. . . . . . .. . ... 
347 1 45 I ~ I ~ i~ * I ~ l~ 
41 52 93 26 44 70 
Colo red Race. 
8 I 
3 .. . 
2 .. . 
1 ... 
1 .. . I 
3 2 5 
1 ... I 
5 7 12 
I ... I 
9 4 13 
1 . .. I 
2 I 3 
2 . .. 2 
2 . .. 2 
2 .. . 2 
3 ... 3 
8 4 12 
4 ... 
1 ... 
I .. . 
2 .. . 
I 
1 .. . 
2 .. . 
2 ... 
4 2 
I 
2 
2 
6 
Senile .. . ................... .. ........ .. l ao 14 44 41 11 151 17 3 2oll 4
1 
..... I 4
1
1 
Wi th rrr hl'[ll arter ioscleros is . . . . . . . . . . · ~ 4 12 2 3 51 t I ~I 
1 ... 
I . .. I 
I ... I 
2 .. . 2 
2 2 4 
1 ... I 
7 3 10 
1 ... 
I I 
3 2 
sl. .. 
1 ... 
Ccneml paralys is .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 13 3 16 4 3 7 < ol I .. · I 
With cerebml syp!1ilis .. .. ........ .... .. 1 ... 
43
1
1 
.... 
7
. 
21 
.. 
2
._
1 
.... 
6
1 ... 
5
. 'jlj ·.·.~·. ·.·. j W ith H untington's chorea .. .. . .. . .. . .. . I ..... I 
W ith p•llnrirn .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 13 30 3 
W ilh other omntlc diseases............. 12 2 14 4 2 6 6 .. . 6 2 .. . Manic-depre~. i1e ........................ 25 35 60 9 23 32 15 11 26 .. . I I I .. . 
Dementia llra ox .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 35 51 6 13 34 47 19 10 29 2 31 5 I 4 
Par:tnoia or paranoic condi t ions . . . .... .. 1 1 2 · · · l · · · 1 · · · 1 11· · · · · · Epileptic psy hoses .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 16 3 19 I 10 3 13 2 .. . 2 2 .. . 2 2 .. . 
P sychonrurost:'s nnd ne-uroses . . . .... 0 • 0 • 1 1 J 1 . . . . . . . . . . .... . 
\\' ilh ceonsli t uliona l psychopathic in· 
fer ior ity .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . 3 102 5 2... 2 I I 2 ~ ...  2 .... ~.~~·· .. 
1
._ ~ ~ ~I Wilh mentn l deficiency ...... .. .......... 23 · ~ 41 9 13 22 121 1 13 
Ll nd iagnoserl psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 5 12 I 2 3 3 .. . 3 
Not ineane .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 19 12 31 13 10 23 5 I 6 . .. I I 2 
I 
tja 1171 1 2+oaii~JOola4+---H-1131 1--!--+51 sl ~231114~~14 ~ 2 Total. .... . .... . ........ .. .. . ... . .... -120+ 
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MARTIAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES. 
White Race. 
Senile ....... 30 15 45 4 7 11 l~l .. 2. 1~ 81 .6. 141 111)_ ... \ 11 ).·.· .·.• .·.· 2 .. I 2 With cerehrn I arteriosclerosi..s 10 . . . 10 I . . . 1 • • I 
General para1)sis .. . . .. .. .... 5... 5 I... I 3 . .. 3 I . . 1 
With cerebral syphilis . ....... I . . . I 1 I 
\Vitb HnutingtCln's chorea.... 1 . . . l 
With other brain or ll('n·ous I 
A1c~~~fi~se~ .. ::::::::::::::::::l 1 '"I 1 1'" .. . ... ! .. .. .. 
With pellagra .. . . . . .. .. . . .. .. , 31 2 5 
\Vith othc1· somatic diseases .. 6 2 8 1 1 2 4 1 5 
Due to drugs and other ex· I 11'.. 1\1.. . .. . . .. 1 .. . 
ogenous tcxins ISg\1.
29
. ,
4
3 . 
5 
.. I .. 
6 
3
6 25 
3 
)[anic·ucpres,;ive . . . . . . . . . . . . . 19 32 51 6 5 11 11 20 31 1 6 7 
Denwni.ia pra;cox . . . . . . . . . . . .. 36 37 73 22 i3 35 10 19 29 3 1 4 In volution m t:lancholia . . . . . . 31 1 4 . 3 1 4 
Paranoia. or paranoic con,li-
tions . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . 2 3/ 5 1 I 4 
fi:pilcplic psychoses . . . . . . 19 7 26 3 12 11 
With constitutional psycho· 
2 3 
2 2 
1 . . 
.. 1 
1 1 
PsychOJICIIf'OSCS U.!Hl neuroses . a 7! 10 3 5 3 
pathic inferiority 3 4 7 
With Huntington's chorea .... 
1
1
3 
.. ;)
17
1 
311 
·' 
9 1 10 
.. 
1 1 
. 1.
1 
.. 
1 
1
1 L:nr-li~gllosed psychoses . . . . . . 'I 'I 
l"ot msnne . .. .. . . .. . . . . .. . . . . 4 I 52 93 27 26 53 14 16 30 .. 6 6 .. 2 2 
Colored Raoe. 
Senile ....................... . 
\Vith rt>rehral art.e-riosclerosii'i 
Ueneral paralysis ............ . 
With rcrchrnl syphilis ....... . 
\\'ith lh111tingtou's chorea ... . 
With p<•llagra .............. .. 
'Vilh olher somatic diseas:cs .. 
~I anic-tll~pn·sshe ............ . 
Dcmc11tia prrucox ........... . 
P:u-auoia or lUtranoic conrli-
ditions . ................. . 
30 14\ 44 8 4 12 
13 3 16 
1 ... I 
1 ... I 
13 30 43 
12 2 14 
25 35 60 
35 51 86 
2 
I 1 
2 ... 
1. .. 
I 3 4 
4 1 5 
13 13 26 
15 10 25 
~;pileptic vsrchoscs . . . . . . . . . . I6 
PNyL•honruroses anti neurmn•s .. ... 
\\' itn constitutjonal psycllo-
2 
19 
I 
II )3 
1 
2 5 1 .. . I 
18 41 17 0 20 
5 12 1 2 3 
12 31 15 5 20 
I 
14 
4 
9 
17 9 9 18 2 .. 2 
G 3 1 4 
12 2 . 2 
9 20 29 
5 J 6 
12 17 29 
16 31 47 
1 ... 
3 1 
l . . 1 
. . 5 5 
3 .. 3 
4 4 
I 6 7 
•. J 
1 .. 
1 
6 
4 
2 
3 1 .. 
13 .. l 
7 
2 4 6 
2 l 
I 
3 3 
.. I 1 
! .. 1 
1 l 1 .. I 
1 .. 1 
:: :: :: i' i :: . i 
.. I I .. I 1 
4 .. 4 
. i . i . 2 
•. I I 
I .. 
1 .. t 
palhic inferiority . .. .. .. . 3 
With mental dc.flciency . . . . . . 23 
l 'nrliaA'fiosed psychoses ..... ·) 7 
Not im=unc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Total. ... . ................ ·12071-i-I8II388-+I:I--l-83~4~0~1B2~~f----i-86193+-rr-1179112-+-+-3131154+r-+-11816~HH:---;-;.; .. , .. j,--+--+-7121 O 
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PSYCHOSES OF READMISSIONS. 
PSYCHOSES : 
Senil e psycho ses, t ot a l. ... ... ......... .. ............... . ... . .. . .. .. . . ...... 2 4 
Sintple deterioration .... .. .. .... .. ......... . .... ... , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 1 .. 
Delirious and confused tates . ........... ,. . ......... . ...... .. . .. ...... 1 3 1 . . ... . 
P sychoses with ce reb ral ar terioscleros is . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ..... 1 . . . . . . . . 1 2 
Gene ra l pa ra lys is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . . . . . . . . 3 
Psychoses with pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. .... .. .. .. .. . 2 1 5 1 9 
P sychoses with oth e r som a ti c diseases, tot a l . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 
Exhaustion deliriun1 .............. . . . , ... .. . , . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 
Man ic·depressive psychoses, t ot al. ......... . ............................... 8 9 19 9 45 
Manic type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . 6 9 15 9 39 
Depress ive type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 4 . . . . 6 
Dementia prmcox, t o ta l. ... . .................. . ...... .. ............. . .... . . 19 4 16 6 45 
Paranoid type . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 2 1 10 
J<alatonic type . . . . . . . . . . . . . . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . 1 . . . . 1 2 
!Iebeplu·cn ic type . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . 6 1 12 4 23 
Simple type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 1 1 10 
Paranoi a an d paranoic conditions . ... . ... . ... .. ... .. .... . . . .. . . .. .. . ..... . . 2 . . . . 1 3 
Epil epti c psychoses, t ot al ............................. ... .. .. .. . .... . ...... 4 1 1 . ... 6 
Deteriorati on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 1 . . . . 4 
Claude l s lates . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 
Other conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . . . . . . .. .. .... .. .. .. . . . . 1 . . . . . . . . 1 
Psychon euroses and neuroses, total . . ....... . ... ... ..... . . . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . 5 
Hysterical type . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4 . . . . . 4 
P~ycbasthenic type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . ..... . 
P sychoses with co nst it ut ional psychopathic infer iority ............ . ....... 1 3 4 10 
l;' sychooes with menta l defi ciency.. . .. .. . . . .. ......... . ......... ... ........ 2 5 4 4 15 
Undiagn osed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 1 3 
Not insa11 e, total : 
Epilepsy without psychosis .............. . ..... .. ... .. . . ..... ... .. .. . . 
Alcohol ism without psychosis ..... .... ..... . .. . .. . ... . ..... . ....... . .. 
Drug addict ion without psychosis ....... .. ..... .. ............. . ....... . 
Constitutional p ychopathic inferiority without psychosis ............ . 
Menta 1 deficiency without psychosis ............... . .............. . . .. . 
Others ..... . .......... . ......................... . ..... . . . ..... . .. . ..... . 
With Jlellagru . . . .... . . . ......... . ............... . .. . ........ . .. . ... . .. . 
16 8 9 .... 
1 . . . . . . . . . . . . 
7 . . . . 2 ... . 
1 1 1 . .. . 
3 4 1 ... . 
1 2 3 ... . 
3 1 2 ... . 
33 
1 
9 
3 
8 
6 
6 
Total. .. ... ...... . ......... . ... . .... . .. . . . . ... .... .. .. . ........ . ...... . . ·I 621 351 631 281 188 
• 
31 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDI T ION ON DI&CH ARG E. 
Wh it e Race. 
.0 
.; 
-ci " 1i > " ~ 0 ~ 
" t 6. 3 > E .s 0 6. ~ 
" '2 0 ~ ~ 0 E-< b z 
Psychoses: I I I II I I II I I II I I II I I 
Senile . ...... ..... . . . .. . ........ . ... . • . ... 3 3 6 ... ···~···1 2 1 3 1 2 31. ....... . 
W ith cerebral ~rterio clerosis . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . .. . ... . . 
Genera l paralysJs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 5 . . . . . . . . . 2 1 3 2 . . . 2 . . ...... . 
'Vith other brain or nervous diseases. .. 1 . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . ....... . 
.t\ lcoholie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . 3 3 . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 
Due to drugs and other exogenous toxin 3 7 10 3 7 10 
With pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 17 24 6 8 14 
With other somatic diseases..... . .... . . 2 . . . 2 2 . . . 2 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 22 42 64 14 34 48 
Involution melanc,bolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 29 65 
Paranoia or pa ranoic concHtions......... 3 3 6 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 14 
Psychoneuroses and neuroses . .. . ... . . . . . 1 13 14 
With constitutional psychopathic in-
! ... 
2 1 
2 ... 
1 
6 5 11 
1 3 4 
27 <5 52 
1 1 
2 6 
8 9 
8 12 
1 2 
3 6 
4 
feriodtr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 . . . . . . . . . 1 ... 
With mental defici ency ..... .. .......... 10 20 39) 15 11 26 3 8 11 1 1 2 .... . . . . . 
Not insane . . ............... . . .... . ~ . . .. . 36 41 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 41 77 Undiagnosed psych oses . ... . .. . .. . .. . .. ·1 81 4112, . ... ··1··. 71 4 111 1 · ·· I 1· · · · ·· · · · 
Total · ·· · · · ······ ·· ·· ··· · - · ····· · ····116+ 6134811481 +041158,601127112012014011361411 77 
Colored Race. 
enile .... . ..................... .. . •... . . \ s\ s\ 10 \ . . .. .. \. .. 11 2l 2l 4\ a\ al 61\...\. .. 1 .. . 
W ith cerebral arteriosclerosis . ... . .. . . . 11.. . 1 . . . . .. . . . 1 ... I .... . .......... 1 . . . 
General paralysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 2 . . . 2 2 2 
W ith cerebral syphili s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 
D11c to dru~s and other exogenous toxins 1 . . . 1 I . . . I 
W ith pellagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 6 3 3 6 
With other somantic diseases....... . ... 3 . . . 3 3 . . . 3 
Manic-d epressil·e . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 30 34 64 30 32 62 
Dementia pra-cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . 24 22 46 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 7 3 10 3 2 5 
With mental deficiency . . . . . . . . . . . . .. . . . . 13 15 28 13 12 25 
Un,liagnosed psychoses . . . . . . . . . • . . . . . . . . 9 . . . 9 
Not insane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6 8 J.1 
25 2~ 4~ .. 6 
2 . . . 2 2 I 3 
8 
..... ~ .. ~ ::: - . ~ 6 8 14 . . . 2 21. .. 1 1 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS WHITE RACE CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES . 
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CACS ES OF DEATH. II :\II,, T II M FIT IMIF T M F T M 1" T liM FIT 1\M\F IT WI IF \'I' liM \~' \'~' liM\F IT liM IF IT IIM\F IT 11~' \F IT IIMIF \1' 
Gen~,~~~~~~~:-·:e:s: ::: : :::::::::: :: : :: ::::::: i 2~,~ 3:!1 .. '11 ~ I ~ ',1' :: 11 :: ,'::1,1 :: '::'. : 111::'1 :: ::":: :: :L,I-IJI .s'l:o\1)111 :: :: 11::1\ ).1 ~ 1111 :: :: :: 11 : : 1 . ~ .rt :: jlll _ 3 1 l~ l lf Pellagra .. , .................. .. ....... 26 33 591 3 ... 1 3 ...... 1 .. .. ........ I I 2 ...... , 2 9JII .............. .. .... .. .... I I 20 1224~ Tuhercnloq,s of lungs ........... .. ... 10 8 18 2 2 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I .. 1 I 41 5 .. .. .. I .. I .... .... 1.. .. I I 2 4 1 o Diahe!t•s mellitus ... ................ 1 ... \ r\\. ..\. .. 1 ... 1 .. .. 1 ..L ............ .... ! ...... , .... 1 .. i/.. .... 1 .. ·'/" .... .. 1..1 .. .. 1 .... ' .. 11 .. 11 Ner~oaut~r~l·;~l~r~sis ..... .. .. .. .......... 1 .. . 1,. r11\ ... \ .. JJI ... J! ...... , ...... 1 .. .... .. .. JL .. I .. \L ... \ .. \ .... ·· \\ .. .. , .. ~~ .... 11 .. , .. .. .. 111 ..11 
.\poplexy (ccrc~ral hemorrhage) ..... 4 6 10 11 'I 3 41 3 1 41 .. I ................ ...... II .. 2 2,, .. .. , .............. 1 .... .. .......... .. g~~:b'~~-~;~:~r·~;P~l li~nsan• :::::::::: L11 ~ ~ :::::::: : 'i :: 'i .8 .1 .9 :: : ·. :: ·.: : ·. :: :::::: :::::: : : :: :: :::::: ::: : ::1:::::: ::: : :: 'j :: 'j w Epilcrsr .. . ,._. ........... ....... .. .. . 11 3
1
14,1 .. -1 ...... , .... .. 11 .. 1 ...... .. ........ .... .. j ...... \ . ...... 18 311 1 ...... 1 ...... 1 .. .. .. 31 .. 3 N Circ~f;tt~~~ S~~~~~8: ................ ... ..... I I .............. .. , .... .................... 11 .. 1 .... II .................. , .... .. 1 ...... I .. I I 
Acde.myocarditi .s. ........ . .... .. .... 2 . .. 1 21 ........ . ,1 .. .. .... I..J ........ I I .. II ...... 11 ! ~ .. ~ 111 .......................... .... .. 1 .. , .. Chrome myocarditis ..... ...... ...... 10 6 16 3 I 4 .. ...... 1 ..1 .. .. .... I .. .. .. , .. .. .. ,4 3 71 .. ............ I I . . . . . . . . . . . . 3 I 4 Chro1!ic endo~ard iti s ........ ... ... .. I . .. I I ... 
0
1 .......... , .. .. .. .. .......... .. , .. , .... 1 .. .... ...... .............. .... .... .. Artenoscler.os•s : ...................... 16 17 33 14 12 _6, 1 .. I .. ................ 
1 
........ 4 41 ...... .... .... .. .. ...... , ...... I I 2 
Res~\~~~~,;as~~r~m'~'latatwn............. 3 2 s1 .. . . .. .. . .. .. .. . ... 1.. .. .. .. 2 1 3 ...... 11 .. . .. , .... 1.. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 .. .. . . .. .... ~~~~~~b~;~d~.~l~:,;~~i~. : :::::::::::::: : :: "6 ! ~~k ·4 "2 "611 :: :: :: !:: :: 1, :: :: j:: :: 11 :: :: :: 111 ::\::l: :jj ). J :1:: :: :: 1:: ::1:: :: :: :: :: :: ::l·i :: 'j 1:: 1'21'2 
. H;-postatic pneumonia . . ... .. . . . . . .. . .. . I ' // " ., .......... . ........... .. .......... .. .. I .... IJ .. .. . - ~ .. I I ...................... I .. D1gesllve System: I II \ I Gen~~~rr~n~~~·~~~~~~;,;~ .... .. .. .......... 1 ... 1 1H .. /'/' ·// ·/' " II .... , .. /·'/" .. 1/ .. .. "/1"\ .. I .. N·l·l .. ) .... .. I' .. 1// .......... 1 .... .... , .. , .. , .. 
Di •• ~m~~r~~~~~i~~~;::::::::: : :: : :: : :::: .. a ~I ~~~ .. il .. il .. 21i ·i :: 'il) ::_::l:: j) :: )::l:: l! ::j:: :: !l :: j:: l:: lll :: ~ ~ ~ :: :; :: ::: : :: :: ::::1::: ::: l:: j:: :: h : ~ 
. Masl?rditis .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . ... II 1/ ........ - ~~ ...... , .. , .. ~ .. ~~ .. !. . "l/"l"l"ll"l" "II" Il l\ .. "1"1"1"1" .. "I" I" .. "11"1"1"11"\"1" Violence. I I .. .... 1 .. .... .. ..... ....... ............ .. 
~~~"ri~~ .. ;ti ~;; ·<b~;·~ed .. t~· :i~~£,;>: ::::: · isj .. 2) ~~/1' ·+: :) .. 21:: : :) :: 11: :): : :: 1: :j: :HH· r l ::1: :j: :11 ·2 .1 ~ j 1 :: :: :: i' 41: :1· 4 :: :: :: 1 :: :: ::1::1:: :: 1io: : io 
Total. ............ .. ..... .... .......... ,133l~ll 321 24 , 561lwllw!H .. HI 4131711 +l l!!++s!H .. HH sHH 11111 112131  2121 +++ 
• 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS COLORED RACE CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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CAUSES 0 1" DEATH. I M\ F IT II Ml F I T IHF IT IHF IT IHF IT IHF IT IHF HHF IT IHF !T lHF IT iHF iT !HF IT IHF IT IHF IT 
General Diseases: I \ ~~ I!1Rtl~nza .... . .. .. .. ........ .......... 1 .. . 11 ... 
1 
... 
1 
.. . 
hrystpelas . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 2 2 4 2 I 3 
P ellagra .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 12 54 66\ ... . .. .
'l'ubcrculosis of lungs...... .... .... .. 4 20 24 .... .. 
1rl enjng-itis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .. . 1 
General milia ry (tuberculo3is) . . . . . . 1 . . . 1 
Nervous System: 
Lateral sclero>is . .. . . . .. .. . . .. . . .. . .. 11.. . I 
Apoplexy (cerebral hemorrhage). ... . 4 . I 5 
Genera l pa_ralysis o! _insane. . ... . .... 14 1 15 
Cerebro-spmal sypluhs . . . . . . . . . . . . . . 5 1 6 
Exhaustion from other mental diseases 1 . . 1 
Epilep>y .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 .. . 9 
Circulat ory System: I 
Acute myocru·di tis .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 3 3 6 
Chron ic myocarditis .... . .......... .. 11 I 12 4, .. . 
'I Ill 
"fll lil ·· 'lt··r ·· .. 1414 ..... . .. Jill .. . .. . 1. . I . ... . . .. .. j .. ... ... 112940 
.. . l l l ll .. l .. l .. ll .. l .. l .. ll .. l3 3 .. .. :J: :~ :~ :: :: :: :~ :: :~ 1: : :: ::ii:J:d :: :~k ~ l j l 
11·· ·1 ...... Ill .. JJJJ .. J . L 21 I I 311 1\ .. I .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 1k1hii: :H:: !I· iH-&:I::!:: :: ::: :II:: :: :: ::1 :: :: 11 .. 1 ..1 .. 11. .1 ..1 .. 11 .. 1 .. 1. .11 2111 3 
I .. 1 
I 
.. 1 I 
91 ..1 9 
I 
.. .. y 11 ..11 2 1 3 
Chronic endocard itis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Arteriosclerosis . . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . 15 20 35 
Cardia ~ dilatation .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 4 I 5 1t l. :9 
21 .. 12 5311 1 1 2 
1 
· : :- ~ : ::::-IJ:lf .l2li.:J::l. 1 j.2 .Ja!H .. Respi rato ry System: f~~~~~;,~~~,~:I~i~. : : :: ::::: :::: :·. :: ·. ~I .. i 
Digestive System: 
Diarrhea and enteritis . . ........ . ... . 
Intestinal obstruction . . .. ... ... . ... . 
Cirrhosis of li ver . .. . .. .. . . .... . . . ... . 
21 .. 1 . .. 
2 ... 
Genito-Urinary System : 
Acute nephritis ........... . ...... . .. . 
Chronic nephritis . ...... . ... . ... . . .. . 
Other diseases of kidneys and annexa 
Venereal . . .. . .... . . . . ..... .. ... . .. . .. 
1111 2 8 3 11 
2... 2 
I 1 
Diseases of th e Sk in: 
Gangrene .... .. ... . ....... .. . . . . . . . . . I 2 . .. . 
Di seases of Bones and Locomo tor Sys· 
t ern: 
Premature birth . ........... .. ... . .. . 
Violence: 
oucussion of brai n ..... .. .... . .. .. . . 
1 .... 
2, . .. 
1 •... 
M ..: 
!, ... 
11 ..1 1 
II 
.. I) .. 
"\\" 
.. .. ::lfll ::l .. l"ll" 
: : :: : : . : : : '
1 1::1: :' .. 
. . .. .. . . . . . . ... . 
... 1 .... 1 .. 11 ...... .. .. ·)1-· 
.. 1 .. .. ........ .. .. J .. 
..IH 11111 .. ·lll .. .... , ...... ):~ .. ! .. HH .. ! .. II .. H·l· 
.. I ..
. .. . 11 ..1 1 11 ..1 1 
11112 6 2 8 
.. ' 1 
1, .. 
Total... . ...... : . ...... .. ......... .. ... lnolm\22311 2of;1\5oll sl4f;\1 17\ 2119\\ .. \Jli-~ \;~ \ 28\ITIT6\z 1 1 2711 11 ..1 1lh3l 1114111..\ .. 1 .. 1\ 1l .. \ 1ll 11 ..1 1ll29\42l71 
w 
w 
AGE OF PAilENTS AT TIM E OF DEA'tH CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
W HITE RACE. 
..... :;-: Q)uj ...,. u.i O> ui "d't u) Cl uj "e'u.i o ui ...,. 00 cn uj - r.n Cl uj a1 
II II II II II II II II II II II II 
~ 
c,.; "" -:... C"-1~ 1:'11- ("'):... ii. :... 1 '"' lt"::!- L(';):.., CO:.. j'-' I>! ~ II g J~ H ~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~£ :g~ ~ 
! lUI F I T IIi\[ IF IT liM IF )T IIi\! IF IT ))MIF IT 1I.11 IF IT liM IF IT liM IF IT 1 l ~r iF IT lbr l ~, IT II M IF /1'~' 1 /1 M)~;II~~ I;frn~rlF IT 
------------:--+-T---\T--t-HII-+1 -'rll I I II II I I I II I I II I I II I I I II I I II I 
Seni~cSY~_H?SE.~ ~--·:· ···· ·· . ···· ....... ... 1321
1
, 24 561 .......... .. 1 ...... 
11 
.. .. lj .......... ..!. .\ .... 1 .. J . .... 1 .. 11 11 ..11''41 .. 14'1 6131911 21 ,21142 
1; tth cerebral arten osclerosts .... .. ........ 6 1 7 .... ...... . 
1
.. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 .. 2 .. .. .. 12 1 311 1 .. 11 1 .. 111 "1" .. w 
~~~r~~;:~~~:it~h~{;~;~~: :::::::::::::::::: j i ::~ !' :: :: ::1:: :::: :: :: _:: :::: :: : ~ :: :~ - ~ :: -~ .; :1 - : ~ :~ :: :~ :i ::J .. 2 .. 2_.. .... .. .. .. .. .. .. .j>. 
IVtth other bram oo· nervous d1seases...... 1 ... 1 .... "]" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. · ........ , .. , ...... .. "1"11 .. 1 
ll' ith pellagm ........ .. ... .. .. .. . .. .... .. .. 18 18 36 .. . . .. .... ........ 1 1 .. 3 3 3 5 8 5 1 911 2 3 4 1 5 2 1 311 .. 111 1 1 2/l 11 ..11 
1\'ith other so!"'atic djscases . . ... . ... .. . .... 3 . . . 3 .. '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . .. .. I 1 . . 1 
Mamc-depressn c . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. 4 3 7 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 1 .. I 2 .. 2 .. 1 1 .. 1 1 ........ 1 1 .. .. .. .... -- ~~ -- .. .. 
g~~;~~~;~?,~' 1',';-~~~;bolia.::::::: : : :: :::::::::: 1J-:i9 5g :: :: :: :: · i · i :: · i · i · 4 · 3 · 1\· 3 · 5 · 8 · 2 · 8 io/-3 · 3 · 6 .1 · 3 ~ · 2 · i · 3 ·. : · 4 · 4\ ' i · 3 · 4 · i · 2 · 3/1 "\5 5 
Epil epti c psychoses . . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 15 · 5 20 . . .. . . . . .. . . 5 . . 5 2 .. 2 3 2 513 1 411 1 2 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. 1 II .. .. .. .. .... 
PRychoneuroses and neuroses ..... . .... . . .. . ]. . . 1 1 · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · 1 1 · ·1· · ·· · · · · · . ,. · ·· · · · · · · ·· · · · · .. , .. · · · .,, .. ·· ·· 
lrith constitutional psychopathic inieriorityll/ 2 3 .. .. .. I .. I .. 1 I .. .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. .. I .. I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
IV ith mental <leficienc,v..... ........ . .... .. . 2 2 •l .. .. .. .. .... I 1 .. I .. .. .. 1 .. 1 .. Il l .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~~~~t~~'.:'~~dp.s):cl~~~:~. : ::: ::::: : :::::::: :: : 2~~ -25 5~ ~ -3 \71'6 'j '71/' :i ':i 61'3 :: ·3 'j ' j ·2j:: 'j 'jl \ j ·4 :: '2 'z j. : ':i ~ .: 'j i 'j '4 ·.s j·j :: 'j!j:: ',i
1
'.j 
Total. ............... .. .. .. ......... .... . :13++4!( a( 4( 1(( 7( 2( 9\H +!H +!HllHH+oll r5H~II 61±ll:i 6 1 1jl 101 7 1 ~il 81sH I '~~HH~I~ 
,. 
COLORED RACE. 
l'; ~mle .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. .. 9j 21 50,.. . .. .. .. .. ...... 
W1th cerC'bral arteriosclerosis..... . . .. . .. .. . 5 4 9 . . . . . . . . . . .. 
I I II I I If 
(ieneral puro.Jys13 .. . ............. .. .... .... 17 2\19 ...... ,.. .. .. I .. 1 2. 2 2 .. 
11:1th cerebral syphilis. .. .. .. . ... . .. .. ...... 2' 11 3 j" .. ~ .. .. ....... ; .. .. .. 2 .. 
II 1th pellagra ................. .... ......... 11 30 II .. .. .. 3 3 2 3 o 11 5 6 I 4 
With other somatic disea1e3 . . . . . . . . . . . . . . 8) 3 II .. .. I .. I .. 2 2 .. . .. I 1 
11 amc-dopressi,·e .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. • . .. .. 8 20 2~ .. .. . 3 I 4 1 .. I I 5 6 .. 4 
Dl'mentlll Jll'<CCOX .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. 6 21 21 \" .... ' l .. I 2 2 4 .. 7 7 .. 3 
Pu ··n uoia or paranoic conditions ........... . I I . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
"pileptic I>Sycboses .... . .......... . ........ 113 I 14 1 . . 1 4 . . 4 3 I 4 1 1 . . 1 2 . . I 2 
With constitutional psychopathic inferiority 1 . . . 1 . .. . ............. . \ 1 .. 1 
1\'i Lh menta l deficiency .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . J 2 3 .. 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 
1:ncliagn osed psychoses ........... . .... . .. . 2 I 31 .... .. 1 .. 1 ......... I, I .. Ill ~ ~ .. ~ 1 
1\ot msane .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 6 7 13 .. 21 2 I .. I j 1 1 21 .. .. . • 1 3 
~ .. ! .. .. ~~ .. 1 .. .. I .... \ .. 111 11112 .. .. .. . .. .. I 1 2 ...... 2 .. 23143142 .. 2 
.. .. .. ...... I I ...... 
I 6 7 312 5, .. 21 21 1 1 2 
I .. I 1 .. 1 21.. 2 1 3 41 . . 5 5 I I 2 
. ~ . 3 . 4 i . I . ~ . 3, . j . 2 
.. .. ::
1
1 .I ·; : I .. 
.. , I l l .. .... 
.... I 111 .. 1 II Ill II I I 2 
11 .. 1 1 
5111 6 1 .. 1 
11112 2 .. 2 
8 6 14 11 7 5 12 8181 16 2 2 4 I I 2 ..... . 
. ~ :: . 2 :: :: :: : :j: :j:: 
. . 2 2 I I I 2 ..... . 
. . . .. . 1, . . , .. , .. !1 .. 1 .. 1.. 
1 1 21 ...... 
I .. 1 .. 2 2 
1. .. 
Total ............................... . .... ,:10111312231/ 1131 4/H 4HH 9H) 7}nH/ ~~ ) 13H! aHl9ilfH/ 9 ! 9j:s/j 6; a! 91rfi~~ lf1fr~ 9/9/1sjj s/s/J6 
(J,) 
(.J> 
T01 AL DURATI ON OF HOSPITAL LI FE OF PATIENTS DYI NG IN HOSPITAL CLASSIFI ED ACCORDI NG TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
W HITE RACE. 
~ II b II 'fj II~~ II :ri IIi'.~ II i ,511 ~5 1 1 i~ ll :r ,~ II I ~ II H II H I I~~ 8 ....... _ - ~ ..,....-; ,,., !::;j _;,;. cr:~?'l >n~ r-~ ci?'l -~ ..... ?-; -~ ~ t;:i 
I hll-;1 T !HF IT // ~r iF IT IHF IT iHF iT liM IF I; IIMI•} iHF IT IH~- IT IHF IT IHF IT \1HF IT IF\~ IT \HF IT 
3~nifeS~~~~-~~-~ : . . :······· · ·.··"·· · ····· · ·· 3212) 5614 I 56 31915 3 ~ 1 2 2uu713,' 1131411 112 al I 1-2 1 .. 11111 11 .. 11 11,'"1"1' .. 11LI21LI 214 
" 1th cerebral artenoscleros1s .. .... .. .. .. .. 6 I 7 2 .. 2 .. .. .. I I 2 .... !.. 2, .. 2 .... 1 .. 1.. .. .. I .. I .................. ·"/" .. \" .. .. ~i;'~~ra~er.:b:;!j's~~· pl;i·li ~ :::::::::: : ::::::::::: ~. 1 ~ I ~ :: ~ _2 ·.:
1
_2
1
_1 :: _J\ :: :·. ·.: _4 _1 _5
1
:::: ).: :: :: :: :: :: :: :: :: :: .......... .. .......... .. 
" .. ·ith Hunt ington's chorea....... . .... .. .... 21.. . 2j ...... , ............ , .. .. .. ! ~ .. I 1 .. I .. ............ .. .. 
Wi th otl•er brain or nervous diseases ...... I·-- ~ 1 I .. • 1 1 .. 1 ... J .......... , .......... "I" I" .... , .......... .. 
With pellagra .............................. 18 18 S6l11 15[26 1 31 2 "\' 2 I 3 .. .. .. 2 .. 2 .... .. , .............. .. .. 
\\' ith other somati c diseases .......... ...... 31.. . 311 31 .. 1 311 .. 1 .. 1. l .. \ .... \1 ........ 1 .... ,1 .. .. .. ,' ................ .. 
ManJC-depreSSI\'0 "':""""""""'""" 4J 3 71 31 2 511 r .. l l .... " I" .... .. I I .. , .. 1 .. 1. ............... .. 
fln-o lutJ on mclanchoha .... . .... . . ...... .... 1•. .. 1\ .. 1 .. ·· \ .. 1. ... I . . 1 .. . .... .. • ·· / ·· .. ·· \ . .. ......... . . . . . . g~:\':~~w; g~~c~~~~·~·::::::::: : ::::::::: : :::: :~ : 3~.: ~~ ) :: J : :k ::1::::11 :1: ::1:: :::: :::: :.1 :: , :: ,: : ~! :::: ::II :::::: :: :::: 
Ps_v boneuroses and neuroses .................. \ II 1, .. ... , .. \ ........ 1\ 1 .. .. .. .. 1 .... 1 ...... 1 ................ .. 
1\'ith constitutional rsycbopathi c inferiority 1 2131 ..1" .. .. .. "II" 1 11 .. .... 1 ..11111 .. 1"1"11 ...... ,, ...... ,, .. .... ,, 11 .. 1,
1 
.. 
1 
.. 
1 
.. 1\'ith mental deficiency.... . ..... . . . .. . . . . . . 2 2 4 .... . . 1 . . . . . . 1 . . 1 . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . \ 1 . . . . . . . . . . · .. . ... . . ~ndia«nosrd psyrhoseR ..... .. .. ... .... . ... 21 .. . 2, .... 1 .. 1 I .. I .... ! ........ I .. I .......... .. ................ , ...... .. \1 .. 1 .. , .. ,, .. , .. , .. 
'ot msane .. ..................... .. ........ 121 25 46l .. 3 3\l 3 215l I I 2 3 .. 31 3 I 4l 6 •1 lOll I 4\5\1 3 316\\ 1 21 3\ .. I 1\ .. --- ·\ .. \ I I .. 3 3 
Total .................................... ,I33!121!254!!26H·t7!H +3!H s)2o)) 5! 3)s)Hu)aoljs)sHi 2) 6:1 s)) 5) 4) 9)) 21214)j a)li 41H .. HJ 2111311 21517 
{..; 
C\ 
COLORED RACE. 
II 1th cerebral ar t enosc!eros1s . . . .. . ........ 5 4 9
1 
.... . . 3. ·I ~ I .. I I I 3 4 .. .. . . 
5 I I 6 2 I 3 2 .. 2 5 .. 5 
2171 9)) 9121 11 11 3111411515110 
I 1 2 
1 I 2 
S~nilc . ............. : ... . .... : ............. . . 29121 50[110\ 2 12 
General paralysis . .. . . .. .... . ... .... .. . ..... 17! 2 19 3 .. 3 
With cerebral syphilis .. . . .. .... . , . ., .. ..... 2 1 3 1 .. I 
1\"ith pellagra ................. . .••...... .. . ll 30 41118 17 25 ~ I 10 II I I 2 
With other somatic diseases..... . . . ........ 8 3 II) 6 2 8 2 1 3 . . ... . 
2121,. '(" "(". ] ; :;1 :::::: 
.... \..I . .\. ... .. ..\.. 
::::::1 ::'1:: :: ::::1:: 
........ .. ........ 
........... . ...... 
::::::,::1:::: ... . . . 
. . 1 1 J[anic-depressh•e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 81 20 281 6 1 7 1 5 6 .. 8 8~ ~- .l l I) 1 5 Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 21 27 . . I I 2 1 3 . . 5 5 . . 3 3 . . I ~artlllO~a or paranoiC conditions . ... .. .. . . . . 1\. .. II . . . . . . . . . . . . 1 .. 1 .............. . .............. . ..... . .... , .. 31 41 711 .. 1 21 211 l l 31 4 
.., I I . . II..\ t\._ 
Erulephc psychoses ... . ....... .. ..... . .... -1131 I I 14 . . . . . . 2 . . 2 2 . . 2 . . . . . 5 . . 5 3 1 4 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . ·1·. 
11'1lh constitutional psychopathic inferiorityl l , .. ·j tj 1 .. 1 .... · 1· ..... , .. , .. .. ,. . . . .. . . . . . . . .. .. .. ......... ... .. . 
With mental deficiency....... . ............. I 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 .. 1 1 . . . . . . . . . . . . . ..... ... . 
t"ndiagnoscd psychoses .. ... .. .. .... . . . . . . . 2111 311 1\. · l 1 I 2 ·· ·· · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· .. , .. ,1 .. , .. ,. - ~~--~--~···'\· ·1 · -~ - · Kot msane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6 7 13/l 2
1
1 3 / 3 2 5 1 1/ 2 . 2 2 . . . . . . . . 1 I I 2 3 . . . . . . . . .. .... .. 1 ......... . .. .. \ .. ... . 
Total. . ...•.... .. .......... .. .... . ....... ,ll0 ~113 ~223 ~I:38 ~24HI:22~28~50~1:171H35 11 6110Hil+HI +HI 1121311 1131411· ·1 111II··I··!··II··I··I·· II··I··I··II··I··I·· 
(.N 
'l 
38 
RESULT OF PELLAGRINS ADMITTED IN 1918. 
.; 
.. 
.; 
" 
~ E 
.. :; 
"" 
,.-
~
-:a !l 0 ::: E-< 
2~1 
i311 24 1 
~ ~I 15 Dischu rgcd ........... • .. .. ......... . .........•........... ·1 Died ..... .. .. . ..... .. .. .. ..... .... ......... . .... . ........ . till in Hospital ... .............. . .. . .... .. . . . . ......... . 
Total Admitted ...... .. .................. .. · · · ········I 341 saJ 7
11 
RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED, 1918. 
Abbevil le .. ...... ......... .. . . ............... . ...... . . . . . .. . .... . .. ....... . 
Aiken . ... . . ..................... . . ... .. ... .... . .... .. . .. ... . . ... . . .. . ..... . 
Anderson . .........••. . ...... . .......•• . ..••..... . ..... ..• •.... . . .......... 
Bamberg . . . . ......... .. ... .. . . .. . ..... . ......... .. . . ......... . .. . ..... . ... . 
Barn\\•e ll .... .. . . . .. . . . ..... . ........... . ........... . .. . ... ... . ..... . ... ... . 
Beaufort ..... ... ..... .. ... . ......... .. ................ . .... . .. . ....... . ... . 
Berkeley .......... . .. . . ... ...... .. ................ . ..... . . .......... . .. . . . . 
alhoun ... . . ........ . . . ... ... .......... . ... ......... ...... . . .. . ....... .. . . 
C ha rle>ton .... .. .. . . ... ...... ..... . . . . .. . ...... .... .... .. .. ... . . ... ....... . 
Cherokee ............ .... . ..... . ........ . ...... . .. . ... . ................... . 
Chesler ......... _. . . .. .. •••. . ......... .. .. ... .. . . •••..... . .. . . . .•• •.• .. . .... 
hesterficld . ........... . ..•... . ... ..... . ..... .. . •••......... .•.••. .. ...... 
Clarendon ........ ... .. ... ...... ................. . .. . .. . ................. . . 
oll cton .... . ...... . ... . ....... ..... . ... .... ...... .. ... . .. .... .. .. .... . ... . 
Darlington ......... ... . ........ . ................ . .. ... .... . . ........... ... . 
Uill on ..... . .. . .. ...••. . .......... .. .. · • ·· ..... ·•· · ·· ·· . ... ..... · · · · ·· · ·· · · · 
Dorchester .... .. . .. . . . ... ... .. . .. . . . .. ........... . . . ......... . ... .... .. . . . . 
l,dgefi eld . .. .. . .. . . ... . .. .................. . .. . ........ . . . ........ .. ..... . . 
. F'ui rfield ... .. . . .. . ... . .•••.... ........ ... , .. . . . ..• • . ..... . ...•••••......... 
Florence . . ..... .. .. . . . .. ........... .. ................ . .... .... • .. .. ... . . . .. 
Oeorg-etO\Vll ... ... . ... .... . . ... ... .. . ..... ... . ..... .. ........... .... .. 0 ••••• 
Greenville ....... . ... . .. .... .. . ........................ ....... ............. . 
Green\vood .. . . . . . .. o ••••••••••••••••••• o • ••• • •• ••••••• • • o •••• • • • ••••• • • • ••• 
~~~~t~~. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::::I 
Ja 3per ............. . ....................... . .. ........ . . •.......... .. . . . . .. 
Ker ~ hn\v .. .... . .. o •.• •• • • • ••• . • o. •o ••••• .. ••••••••.• .. •••• •• ••• . • • ••••..•. • 
Lnn<'aster . . . .... . . .......... o .•. o •... ... . .. ... ... .. .•• o ... . .. .. .... . . . ... . . 
J.. .. a.urcns ...... .. .......... . . .................. . .. .... . o •••• • •••••• • •• • ••• •• • 
l. ... ee .. ...... ........ . ................... . ... . .. . ..... oo ••• ••••••• ••• • o • • •••• 
Lexington ...... ..... ... . . . o • •••••••••• ••••••••• • ••••••••••••• •oo• · . • . • . ••• 
Marion ............... . . .. .... .... . .. ... . .... .... . ....... . .... .. . ... .. ..... . 
Ma rl boro . .....•.•....... . . . . •.. .. . .... .... .......... •• ........... . ... • .. ... 
McCormick . .... .••.. .... .• ..• .• . •. . ............ . . ...•..• . . . . ..... . .. . .... . 
Ne,vberry ..... . . . .............. • •o · o• ••••o• •• .... . . . • •o .... . . . . . .. ••.•..... 
0 onee .. .... .. . ..... .. .... ••o . ... .• . . . ... . . . .. . ... .. •... ..... . .. . . •••• . .. . . 
Orn ngeburg .. ... ... . o • • o • o •• o o o ••• • ••••• • ••• • ••• ••••• •••• ••• • • ••• • • • •• •••• • 
P if·kens .... . ...................... . ............. o•• ... . ........ .••. .. ...... 
Hi chland ..... . .. ... . ....... . .. . . . ..... . ... . . .. ............................ . 
Saluda ... . ........ .. ... ..• ........ .. .... . . ... .•.. .... ...... .. .•• . ••. .••.... 
partnnburg ... ... ..... . o ••••••••••• • ••• ••• • • o o •••••• • • • • •• •••••••• • ••• • •• • 
Sumter . . .... . . . . .. . . .. . . . ........ . ...... .. . . ... .. . ....... . . .. ... . . ... .. . . . 
Union ············· · ·••o••· · ······ ·· · ·· · ··· ·· ·•o· · · · ···· ·· · ··· ···· ···· · · ···· V\' illia1nsburg ... . . ........... ... .. ...... . ..•....... . . .... o • •• ••••• • ••••• • •• 
York .. .. ...... .. . .. ....... .. . .. . .............. .. .. . ................... . ... . 
.; 
.. 
~ ~ ~ 
" 
e 
.. 0 :;a ~ 0 
., ., 0 
~ ~ 
0 0 !l !l 0 0 0 0 
0 0 E-< E-< 
lgl 2!1 ~~11 13 79 51 
151 411 5611 143 
Males. Femal et 
.,; .,; 
!l ~ .; ~ ] ~ 0 :a 0 0 0 0 0 i::: 0 E-< 
I 
7 8 3 5 25 
6 6 2 23 
16 12 If 8 54 
I 3 2 3 9 
5 8 4 3 20 
1 .... .. .. 1 
2 2 3 7 
1 3 2 4 10 
11 12 17 9 49 
6 3 ~ ~ 13 3 4 18 
7 2 7 .. . . 16 
3 3 2 3 11 
I~ 8 4 4 26 8 3 1 26 
5 3 4 3 15 
' ii> '"2"'4'"i6 
4 6 . . . . 8 18 
9 10 7 10 36 
5 6 3 5 19 
21 10 19 8 [j 
6 5 7 4 22 
5 2 6 . . . . 13 
9 5 7 5 26 
2 .... . . . . 2 
6 8 7 27 
I 3 I 6 
i 8 13 5 33 
4 3 .... 9 16 
10 1 11 2 24 
2 4 3 3 12 
2 5 2 7 16 
3 3 .. . . 4 10 
2 5 4 2 13 
5 2 7 3 17 
6 10 9 9 34 
5 2 7 1 15 
24 18 24 19 85 
3 5 1 2 II 
236 189 56 
8 10 4 10 32 
5 5 6 3 19 ~~l .. ·o .. io ~ ~~ 
I 
Total .... . . . ........ . . • . • . . .. ......... . ........ .•• . ...... ............. ·1 2 21 2421 2681 2~9~ 1,001 
Jan. 
Ja.u. 
MLh. 
Me h. 
M h. 
Me h. 
Apr. 
Ju11e 
June 
July 
Dec. 
TABLE OF MAJOR OP ERAT IONS PER FORMED, 1918. 
Date. Sex. I Color. Status. Operation. 
I I 
24 ... .... 1lale ......... /Black ........ I Patient ...... 1 Herniotomy . ... .... ............... . .. . .............. ... ...... ,1 Recovered. 
21....... l,emale .. . ... White ....... Patient .... . . Appendectomy ... .. . ... . ................. .. . . .. . ....... .. ... Recovered. 
15 ....... r;:emale ...... I White ...... ·I Patient ...... 'l'hroide tomy ... . . .... .. .. .•.•.......... . ..• . ................ Hewvered. 
19 ....... Female ...... I Wh1te ....... Employee .... Tonsillectomy . . . . . . . . . . . . .. . . • .. .. . . . . . . . . • . •.. . . . . . . . . . . . . . Rewvered. 
20 .. . .... 1lale ...... . .. , White ...... . Employee .... l~ese tion of Ribs ........................... .. .. ..... .. . ... Rcco,·ered. 
21. ...... Female ...... White ....... , Pationt . . .... Tonsillectomy .......... .. ....... _. ........... .. .............. H. ecovered. 
30 ....... , Mal e ......... White ....... Employee .... Tons11le tomy ............................................... n ee overed . 
4 . ...... Female ...... 1 White ....... Employee . ... 1 Xephrotomy . ................... .......... . . ................ . Hecovered. 
21....... Female ...... , Wh!te ...... ·I Patient ...... , C. urrettagc ... . ... .. ............................ . ..... . .. . .... Recovered. 
23 ...... ·I Female ...... Wh!te ..... .. Em]>loyee .... Xephr~tomy ........... . .............. . ..... , . .. . . .. .. . .. . .. . Hecovered. 
13 ....... 1lale ......... White ...... . I Patient . ..... ~Iast01de~tomy . .. .. .. .. .. . . . .. .. • .. .. . .. .. • .. . • .. .. .. .. .. . .. Recovered. 
I I I 
Result. 
0.l 
\0 
40 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS EMPLOYED. 
Baker ... . ................. . ...................................... . 
Blacksmith ........................... . .. . ... .. ...... ............ . 
White. 
,; 
"' •  
" "' ~ 
" :::1 
'"' 
...... ..... . 
Colored. 
,. 
"' 
" ;:;;: 
8 
1 
"' 
"' 'd 
a 
"' 
'"' 
2 ........ .. .. 
8 
1 
2 Broo1n·n1aking ...........•... . ...... . ..... .. ........• .. ...... .. ... 
Dairy ........................ ......................... ...... . ... . . 
Dining Jloo1n ... ......... .... . .... . .................•.. . . . ...... . . 
1 12 
20 56 .3 25 
13 
19 .8 121.1 
Fancy Work: 
Crochet .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. ... .. .. .. ...... .. . .. .. . .. . 24.4 ... .. . 1.5 
Embroidery .. .. .. .. . .. .. . ... .. . .. .. .. ... .. .. .. . .... .. .. .. .. . .. .. .... .. 56.5 ........... . 
Jinitting .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. 1.6 .... .. 
~~l\\'aM~-~~~.:::::::::::::::::::: ::::: : ::::::::::::::::::::::::: ······ U :::::: :::::: 
Fa~~ti.'~~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: · · io :5 ... ::~ · · 64:9:::::: 
b.,iremen . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..•. .. . . . ... . . . . . . . . . . . 6 
Florist ... .. ...... ..... . ...... . ...... ............. .... ... ..... .. . .. 1 
~ffJ~~le ... ~-rd.~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Laundry ... . ........... . ......................................... .. 
Mattress Makin!( .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 4 
J.{usicians . . .. ............ . • , • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Offices and Halls .... . .......... . ...... . .................. . ...... . ... . .. 
Plumber ......... . . . ..................... . .............. . . . .. . ......... . 
Printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
7.9 
12 
18 
9 
15 .7 
36 
I>unlp .... . .. . .. .. ...... . ....•............. , ................ ...... ...... . .... .. 1 
Se\ving on \ Vard . . ......... o.... . ..... . .......... .. .......... ... . 1 
Sewing Hoom ........................................................ .. 
12.2 ...... 
13 17.6 
Store Room .... ..... . ....................... ... . ............... .. 
~~~3\vo~k· ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :: ::: · · 9id · · a7:6 
Wood Yard .................. . ........ ...... ............. ................. . .. 
Yard Detail .. .. .. .. . .. . • .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 21. 6 .... .. 
4 
9 ...... 
62. 1 112 .8 
48. 6 .... .. 
50.3 .... .. 
25 9 
56 .5 
1.6 
1.6 
1.9 
3.4 
75.4 
6 
1 
14 
43 .6 
45 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
13 .2 
30.6 
4 
9 
353.3 
48 .6 
71 .9 
Total ........ ............ .......... ....... ................... -1 160.91266 .4! 333.91203.41964.6 
LABORATORY EXAMINATI ONS, 1918. 
(Percentage of Positive W assermans.) 
Male White. Female White. Mal~ Colored. Female Colored. 
Pos. I Neg. I P. a Po~· I eg., P. a l'os., Neg. ) P. C. Pos., Neg. I P. C 16 I 181 8.5 100 6.3 42 163 20.4 40 15H 23 
Urinalysis ......... .. ......... . .............. . ... . ............ . ...... .. ......... . .... . ......... 683 
Wasserman's on Blood .......................................... . ............................. 707 
Wasserman's on Spinal Fluid .. .. .. .. ... .... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. ..... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 56 
Routine Examinations of pi pal Fluid .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. 41 
Examination for Malnrin ...... .. . ................ o........... .. .................. ............ CO 
omplete Blood Counts ................................................................... . .. 201 
Throat Cultures . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . • . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . 14 
Examination Sputum .......................... . . . ................. ... o............... . ........ 50 
Exarninatoin of Feces ................... . ....... .. .. o .... . ......... o•......................... 30 
l<~ xnn1ination Uretheral mears ...... ... .. . ................ ... oo•.............. ..... ........ . .. 10 
aulturc of Urine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . .. . 3 
Jnoculation of Guinea Pigs for Tuberculosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 
Autopsies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 17 
1~xamination of Human Afilk . . . ................. o o.. . ........ . .... . ........... .. ............ 1 
Exatn.ination of Gastric Contents ......... . ......... . ............. oo.......................... 3 
1.'issue Exnrnination . . .......................................................... 0....... . . .... . 28 
DENTAL WORK. 
Patients Examined ........................................ . ............................... . . 1,728 
Amalgam Fillings ........................................................ . .... . ......... .. . . 1,445 
F.xtractions . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . • . .. . . .. .. . .. . . . . . . . . 791 
'l'rcaLments . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 
TREASURER'S REPORT. 
December 31, 1918. 
C. F. WILLIAMS, M. D., Superintendent. 
Dear Sir: In submitting our Annual Report fo r the year 1918, and refer-
ring to the deficit of $60,402.43, we respectfully call your attention to the 
a ttached schedule of prices showing a comparison between the yea rs 1916, 
1917, and 1918. This, with a few exception , shows that there has been a 
very marked increase in the cost o £ the a ticles which we u e in largest 
quantity. 
T he increase in prices; the increase in sala ries to lurses, Attendants and 
Employees generally, coupled with the very low yield of products from the 
fa rm s, are the reasons for this deficit. 
Yours respectfully, H. T . PA't"1'8RSON, Treasurer. 
GE ERAL I FOR MATION. 
December 31st, 1918. 
1. Date of opening as an institution for the insane ............ December 18th, 1827 
(Date of founding of the Institution, December 21, 1821) . 
2. Type of Institution .............................................................................................. State 
3. Hospital plant. 
Value of ho pita! property: 
Real estate, including build ings .............................................. $1,617,375.00 
Personal property ········-·············· ·· ······· ·--······ ········ ··-··········· ·· ··· 136,310.00 
T otal ············ ···· ····-·····························- ·· ·· ·····-····· ·· ········--··-···$1,753,685.00 
Total acreage of Hospital property (including grounds, 
fa rm and garden and sites occupied by building ) ........................ 2365 
Acreage under cultiva tion du ring previous year .. ................................. . 695 
4. Medical service. Men Women Total 
Superintendents .. ............ ................ .. ..................... ................... ! 1 
Assistant physicians .................................................... _. ........ 6 6 
Medical interns ........................................................................ 2 2 
Clinical assistants -···· ·····-·· ·····-· ······---···--······ ··-· ·····························-
Total physicians ···· ····························-···-·····-········· ··········-····· 9 
5. Employees on pay roll (not including physicians) Men Women Total 
Graduate nurses ············· ················-···············-···-····-····-···- ........ 17 17 
Other nurses and attendants ··········· ·· ·-···-·--··················-· 57 72 129 
All other employees ....... ................................................... 130 130 
Total employees ·· ····-···-··-·······················--·····-··········-·· 187 89 276 
6. Patients employed in industrial classes or 
in general hospital work on date of report... ................... ... ....... 932 
7. Patients in institution on elate of report (including paroles) ........... ......... 2148 
42 
FINA CIAL STATEMENT. 
For the F iscal Year End ing December 31, 1918 : 
RECEIPTS. 
1. For maintenance of patients: 
Balance on hand from previous fisca l year. ........... one 
F rom appropriation 1917 deficit ................................ $ 41,495.17 
From appropr iation 1918 .................. .. ...................... ... . 425,000.00 
F rom paying patients ................................................ 8,829.1 2 
From 1918 deficit ..... .. ................................................. 60,402.43 
Total r eceipts fo r ma,intenance ........................ $535,727.72 
2. For all purposes other than maintenance, includ ing 
new bui ldings, additions, improvement , etc. : 
Balance on hand from previous fisca l year.. .......... $ 18,810.11 
F rom appropriat ion, 1918 .......................................... 150,000.00 168,810.11 
Total receipts .......................................... .. .. .......... $704,537.83 
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DISBURSEMENTS. 
I. Expenditu res for maintenance of patients: 
1917 deficit .................................................................... $ 41,496.17 
Salaries and wages ...................................................... 135,781.83 
Provisions .................. .. ............................ ...................... 177,251.83 
Farm, ga rden and dairy ............................................ 37,339.92 
Cloth ing ........... ............................................................... 43,807.70 
Furniture and furni hings ........................................ 49,106.44 
Fuel and light .. ........................................................... ... 26,625.56 
Ordinary repairs and shops ...................................... 8,572.86 
Medical supplies .......................................................... 6,781.75 
Transportation of patients ........................................ 425.35 
Miscellaneous, including general suppli es, lawns, 
roads, grounds, etc................................................ 8,538.51 
Total expenditures for maintenance .............. .. 
2. Expenditures for all purposes other than mainte-
nance, including new builidngs, additions, 
improvements, etc ........ .. ..................................... . 
. Total expendi tures ............................................. . 
Amount returned to State Treasurer or other 
officia ls ............................ ... ... ... .............................. . 
Balance on band at close of year "other than 
maintenance" .......... ............................................. . 
Total disbursements, including balance on 
hand ... ... ................................................................. . 
$535,727.72 
137, 143.45 
$672,871.16 
None 
$ 31,666.66 
$704,537.83 
While thi balance ($31,666.66) ha not been paid out, yet we 11ave con-
tracted for additional material and labor amountin g to $38,636.69, which is 
$6,970.03 in exce s of the balance remaining unpaid referred to. 
Average population fo r 1918 ............................................................. : ............. .2,077 
Average annual cost per patient .................................................................... $237.95 
A verage daily cost per patient ........................................................................ .652 
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CLASSIFICATION OF SUPPLIES FOR 1918. 
Amusements, $335.25; Band Labo r, $600.00; Band Supplies, $70.14 .. $ 1,005.39 
A utomobile-Labor, $862.45; Repairs, $170.35 ; Supplies, $966.35; 
two New Trucks and one T ouring Car, $4,219.29........................ 6,218.44 
Clothing, $20,693.72; Dry Goods, $15,239.17; Shoes, $7,439.29; 
Hat , $435.53 ........................................................................................... . 
Crockery, $1,028.90 ; Tinware, $784.41; Brooms, $1,823.80 ................... . 
Groceri es-Sundries, $6,498.89 ..................................................................... . 
Butterine, $8.005.35; Chee e, $5,866.74 ........................ ....................... . 
Coffee, $3,306.40; Tea, 1,775.83; F resh Beef, $23,943.46 ........... . 
Sugar, Granulated, $4,839.40; Brown, $3,130.71... ........................ . 
Soap, Ba r, $230.90; F loating, $48 1.75; Powders, $2,186.29 ........... . 
Sy ru p, $4, 134.06; alt, 363.03 ... ........................................................ . 
Tobacco, P lug, $4,181.71 ; Smokin g, $802.55 .... .. .......... .. ................. . 
Vegetabl es, $9,671.39; Cann ed, $1,212.58; Dry, $2,776.68 ........... . 
Gasoline, $1,037.95; Kerosene, $45.24; Oils, $227.70 ................... . 
Cereals, $2,543.05 ·······························································-··················· 
Fis h, Fresh, 3,437.26; Canned, $157.00 ; alt, $6,378.03 ............... . 
Flour. S pring, $12,864.89; Winter, $3,338.50 ; B. Powder, 
43,807.71 
3,637.11 
6,498.89 
13,872.09 
29,025.69 
7,970.1 1 
2,898.94 
4,497.09 
4,984.26 
13,660.65 
1,310.89 
2, 543.05 
9,972.29 
$1 ,766.22 ............................................................. ................................... 17,969.61 
Fruit, F resh, .1 ,250.00; Canned, $955.15 ; Dry, $6,556.01................ 8,761.1 6 
Meats, $34,983.41; Lard, $8,468. 9 .................................................... 43,452.30 
Pou ltry, $1,131.56; Egg, $8,805.93; Ice, $548.49 ............................ · 10,485.98 
Rice, $5,275.48 .......................................................................................... 5,275 .48 
Spices, $2 17.85; Vinegar, $80.66; Extracts, $273.73........................ 572.24 
Interest, $17.67; Insurance, $251.20.................. .. ................................ 268 87 
Household Goods, Miscellaneous Furn ishings, 9,275.55................ 9,275.55 
Bedding, $18,963.22; F urniture, $3,030.28; Towels, $509.10............... . 22,502.60 
Leather, $205.48 ............................................................................................ .. . 205.48 
Insecticides, 478.45; Alcohol, $128.92 ..................................... .............. 607.37 
Medical upplies, $1,799.94; Surgical, $505.04; Books, $111.83............ 2,416.81 
Office upplies, $1,398.61; F urniture, $88. 0............................ ............ 1,487.41 
Printing, $353.80; Adve rtising, 84.87... .......................... ....................... 438.67 
Postage, $1,015.82; Telegraph, $435.87; Telephone, $944.64................ 2,396.33 
Transportation, $425.35; Refunds, $26.20; Advances to Patients, $47.67 ..................... .. .. ... .................. ............... .. ...... .................. .. ...................... . 499.22 
Undertaking, $581.00; Traveling Expenses, $323.74 ........................... . 904.74 
Adm'tive Dept.- Regents, $768.44; Visitors, $185.82; Supt., $6.000; 
Clerical, $833.79 ........................................................................................ 7,788.05 
Medical Dept.-Phy ici an , $11,327.80; culist, $500.00; Clerical, 
$4,395. 17 ·········································································································· 
Druggist, $780.00; Drug , $3,824.75 ............................................... . 
Denti t, $999.96; Assi tant, $150.00; S up plies, $78.71... ................ . 
Pathologist, $1,633.33; Assistan t, $448.00; Suppli es, $332.56 ....... . 
F inancial Dept.- Treasurer, $2,100.00; le rical, $2,910.27 ............... . 
White Female Dept.-Supervisors, $2,427.28; Matron, $189.03; 
Nurses, 12,591.65 .... .. .................................................. ......... .. .................... . 
White Male Dept.-Supervi ors, $2,190.00; T urses, $17,671.62 ........... . 
Colored Female Dept.-Supervisors, $986.45; Attendant , $4,904.53 .. 
Colored Male Dept.-Supervisors, $1,239.50; Attendants, $5,944.98 .... 
Culinary- Dining Rooms, $2,230.17 ; Chef and Cooks, $4,146.97 ; 
Supplies, $237.63 ...... ................................................................................. . 
State Park-Cooks, $598.77 ............................................ ............................. . 
Bakery Dept.-Bakers, $1,238.40; Supplies, $306.26 ............................... . 
Laundry Dept.-Labor, $5,428.86; Supplies, $2.004.05 ........................... . 
Farm, Columbia-Labor, $4,262.40; Supplies, $6,811.47 ....................... . 
Pel, State Park-Labor, $3.145.76; upplies, $4,476.18 ............... . 
1Ioore, State Park-Labor, $2,405.45; Supplies, $3,204.42 ........... . 
Dairy-Labor, $3,032.29; Stock, $250.00; Supplies, $22,597.85 ......... .. . 
Commissary Dept.-Storekeepers, $1,543.37 ....................................... . 
16,222.97 
4,604.75 
1,228.67 
2,413.89 
5,010.27 
15,207.96 
19.861.62 
5,890.98 
7,184.48 
6,614.77 
598.77 
1,544.66 
7,432.91 
11 ,073.87 
7,621.94 
5,609.87 
25,880. 14 
1,543 .37 
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Telephone- Labor, $506.85; Religious Services, $838.32 ........... ..... ... . 
Property Clerk, $130 ·-·············--------·----··--·-···· ····· ······· ····· ····· ··········· ··· ··-· 
Matt ress Shop-Labor, $39.25 ..................................................................... . 
Print Shop- uppli es, $25.98 ·······················-·······-·······················--··---···· ·· 
Barber Shop-Labor, $217.49; Supp li es, $201.35 ............................... .. .. . 
Diversional Occupation- Labor, $411.65 ; Supplies, $140.05 ............... . 
Bui lding and Grounds-Labor, $15,799.01; upplies, $4,734.73 ........... . 
tate Park-Labor, $2,262.23; Suppli es, $2,585.37 ___________________ ________ _ 
Gatemen, $1,871.00 ···········-·······-·-····--······-················································· 
Coal, Ha rd, $2,467.25 ; Soft, $23,278.14; Range, $637.94 ....................... . 
Wood, 50.78; Gas, $191.45; Ice and Heating P lant Labor, $2,845.57 
Labor-Unclassified above, $2,239.40 ·-·····························-························ 
Development an d Repai rs (sundries) .... .. ................ .. ... ............... ............. . 
1,345.17 
130.00 
39.25 
25.98 
418.84 
551.70 
20,533.74 
4,847.60 
1,871.00 
26,383.33 
3,087.80 
2,239.40 
1.38 
$494,231.55 
TABLE SHOWI NG COMPARATIVE COST OF MAINTE ANCE 
SUPPLIES. 
Groceries. 1916 
Tea, lb. ············ ············ ·····························-···-···-·····-·· .12Y, 
Granulated suga r ···-··················-···-························· .07 
Brown sugar ···············································-······--·-·· .06y,( 
Rice ···············-·······-·-·····-·····················-······················ .04 
Butterine ---·--··························· ·· ························-··---- .18 
Lard ·····-··-···------··-·-·-····------···--"···-···-···········-·············· .12 
Butts ----····················· ·· ····················-···-·····-------·-·-·-----·---· lOY, 
Ham ·····-·--·-·······-·-··· ··-·- ············· ···························---·-·- .18Y, 
Sausage ················································-·-········-··-··-···· .13 
Cheese ---- ·--- ·- -- -- -· -··································· ······ ··· ·····------ .23 
Baking powder ···-·-·--------·---·-···--·························-···· .10 
P run es -----······ ············--·····--·····-·-·-···-··-----------·-------- ---- .07 
Evapo rated peaches .......... ... ... ........................... ..... . 07Y, 
Evaporated apples ··············--·········-·················-··-··· .OS 
Plug tobacco ·---·--·-············· ·· ········ ···············-·------···-· .21 
Smoking tobacco (gross) ·-------····················· ··· ····5.20 
Salt (cwt.) ·······---·-·············· ··· ············----------·--·····-·· .56 
T omatoes (doz. o. 10) ....................................... .4.37Y, 
Vinegar (gal.) ...................................................... .. .19 
Spring wheat flour (including substitutes in 
1918) bbl .. ........................................................... 7.07 
Winter wheat flour bbl... .......................... ............. 6.73 
Beef ·······---------·-···················· ·· ···· ················ ···-·---- --·---· 
Eggs ·····················-···-···-···-···-········-····························· 
Poultry ................ .............. ....................................... . 
Soap, E tc.: 
Laundry soap (case) ·-·-·--···-····---···----·--··········-····.2.20 
Toilet soap (case) ·····································-····-·---·3.32 
Soap powders (case) ............................................ 3.04 
Starch, lb. ·-·--····················· ······································ .03Y, 
Soap chip, lb . ........................................................... OS 
Dry Goods and Shoes : 
Drilling, yd . ...................................... ........................ . 06 
Hickory shirting ...................................................... . 07Y, 
ea I sland ........... .. ................................................. ... 07y,( 
g~Js~~~~ti~;:i -l:)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J~~ 
Half hose (doz.)····· ··········-····-· -· ·····················-······ .72 
Hose (dozen) ............... .......................................... .1 .00 
Shoes (pair ) ··············-··············· ·· ·················---···-····1.70 
1917 1918 
.25 .31Y4 
.ll Y, .08% 
.07% .07Y, 
.OS Y, .08Y, 
.22 .28Y, 
.17Y, .22 Y, 
.18 .19 
.2-+ .27 Y<~ 
.1 5 .17Y, 
.24Y, .28Y, 
.11 .13 
.09% .10 
.10 .11 
.ll Y, .ll Y, 
.34 .53)4 
5.37 5.96 
.80 .98Y, 
6.03 5.84 
.20Y, .26% 
12.35 11 .70 
11.08 11.63 
.10% .12 )4 
.32 J!,i .47Y<~ 
.16% .32% 
4.28 3.78 
4.54 5.75 
4.08 4.37 
.06 .07% 
.lOY, .15Y, 
.17Y, .25 
.1 3Y, .28 
.ll Y, .18 
.25% .36% 
.10 .20% 
2.25 4.38 
.92Y, 1.80 
1.15 1.75 
1.90 1.85 
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Bedspreads ............ .... ..... .. ........... .................. .......... . 95 1.03 1.540 
Blankets No. 1 ------------ - -- - ---- - ------- - --~------------------ -- ----- 1.75 2.25 
Blankets No. 2 ....... .. .... .. .. ................ .. .. ... ............. .. .2.26 3.50 4.96 
Hat - wool ( doz.) .. ...... .................... ... .... ... ....... .. .4.50 9.33 10.00 
Coa l : 
Steam ( ton) .. ... ... ... .................. ....... ...... .... ... .... ....... 3.35 5.00 5.85 
H a rd ................ ........ ............................................ ...... 8.44 9.51 9.57 
R ange .. .............. ....... ........ ... ..... ....... .......... ....... ...... ..... 5.50 7.50 
DE V ELOPMEN T AN D RE PAIR A CCOUNTS, 1918. 
DISBU RSl\ MEN 'l'S, J ANUA RY, 1918 
1 The State ·c o., office upplies ...... .. .. .... ............ .. .. .... .................. .... .. .. $ 2.35 
14.00 
19.00 
19.60 
38.40 
54.52 
74.90 
75.00 
2 E. L . Guthrie, papering .. ....... : ... .... .................................... .. .......... ...... . 
3 Pacific F lush T ank Co., plumbers' supplies .. .... ............. ...... .. ........ .... . 
4 Lo rick Bros., hardwa re, etc .. .... ...... ........ ...... ........ ... ........ .... ...... .... .... .. 
5 J. N . Finl ey, sand .................. .. .......... .. ........................ .. .............. .. .. .... .... .. .. 
6 F allow Lumber Co., lumber .......................... .. ........ .......................... .. 
7 Perry-Mann E lect r ic Co., electric supplies ................................ .. .. 
8 D ecatur Cornice and Roo fin g Co., gua rds .................. .... ........ ...... .. .. .. .. 
9 South ern S tates Supply Co., plumbers' supplies .......................... .. 
10 O ti s E levator Co., elevato r parts -- -- -------- -- -- -- ------ ------ -------------- -------- -- --
11 Gibbes Mashinery Co., eng ine .... .... ........ .. ............................. ........ .. .. .. .. 
12 Columbia Lumber :Mfg. Co ., lumber ......... ... ........ .. .......... .. ........ .... .. 
13 D etroit Steel Products Co r. , guards .......... .......... .. .... .... .................. .. .. .. 
14 Clinchfie ld P o rtland Cement Cor., cem ent ............ .. .......... .............. .. 
15 Lo ri ck & Lowrance, building supplies ................ .. .......... ...... .... ... ...... . 
16 F. ]. Mciver, lumber ...... ................ .... ...................... .... .... .. ............ .. ...... . 
17 Caroli na Po rtland Cement Co., cement .................... .................. ........ .. 
18 A merican Heating D ept. Gen'l F ire Extinguisher Co., radiation .. 
19 W. B. Guimari n & Co., certifica tes on contracts .................... .. ........ .. 
20 Sou. Ry. and A. C. L. , f reights .............................. .. .. .. .......... .. .......... .. 
21 L abo r ----- --------- -- ---------------------------------- ---- ----·--·---------- ------------- ------ --· 
100.77 
132.00 
142.00 
235.78 
441.18 
481.35 
247.47 
332.06 
581.80 
3,776.55 
6,228.25 
145.50 
2,064.85 
$15,207.33 
DISBURSEM ENTS, FEBRUARY, 1918 
1 T erv in-Childs Ee!ctric Co ., electrica l supplies ...... ........ .... ...... .. ...... $ 2.24 
2 J ordan & R awls, wall paper .... .... ............ .. ...... .... ........ .. .. .... .. .. .......... .. 10.32 
3 F . J. Mciver , lumber .... .. .... .. .................................. ................ ...... ...... .... .. 34.20 
4 M urray Drug Co., builders' suppli es ...... .... ...... ............ ...................... .. 41.00 
5 Ba rre L umber o., lumber ...................................... .... .. ...... .. .... ....... ..... 53.50 
6 The McClamroch Co., tile work ................ .. .............. ............................ 55 .00 
7 J. N . F inl ey, sand ...... ................ .. ...... ...................... .. .............. ...... .............. 95.60 
8 D elay Roofi ng Co., roo fin g .... ............................................................ .. 189.58 
9 L orick & Lowrance, bui lding suppli es .................................. ............ .. 269.52 
10 Fallow Lumber Co .. lumbe r .. .......................... ........ ........ .. .... .................. 1,220.06 
11 W. B. Guimarin & Co., plumbin g .... .. .. ........ ...................................... .. .... 1,600.00 
12 Labor .. .......... ............................... .... ........ ... ..... .......... ........ ............ .. .. .. .. .... ... 3,340.97 
$6,911.99 
D ISBU RSEMENTS, M ARCH, 1918 
1 The S tate Co. , pri nting .... .......................... .. ........ .. ................................ $ 17.50 
22.00 
37.10 
2 Lorick Bros., builders' suppli es .................................... ............ .. .......... .. 
3 Gibbes Machin ery Co., c~. s tings .. .. ................................ .. .................... .. 
4 ]. :W. F inl ey, sand .................................................................................... .. 
5 Lorick & Lowrance, builders' uppli es .......................... .. ............... : .. .. 
6 G. A. Guig nard, brick ............ ...................... .......... ............... .... .. ........ .. . 
7 Fall ow L umber Co., lumber ...... .... ...................... ........................ .. .. .. .. 
109 37 
166.83 
208.00 
209.99 
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8 Shand Bui lders' Supply Co., builders' supplie ............................... . 
9 A. W . Holler & Co., work on contract ............................................... . 
10 Columbia Lumber Mfg. Co., lumber ........................... ... ................. . 
11 George E . La faye, architect, serv ice ...... .. ................ ....................... . 
12 State & Trust Bank of Highland, Ill., cows ......................... ... ....... . 
13 Labor, carpenters, etc ........ .. ....... .. ................................. ...... ..................... . 
216.00 
59-4.00 
904.60 
2, 120.10 
2,640.00 
5,015.99 
$12,261.48 
D1 BURSEMENTS, APRIL. 1918 
I Gibbe Machinery Co., packing fo r engine .................................... $ 
2 Webb's Art Store, brushe ....................................................................... . 
3 outhern States Supply Co., piping, etc ........ ... ................................. . 
4 Murray Drug Co., paint ................................................... ... ................. . 
5 Fa ll ow Lumber o., lumber ................. ... .............................. .. ........... . 
6 J. E . Hunnicutt Co., builders' suppli es ........................................... . 
7 F. J. Mciver, lumber .............................................. ............................. . 
8 Van-Smith Building Iaterial Co .. paint .................................. ......... . 
9 Shand Builders' upply Co., lumber ............................................... . 
10 J. r. Finley, sand ................ .. .. .... ........................................ .. ................. . 
11 Lorick & Lowrance, bu ilders' supplies ............................................... . 
12 Decatur Co rnice & Roofing Co., iron work ....................................... . 
13 P2.lm etto Quarries Co., stone ............................................................... . 
14 \Vales Garden Greenhouse, green house ........................................... . 
15 olumbia Lumber & 1fg. Co., lumbe r ............................................... . 
16 \ V. R. Hartin , roofing female wards ............ ............. .......................... . 
17 W . B. Guimarin & Co., heating female wards ............................... . 
18 vV. B. Guimarin & o., beati ng and ventilating ............... ................ . 
19 Atlantic Coast Line Ry. Co., freights ................................................. . 
20 Sou thern Ry. Co., f reigbts ................................................................... . 
21 A. T. Martin , expenses, tran sportat ion of cattle ............. ..... .... ..... . 
22 Labor, ca rpenters, etc ................... .. ........... .................... ......................... . 
1.00 
1.90 
15.18 
21.08 
28.20 
48.76 
49.80 
53.4:1 
54.00 
115.95 
120.80 
148.02 
225.00 
250.00 
466.36 
960.00 
2,550 00 
6,200.00 
73 78 
210.91 
28012 
3,473.35 
$15,347.63 
DISBURSEMENTS, MAY, 1918 
1 Er ror Bi ll Mar. No. 1 listed $17.50 shou ld have been 18.25 ....... . .75 
2 I-Iu rl ey Mach ine o., fl oo r scrape r ................................................... . 
3 Ruff H ardware Co., nails ................................................................... . 
4 Shand Builders' Supply Co., cement ................................... ................ . 
5 ]. N. Finley, sand .................................................................... ............... . 
6 Palmetto Q uarri es, stone ............... ........................................................ . 
6.20 
42.80 
57.00 
75.00 
9968 7 Victor Manufacturing Co., door , etc ................... ............................ . 
8 B-C. E lect ric Co., elect rical supplies ... ... ............................................. . 
9 Hydrex Felt & Engineering Co., fe lt, etc .................. ... .. .................... . 
10 Lorick & Lowrance, hardware ........................................................... . 
11 Isaac Hardeman, motor ........................... .. ............... ... .......................... . 
12 Carolina Portland Cement o., lime ................................................... . 
13 Columbia Lumber and Mfg. Co., lumber ................ ....................... . 
14 G. E . Lafaye, architect .......................... .. ............................................. . 
15 W. B. Guimarin & Co., contract ........................ ............................... . 
16 Decatur Corn ice & Roofing Co., er ror add ition, Ma rch ....... .. ...... . 
17 A. C. L. Ry., freight ............................... ..................... ....................... . 
18 Labor ........................................................................................................... . 
DlSBURSEME TS, ] UNF., 1918 
160.00 
211.36 
219.75 
243 80 
275.28 
394.50 
546.01 
2,000.00 
5,928.00 
100.00 
116.47 
3,528.87 
$14,005.47 
1 ]. r. Finley, sand .......... ............. .......... ..................................................... $ 3fl.OO 
43.50 
155.08 
211.95 
2 Columbia Lumber & Mfg. Co., lumber ........................... ........ ........ ... .. 
3 Decatur Cornice & Roofing Co., rail ...................................... ..... ....... .. 
4 Palmetto Quarries o., stone .............................................................. .. 
48 
5 Lorick & Lowrance, hardware .............................. .... .. ............................ 989.50 
6 Kinnear Mfg. Co., doors .............. .. ........................ ....... ............ .. ....... .... 3,785.00 
7 Freight, Sou. and A. C. L......................................................................... 10.07 
8 W. R. Hartin, contract .................... .................... ..... ... ............. ... ............ 300.00 
9 Labor ........ .. .................................................................................................... 4, 164.22 
$9,689.32 
DISBURSEMENTS, ] ULY, 1918 
1 The Murray Drug Co., muriatic acid ................................................ $ 
2 J_ N . Fi nley, sand ........................................ .. .................. ... ... ................. . 
3 Tervin -Chi lds E lectric Co., electric work .................................... ... . 
4 G. A. Guignard, brick ............................................................................... . 
5 Hendrix Hardware Co., cement ................. .......................................... . 
6 Shand Builders' Supply Co., plaster ............ ............. .......................... . 
7 Columbia Lumber & Mfg. Co., lumber ............................................... . 
8 Lorick & Lowrance, hardware ................................ .. .......... ............... . 
9 'vV. R Hartin, roofing ............................................. .................... .......... . 
10 A . C. L. Ry., f re ights ............ ............. · ................. .. .. .... .. ......................... . 
11 Southern Rai lway, fre ights ....................................... ... ........... .... ............ . 
12 ational State Bank, P ocohontas, Ill., cows ..................................... . 
13 Labor ............... .... ... ........... ... ....................... .................................................. . 
3.00 
8 .75 
90.60 
196.30 
273.70 
362.00 
460.65 
1,431.57 
1,525.00 
10.30 
111.84 
4,141.20 
2,600.10 
$11 ,295.01 
DISBURSEMENTS, AUGUST, 1918 
1 Tozer E ngine 'vVorks, cast in g ................................................ ................ $ 
2 Auto E lectric Co., repairs magneto ............................. ...... .. .............. . 
3 G. A. Guignard, brick ............................................................................. . 
4 Murray Drug Co., turpentine ............................................................... . 
5 DeLay Roofing & Corn ice Co .. .............................................................. . 
6 Decatur Cornice & Roofing Co., iron columns ......... ....................... . . 
7 B-C E lectric Co., electrical supplies ............................................... . 
8 J_ N. Finley, sand ....................... .. ...................................................... ..... . 
9 Vulcan oot Cleaner o., soot blower.. ............................................... . 
10 Columbia Lumber & Mfg. Co., lumber ............................. ... ............. . 
11 Hendrix Hardware Co., cemen t ...................................... ................ ..... . 
12 W . B. Guimarin & Co., plumbing for female wards ....................... . 
13 VI/. B. Guimarin & Co., radiators ................................. ... ... .. ........... ... . 
14 Lorick & Lowrance, paint, hardware and Key laths ..................... . 
15 Vv. B. Guimarin & Co., heating in female wards ........ ..... ....... ....... . 
16 George Riddlehoover, expense bringing home cattle from IlL .. . 
17 A. T. Martin, expense tri p to Illinois to buy cattle .................. .. ... . 
18 Southern Railway Co., freights ............................ .. ........................... . 
19 Campbell Tile & fantel Co., tile fe male wards ......................... .. . 
20 Labor account ......................... .............. ... .................... ... .......................... . 
3.30 
10.50 
22.00 
32.54 
42.00 
43.08 
63.06 
67.50 
130.00 
295.87 
315.94 
500.00 
772.00 
1,772.96 
4,192.00 
53.25 
133.24 
422.68 
997.76 
4,715.30 
$14,584.98 
DISBURSEMENTS, SEP'fEMBJ!R . 1918 
1 Lorick & Lowrance, glue ...................................................................... $ 
2 Tozer Engine Works, iron plates ... .. ...... .. .......................................... . 
3 J_ H. Day Co., dough machine ............... ............................................ . 
4 G. A. Guignard, brick ........................................................................... . 
5 DeLay Roofing & Cornice Co., pl umbing ....................................... . 
6 W. B. Guimarin & Co., supplies ........................... .... ....... ..................... . 
7 Campbell Tile & Mantel Co., tiling ··········· ·····:··································· 
8 W. B. Guimarin & Co., plumbing .......................... ............................... . 
9 W. B. Guimarin & Co .. heating ............ ..................... ... ..... .............. . 
10 Columbia Lumber Co., lumber ................................................ ...... ... .. . 
11 Seaboa rd Air Line Ry. Co., freights .. ... ............................................ . 
12 C., . & L. Ry. Co., f reights .......................................... .. .... ............... . 
11.60 
12.60 
80.00 
140.00 
189.60 
240.21 
4DO.OO 
2,000.00 
2,250.00 
2,463 .11 
1.21 
474.00 
49 
13 A. W. H oller Co., plumbing ............................................. .. ........... .. .... 519.70 
14 Hendrix Hardware Co., pia te r and cement .. ......... ... ~.. . . ... ... . . . . .. . . ... 1,447.41 
15 Labor account .. ...... .... .................... .. .. .................................. ...... ................ 3,513.40 
$13,742.84 
DisBu RSEMENTs, OcToBER, 1918 
1 Tozer E ngine W orks, repairs gas engine ......... ....... .. ...................... .... $ 15.50 
2 ]. N . Finley, sand .......................... ............................. ....................... .......... 58.00 
3 Columbia Stone Co., buil ders' supplies ... ... ... ................... ........ .......... .. 119.50 
4 Caughman B r ther , sand ...... .............. ............ .... ............ ........ ..... ..... .... 164.25 
5 H . ]. Bassler Co., hot water boil er, etc............... .......... .. .. ... ................. 185.00 
6 Lorick & Lowrance, suppl ies, etc................ ........ .............. ...... ........ ........ 207.01 
7 P rice-E van s Found ry Co., cast iron column s .. .. .. .............................. 267.74 
8 G. A. Guignard , br ick .... .. ................................................ .... ... ........... .... .... 272.50 
9 Colu mbia L umber & M fg. Co., lu mber .. ...... ........................ ................ 312.68 
10 Am erican Abra ive Co., t reads ....................................... ....................... 314.95 
11 0 . ]. Chi lds, co pper tank .... .................. ............ ...... .. .......... ... ........... ........ 407.45 
12 W . B. Gu imarin & Co., supplies, et c..................... .... ......... .................. .... 955 .20 
13 A. . L . Ry. Co., f reights ............................. ........ .......... .. ....................... 17.55 
14 Southern Ry. Co., freights .................. ............... .. .. ....................... ...... 86.60 
IS H end rix Hardwa.re Co., wall pl as ter ...... ...... ... ................................... 464.80 
16 Lor ick & Lowrance, P o rtland cement ............ ...... ... ... .......... ................ 1,837.83 
17 Labor accounts ................ ................... ................... .............. .... ..... ........... .. 3,285.05 
$8,97 1.61 
DrsBUR EMEN'r$, NovEMBER, 1918 
I The Record, adve rtising .. ....... .. ................. .......... .. ............................ .. .. $ 3.00 
2 Murray Drug Co., paint, etc........... .. ........................... .................... .. ...... 3.40 
3 Perry-Mann E lect r ic Co., electrical supplies .................................... 8.85 
4 T ozer E ngin e W ork , repairs gas engi ne .......... ............................... . 11.15 
5 Dow Wire & I ron W ork , wire gua rd s .................................. .. ...... ... . 60.27 
6 A. McDougall , hose ree l. .. ................... ..... ................ ............................... 75.00 
7 Lorick B rother , pipes, etc........................................................................ 103.42 
8 Fallow L umber Co., lumber .............. .................................. .... ... ....... ..... 11 0.02 
9 Lo rick & Lowran ce, supplies .... .............................................................. 133.79 
10 G. A. Guigna rd, brick ........................................ ....... ................................. 197.50 
I I W . B. Guimarin & Co., plumbing suppli es......................... .... .. ........... 160.81 
12 Truscon tee! Co ., builders' supplies ................................... .. .. ... .... ...... 440 00 
13 Co lumbia Lumber & Mfg. Co., lumber .. .................... .. ...... ... ................. 1,045.00 
14 P yrene M fg. Co., hose .............................................................. .............. 1,365.41 
15 Campbell Tile & Man tel Co., certi fica te ............................. ................... 461.29 
16 C., N. & L. Ry. Co., freights .. .......... .............. ..................... .......... ..... .... 2.23 
17 A. C. L. Ry. Co., fr eights .................. ................................................... . 11.55 
18 South ern Ry. Co., f reights ........................................... ......................... 20.64 
19 Labor accounts ............................................................................................ 4,044.80 
DISBURSEMENTS, DECEMBER, 1918 
$8,258.13 
~ L~ur1;~ty frL~w~~;~ c~,a i ~~ pp j·{~~···:::: : ::::::: :::: : : ::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::$ 1~:~~ 
3 The Weston & B rooker Co., switching ................................................ 22.70 
4 F . ]. Mcive r, lumber, etc................ ............................ ................................ 36.48 
5 ]. r. F inl ey, sand ..................................... .............................................. .. ... 63.75 
6 T ozer E ngin e W orks, plu mbers' su pplies .... ..... ........... .. ................. . 280.98 
7 han d Builders' S upply Co., lumber .......................... .......................... 292.00 
8 Geo rge E. Lafaye, paymen t for wo rk ...................... .................... .. ...... 2,000.00 
16 i:~b~~ ~ct;u~fs· ~~:: ... f .r~ ~:~.~~~ .. :: : :::::: : :::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::~ 4, 11~:~~ 
$6,867.66 
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MAINTENA · c E ACCOUNT, 1918. 
DISBURSEMENT S, JANUAR Y, 1918 
Southern Ry., freights .................. .. ..................................... ... .. ............ $ 
Southern Cu ltivator, subscription .................................................. .. 
Black & White, subscription .............. .. .............................................. .. 
Southern Ex press Co., express on various articles .............. .. 
H olstein Friesian Assoc., registration cows ............................... . 
S. A. L. Ry., freights ........................... .. ........... ................................. . 
'vV. M. Buechel, chickens .................................................................... .. 
A. T. Martin, board fo r man te ting cattle ................................... . 
Mary E. Dillard, materials fo r fancy wo rk .............................. .. 
J. E. Rad fo rd, apples ........................................................................ .. 
Transportation account for patients escaped ................................ .. 
Labor, porter ......................................................................................... . 
Labor, sto re help ....................................................................................... . 
Labor, hall servants ............................................................................... . 
Charlie Jackson, chickens, eggs and peas .......................................... .. 
Minor expenses, petty purchases ...................................................... . 
Clemson College, testing cattle ..................................................... . 
W. H. Coleman, postage stamps ................................................... . 
Sou thern Bell Telephone and Telegraph Co .. ............................. .. 
Labor, automobiles ...................... .. ........................................................ .. 
Labo r, bakery .......... ... ........................... ... ....................................... ... ..... .. 
Labor, Colu mbia Fa rm ....................... .. ........................................... .... .. 
Labo r, laundry .... .. ................................................................................... . 
Labor, ice plant .................................. ..... ................................................ . 
S. A. L. Ry., cabbage ......................... ................ ................................. .. 
Labor, dairy ............................................................................................ .. 
A. C. L. Ry. , freight ........................................................................... . 
Labor, Build ings and Grounds ...................................................... .... .. 
Southern Ry., freight ........................................................................ .. 
Habenicht-l\fcDougall Co., keys .............. .. ...................................... .. 
A tlanta vVooden 'vVare Co., metal polish ....................................... . 
F. G. Allen, constable, expenses capture of patient.. .................... .. 
J. E . Porter & Co., dairy equipment .......................................... .. 
Troy Ldy. Machinery o., Ldy. parts ...................................... .. 
C. 0. Brown & Bro., glass .......... .......... .. .................................. .. 
A ll ison Lumber Co., shavings ... .. ..................................................... .. 
Southern Mfg. Co., clothing .......................................................... .. 
Milton Bradley Co., raffia, etc .......................................................... .. 
Columbia Office Supply Co., office suppl ies ........................ .. ......... . 
Consolidated Auto Co., auto parts .............................................. .. 
\ 'Vingfield's Drug Store, amusement supplies .................... .... ...... .. 
W . M. Leonard, medical books ....................................................... . 
DuPre Auto Co., auto parts .. ....... ................................................... .. 
Dix ie Stamp & Stationery Co., tationery sundries.. .................... .. 
J, A. Majors Co., medical books .................................................... .. .. 
H . Muller & Son, damage account auto accident ...................... .. 
T. A. W. Elmgren, repair lenses ...................................................... .. 
tanley's China Hall , crockery ........................................................... . 
Palmetto Iron Works, ca tings ...................................................... .. 
Lorick & Lowrance, furn i hings, etc ................................................. . 
Coast Brand Overall Co., dri lli ng .......... ........................................... . 
outhern Construction & Supply Co., part ice plant .................. .. 
The Garlock Packing C ., boi ler parts ........................................... . 
W. VI/. Martin, leather goods ........................ : ................................. .. 
C. H . Baldwin & Son, grocerie .......... .. .......................................... .. 
The Ohio Grease Co., g rease ............................................................... . 
Palmetto Ice Co., ice for State Park .............................................. .. 
J\Ieinecke & Co., drugs ........................... .. .......... .. ............................. .. 
1.05 
1.00 
1.00 
2.02 
3.00 
4.57 
11.25 
14.00 
15.00 
16.25 
18 39 
23.00 
24.00 
42.00 
49.35 
54.03 
57.21 
60 00 
80.16 
90.70 
108.00 
108.15 
120.85 
125.12 
200.00 
235.93 
279.16 
998.45 
1,463.98 
1.65 
2.40 
2.50 
2.66 
269 
3.00 
3.00 
3.08 
3.49 
3.90 
4.00 
4.25 
5.00 
5.50 
6.25 
6.75 
7.00 
7.50 
8 70 
10.85 
11.25 
11.36 
11.46 
13 so 
13.60 
13.94 
14.44 
15.00 
15.45 
51 
58 T. D. Hook, hats ......................... .......................................................... . 
59 Mrs. J. LeBruce Ward, surgical supplies ....................................... . 
60 Columbia Paper Co., paper, bags ....................................................... . 
61 Columbia Supply Co., plumbing suppl ies ···-················ ··········----------
62 The State Co., printing, etc .... ·-·····--·-··----····--------------- -------···· ············· 
63 Standa rd Oil Co., oil ........................................................................... . 
6-1 J. S. Pinkussohn Cigar Co ....................................................... ... ....... . 
65 Shand Builders' upply Co., lime ······························-·············----------
66 harles Broadway Rouss, merchandi se ........ .............. ..................... . 
67 Greenville ursery Co., trees ···········-···············- ---------------················· 68 R. Atma r Smith Dental Supply Co., dental supplies ...... ............. . 
69 Meinecke & Co., medical supplies ................................................... . 
70 Peoples Oil Co., gasoline, etc.. ..................................... .. .................... . 
71 Lorick & Lowrance, builders' supplies ···--····-·-············--·················· 
72 Bramhall Deane Co., kitchen suppl ies .............................................. . 
73 olumbia Ry., Gas & E lectric Co., gas ................................. .......... . 
74 F. 0. Boyd & Co., alcohol .................................................................. . 
75 Capital Ci ty Garage, auto parts ........ ............................ ..................... . 
76 H odgman Rubber Co., rubber sheeting ........................................... . 
77 S . B. Sexton Stove & Mfg. Co., supplie ------···-·······-··-··················· 
78 i\L B. DuPre Co., vegetables ........................................ ............. .......... . 
79 Southern Bell Telephone and T elegraph Co., telephone ........... . 
80 Western Un ion Telegraph Co., messages ....................................... . 
81 The Willey Co., Ldy. parts ............................................................... . 
82 Pennington Dry Goods Store, dry goods ....................................... . 
83 Lorick Bros., hardware, etc ....................................................... .......... . 
84 Columbia \Vholesale Co., vegetables ······························-----···--·-------
85 ]. 'vV. McCormi ck, undertaking ---········-································ ·· ·········· 86 Unde rwood T ypewrite r Co., mach ine and repa irs ......................... . 
87 Cary Prin ting Co., prin ting ............................................................. . 
88 ). I. Holcomb Mfg. Co., brushes, etc ............................................... . 
89 Ruff Ha t·dware Co., ha rdware ........................................................... . 
90 The T exas Co., oi ls, etc ....................................................................... . 
91 C. C. Pearce & Co., vegetables and fruits ..................................... . 
92 Lorick & Lowrance, furnishino-, etc ................................................... . 
93 Globe Dry Goods Store, dry goods ................................................... . 
9-1 The F leischmann Co., yeast ............................................................... . 
95 Southern tates Supply Co., plu mbers' supplies ......................... . 
96 T he R. L. Bryan Co., printing and office supplies ....................... . 
97 The Murray Drug Co., drugs, etc ..................................................... . 
98 The Lisk i\Ifg. Co., tinware ............................................................... . 
99 International Harvester Co., spreader, etc ....................................... . 
100 Powell Fuel Co., manure ....................................................................... . 
101 Lorick & Lowrance, bui lder, ............................................................... . 
102 Rhoads & Fi llman, blankets .................... , .......................................... . 
103 ] . Fitzmaurice, dry goods ···························································-···---·· 
104 Palmetto Guano Cor., c. s. hull s ........... ~- ------·-···------······························ 
105 Co lumbia F ish & Ice Co., fresh fish ............................................... . 
106 E . M. DuPre Co., vegetables ........................................................... . 
107 M. Citron, clo thing ............................................................................... . 
108 J as. L. Tapp Co., towels ························----··············· ··· ·························· 
109 Wil on & Co., lard .. ··················· ···············-··---·----·······-················ 11 0 H . W . Huntemuller & Son, mackereL ....................... ..................... .. . 
111 Morris Co., cheese and eggs ............................................................. . 
11 2 Young & Germany, turnips .. . ......................................... ................. . 
113 wift & Co., meats, etc ....... .................................................................. . 
114 William Johnson & Co., coa l.. .... .................................... .............. . 
11 5 C. D. Kenny Co., coffee, etc ....................... ........................................ . 
116 W. B. Gui marin & Co., plumbers' suppli es --------······························ 
117 Efi rd's Dept. Store, dry goods, clothing ......................................... . 
118 Thomas & Howard , g roceries ·············-········-··················· ·················· ·· 119 Spartan Grain & Mill Co., dairy feed ... .......................................... . 
15.75 
16.00 
16.06 
2D.4-l 
20.50 
22.36 
22.70 
24.00 
27.50 
28.80 
29.25 
43.3 1 
46.70 
47.59 
48.67 
57.33 
5 .42 
59.56 
60.00 
64.00 
64.51 
64.97 
65.85 
67.31 
67.96 
72.79 
74.37 
7920 
91.21 
91.50 
100.00 
103 88 
107.55 
11 0.08 
121.92 
132.00 
135.00 
137.49 
156.60 
168.26 
169.42 
196.23 
213.21 
22 1.80 
22500 
247.90 
280.25 
423.82 
433.95 
450.53 
475.50 
513.63 
675 .00 
710.03 
715 33 
716.56 
718.29 
765.50 
768.81 
1,091.37 
1,14\1.44 
1,184.63 
120 
121 
122 
123 
124 
17.5 
52 
Southern Coal & Coke Co., oft coal .............................................. . 
Palmetto Guano Cor., fer tilizer ·······-··········································--·-·· 
Kirkland Distributing Co., groceries ········-·········· ·· ---·------··············· 
Armour & Co., meats, etc ... .............................. ... ....................... .. ........ . 
Regents' account, per diem and mileage ---···········---··----·--········-······· 
Pay rol l ······· ································· ··· ······················· ·······················-·--···-· -····· 
1,589.67 
2,824.75 
4,733.58 
5,276.1 8 
50.00 
8,139.38 
$42,117.94 
DlSBURS~:MENTS, FEBRUARY, 1918 
I Atlant ic Coa t Line Ry., freights ·-·---····································------···-$ 
2 Express ·account ····························· ····· ···· ······················· ····------·-······· ········ 
3 G. D. W hite, eggs ············-·· -· ··-········--···-·················· ·· ············-···-·--------
4 Southern Bell Telephone and Telegraph Co., 1 hones ............... . 
5 W. Lykes, cabbage plant ············ ··········-----······· ·· ·······-------· ·-----·--- ·--- ---
6 R. W. Abbott, eggs --·-· ···· ········· ··················------·········------------·-········ ··· ·· 
7 Labor. porter ... .. ............................. ............................. ....................... ... . 
8 Labor, store help ..................................................................................... . 
9 E. G. Crim, eggs ...... ...... ... ..... .... ... .... .............. .. ...................................... . 
10 'N. H. Colemc.n, stamps ....... ......... .. ................... .. .................... .......... . 
11, Minor expense .................................. ............................. ................... ..... . 
12 Labor, porters .................................................... .......... ......... ... .... ........... . 
13 Tr?.nsportation account ... ..... .. .............. ............................................ ... . 
14 . H. Jackson, peas ..................................................... ..... ......... ... ......... . 
IS Reuben Taylor, eggs ................. ................... .. ....................................... .. . 
16 Labor, laundry ....................... .. .............................................................. . 
17 Labor, Columbia Farm .............. .. .......... .. ........................................... . 
18 D. B. Winn, horse .............................................................................. . . 
19 N. H. Roof, sauerkraut ...................... ........ ... ...................... .. .. .. ......... .. 
20 Labor, dairy ·---------············ ···-··------····································· ······················· 
21 Labor, bakery, auto, boiler and ice machinery .............................. .. 
22 Southern Ry., freights ·····--------······--······--·--··············--·--······--··········----··· 
23 L2.bor, building and grounds ............................................................. . 
24 Perry-Mann E lect ric Co., electrical supplie ............................ .. 
25 Chicago Medical Book Co., medica l books ... ................. _. .............. . 
26 H en ry A. Dreer, seed ......... : .............................................................. .. 
27 Dix ie tamp & Seal Co., office supplies ...................................... .. 
28 Sylvan Brothers, repairs to clock --·---·--·--·----·-----·--------------- ................ . 
29 Gulf Refinin g o., kerosene and gasoline ...................................... .. 
30 Gibbes Machinery Co., paint for mill ............................................... . 
31 Fidelity & Depo it Co., of Maryland, license to buy alcohol... .... . 
32 Geo. P. Pilling & Son Co., medical supplies .................................. .. 
33 Greenville ursery Co., trees ........................................................... . 
34 Columbia Lumber & Mfg. Co., knives .......................... .. .... ......... . .. 
35 Columbia Office Supply Co ., office supp lies .. ................................ .. 
36 The Clark ~fg. Co., keys .......................................................... .. ...... .. 
37 J B. Lippincott Co., medical book ............................................... . 
38 . B. Rouss, office supplies .. ........................... .. ..... ............................ . 
39 T. W. Wood & Sons, seed ............................................................... . 
40 The Fleischmann Co., baker's suppli es ........................................... . 
41 Blanchard's Art Studio, pictures ...................................... .. .............. .. 
42 Jno. V. Farvell Co., blankets ............................................................. . 
43 Palmetto Iron Works, range parts .................................. ................ .. 
44 S. ]. McCracken, subscription ........................................................... . 
45 Lo rick Bros. , builder ' supplies .. .. .................................... .. ............ .. 
46 Fallow Lumber Co., roofing .... .. ......................................................... . 
47 Southern States upply Co., boiler parts ................. ...................... . 
48 W . B. Guimarin & Co., plumbing ....................................................... . 
49 . H. Baldwin & Son, groceri es ....................................................... . 
SO T . A. Will on & o., eyeglasses ........................................................ .. 
51 The R. L. Bryan Co., printing .............................. ............................ .. 
5- ]. D. Perry, mea t ............................ .. ............................. ........................ . 
6.84 
8.98 
12.00 
12.71 
15.00 
18.75 
24.00 
24.00 
25.00 
30.00 
32.20 
34.50 
49.84 
51.93 
57.61 
126.00 
13 .30 
ISO 00 
200.00 
257.51 
284.20 
455.85 
1,272.1 7 
1.05 
1.21 
1.80 
4.40 
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 
5 07 
5.40 
6.00 
6 65 
6.80 
7.00 
7.88 
9.01 
9.70 
10.00 
11.13 
12 25 
13.00 
13.2-t 
13.50 
IS 42 
15.57 
16.!i8 
16.74 
16.75 
19.8~ 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
53 
Columbia Ry., Gas & Electric Co., gas ....... .................................... . 
'vV. W . :Mar tin, lea ther ····-·-·---············-·················---·-······························ 
Bramha ll Dean e Co., kitchen suppli es ............. ................................ . 
Western U nion T elegraph Co., messages, clock. ............................ . 
D. ]. Brown , chickens ............ ........................................................... . 
J_ W. 1cCormick, undertaki ng ........................... .. ... ....................... . 
The urg ical elling Co., surgical supplies ............................... . 
The Columbia P aper Co ., furnishings ........................ ................... . 
Ri verside Overall o., overalls ................ .. ....................................... . 
Peoples Oil Co., kerosene and gaso line ........................................... . 
G. S . Cook, chickens .. .. ............ .......................... .. ....... .............. ... ......... . 
Stanley 's China H a ll , crockery ........................................................... . 
The F leischmann Co., yeast ............. ......................................... ......... . 
The S loan e Pr inting o., p1·inting ------······--······································ 
S harp & Dohme, d rugs .... .................................... .. ............................. . 
Columbia Supply o., plumber ' suppli es ...................................... . 
E . R. Squibb & ons. drugs ........ .................... ................................... . 
H . K. Mul fo rd. drugs ............... .. ................................... .......... ... ...... . 
South ern Bell T elephone and T elegraph Co., me ages ............... . 
Lorick & Lowrance, ha rdware ............. .. .... ....... .. ............................... . 
H . G. \>Verts & Co., vegetabl es ---··-··--···-······-----············-··-··-············ 
Capita l City Garage, au to supplies .......... .. ..... .. ................................ . 
The T exas Co ., gas, etc ... .. ...................... ..... .. ....................................... . 
Chemo o., insecticide ················-·-·- ·· ·· ············-·································· 
The L isk 1I fg. Co., tinwa re ········-------------·--·············· ·········--··············· 
The Ruff H ardware o., ha rdware ................................................. . 
The S ta te Co., pri nting ············--·· ----- ---·······---------·-····· ········-····-··········· 
A tlanta W ooden W a re Co., brushes .......... .. ................................... . 
D . K. Gantt Co., eggs ................................................................ ........... . 
Columbia 'vVholesale Co., vegetables .............................. .. ............... . 
E. M. Li vingston Co., eggs .................................. .. ........................... . 
Lo r ick & Low rance, ha rd ware ··················----------·-···························· 
M. L. K ina rd , hats ....... .. .................. ................. .. ................................... . 
E. M. DuP re Co ., vegetables .... ·-·-···-·······-···---·-----·-················------------· 
L illie au ful , shoes ........................................ ...... ................................. . 
H o llowell & W alker, cotton fo r mat t res es .. ... ................................ . 
Bay Shoe Co., shoes ......... .. ............. ............... .................................... . 
H. W. I-I untemuller & Son, salt fish ................................ .... .... ....... . 
T ervin-Ch ilds Electric Co., electrical suppli es .......... ...... ............... . 
C. C. Pea rce & Co., vegetabl e ·········-··········-·-·-- ·-··-··--·-······················· 
J ohn F itzmaurice, dry goods ........................................................... . 
Young & Germany, g roceries ................................... .... .. .... .............. . 
M. B. Du P re Co., vegetables ............... ........................... ..................... . 
The Murray Drug Co., d rugs, etc. .................................................. . 
W ilson & Co., lard .................................... ............................................. . 
Southern Cotton O il Co., cotton seed meal.. .................................. .. 
Io rri s & Co., cheese ........................................................................ .. 
Columbia F ish and Ice Co., f resh fish .................................. : .. ...... . 
C. D . Kenny Co., g roceries ................................. ............................. .. 
Swi ft & Co., mea ts, etc ...................................... .. .......... .. .................. .. 
T he ou thern Coal & Coke Co., coal ........................................... . 
Efi rd's Departmen t S tore, sheeting ................... .................................. . 
M. Citron, overall , etc ......................................................................... . 
T homas & Howard, g roceri es ........ .... ...................................... .. ........ .. 
The Ki rkland Distribiting Co., g roceries .......... .. .................. .. ...... .. 
A rmou r & Co., meat , etc .................................................................. .. 
Regents' account .......................................................................... .. ...... .. 
Pay roll ................... ................ ... ... .... .. ................................................... .. 
20.71 
24.30 
26.00 
26.78 
27.72 
28.80 
28.81 
29.69 
30.00 
38 50 
45.25 
45.3 1 
47.40 
48.00 
48.02 
49.49 
64.83 
68.08 
71.84 
76.51 
77.56 
83.54 
83.90 
90.00 
90.00 
93.71 
102.56 
114.00 
120.90 
137.25 
140.00 
140 .. 26 
152.50 
215.75 
218.30 
234.27 
266.40 
270.00 
275.98 
285.89 
307.51 
337.50 
368.71 
422.99 
526.80 
527.25 
530.12 
576.00 
733.08 
1,143.72 
1,174.54 
1,640.52 
2,286.28 
2,679.11 
4,067.79 
6,842.38 
89.09 
8,03 1.45 
$39,876.59 
.54 
DISBURSE:MENTS, MARCH, 1918 
1 Hospital Management, subscription ................................................ $ 
2 Pathological Dept., guinea pigs ....................................................... . 
3 Ro ehill Greenhouse, seed ............................................................... . 
4 D. S. Bunch, eggs ....................................... ............................................ . 
5 Dr. W. J . Murray, unused balance ............................................... . 
6 J. B. Roberts, potatoes .......... .. .............. ............................................. . 
7 Mrs. A. H. Frierson, guinea pigs ..................... .............................. . 
8 Seaboard Air Line Ry., f reights ....................................................... . 
9 Atlantic Coast Line Ry., freights ................................................. . 
10 A. Tillman, chickens ... .. ........................................................................ . 
11 ational State Bank, intere t ............ ... ....... ..................................... . 
12 Columbia Welding Co., welding ..................................................... . 
13 Express account ........................ ................ ......... ...... ............................ . 
14 ]. S. J umper, peas and eggs .......................... ........... .. ............................ . 
15 R ichland Produce Co., chickens .......... .......... ................................... . 
16 ]. V. Partlow, repair machines ......................................................... . 
17 R. W. Abbott, eggs ..................................................................... .......... . 
18 R . B. Epting, expenses ........................... .. ..... ................ : ...................... . 
19 Diversional Occupation Dept., mate rial ....................................... . 
20 E . G Crim, eggs ............................................ ....................................... . 
21 \¥. D. Harmon, egg ........................................................................... . 
22 F reel Germany, eggs ..... ... ....................... ........... ... . .................... ... ....... . 
23 'linor expen es, petty purchases ....................................................... . 
24 Transportation account, return patients, expenses ....................... . 
25 W. H. Coleman, P. M., stamp ........................................................... . 
26 arreii-Rogers Co., rugs ..................................................................... . 
27 H. J. Brabham, peas .... .. ....................................................... ..... ............. . 
28 G. S. and B. R. Heyward, peas ............................................... ........ . 
29 W. M. Kirby, eggs ............................. ........................... .................... ... .. .. . 
30 Southern Ry., freights ....................................................................... ... . 
31 Labor, automobile, ice and heat, bakery, porters, C. farm, 
l2.undry, dairy, building and g rounds ............ .. .... ...... .. ......... . 
32 The Aiken tandarcl, adverti ing ........................................ ........... . 
33 Osteen Publishing Co., advertising .......... ... ............ .......................... . 
34 The Camden Chronicle, advertising ............................................... . 
35 The Will iamsburg Publishing Press, advertising ....................... . 
36 ]. D. Perry, meats ......................................... .. ....... .. ............... ............ . 
37 The Times and Democrat, advertising ........................ .. ................. . 
38 The Georgetown Times, adverti sing .................... .. ......................... . 
39 Perry-Mann E lectric Co., electr ic supplies ........................... ........ . 
40 Observer Printing Co., advertising ............................................... . 
41 IIabenicht-MacDougall, keys .................................. ................... .......... . 
42 The Yorkville Enqu irer, advertising .............. ................................. . 
43 S. J. McCracken, subscription .. .. ................. ............ ....... ................ ... . 
44 Milton Bradley Co., supplies ..... .......................... .. .......................... . 
45 F. ]. Mciver, lumber ........................................... .. .............................. . 
46 H. G. Hastings, seed ....................... .................................................... . 
47 Lea & Feb iger, medical books ................. .......................................... . 
48 ]. S. Crim, shoes ............................. ...................................................... . 
49 Paul B. Hoeber, medi cal books ....................................................... . 
50 F. P. aughman, vet. service ........................................................... . 
51 D. Appleton & Co., medical books ................................................... . 
52 N. L. Willet Seed Co., broom corn ................................................... . 
53 Columbia Paper Co., paper, etc ...................................................... .. 
54 S . B. McMaster, baseball supplies .................................................. .. 
55 C. B. Rous , ledger supplies .......................................................... .... .. 
56 Underwood Typewriter Co., office supplies .................................. .. 
57 Dr. R W. Gibbes, X-Ray .................................................................. .. 
58 C. H. Baldw in & Son, g roceries ........ .............................................. .. 
59 H. Kohnslamm & Co., laundry supplies .. .................................... .. 
1.00 
3.00 
8.75 
9.00 
10.45 
10.50 
12.75 
15.10 
15.57 
16.50 
17.67 
18.00 
19.81 
20.00 
21.70 
22.27 
24.48 
24.95 
30.45 
32.57 
36 00· 
68 40 
57.32 
64.84 
120.00 
201.00 
351.87 
352.36 
404.68 
735W 
2,958.21 
1.0(} 
1.00 
1.0(} 
1.00 
1.20 
1.20 
1.24 
1.37 
1.40· 
1.75 
1.75 
2.50 
3.12 
3.50 
4.64 
5.00 
5.25 
6.00 
6.00 
6.50 
7.50 
7.55 
7 60 
8 33 
8 so 
10.00 
1014 
11.35. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
4 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
11 5 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
55 
Sea I sland Cotton Oil Co., peanut flour ...... ... ................... ........... . 
S tandard Oil Co., oil ........................... ................ ............................. ... . 
Powers & Anderson Den tal Co., den tal supplies ........................... . 
Columbia Ry., Ga & E lectric Co., gas .............. ............ ................. . 
Wm. C. Robinson & Son Co., oils .. .. ............................................... . 
The S urgical Sell ing Co., gloves ...... .. ..... .................... .. .................... . 
The Upjohn Co., d rugs .......................................................... ............. . 
The F leischmann Co., bakers' supplies ..... .. .................................. . 
J. Vv. 1IcCormick, undertaki ng ............................. .. ......... ............... . 
Enoch Smith, vegetables ................................................................... . 
The Jas. L. Tapp Co .. cutlery ............................................ ................. . 
Columbia W hole a le Co., prod uce ................................ .................. .. 
The S ta te Co., print ing ....................................................................... . 
T he \lv'es tern Union Telegraph Co., messages ........................... . 
American Steril izer Co., parts fo r sterilizer ................. .. ............ . 
The Texas Co., gas and oi l ............................................................. .. . 
Southern Asepti c Labora tories, absorben t cotton .......... .......... ..... . 
Lorick & Low rance, bu ilders' supplies ... ....................................... .. 
T ervio-S hilds E lect ric Co., electrical supplies ............................. . 
T horn er Bros., medical supp li es ................... ................................... .. 
Lorick & Lowrance, builder ' upplies, etc .................. _ .............. .. 
T he South ern Cotton Oil Co., cotton seed meal... .......................... . 
The F leischmann Co., yeast .............................................................. .. 
H . G. vVerts & Co., g roceries, etc ............ .. ............ ......................... . 
Cary P rinting Co., office supplies ................................................... . 
Peoples Oi l Co., gas, etc ........................... ............ ............. .................. .. 
Lorick Bros., builder s' supplies ......................................... ... : .......... . 
Southern States Supply Co., plumbe rs' supplies .......................... .. 
outhern Bell Tel ephone and Telegraph Co., messages ........... . 
DuP re Auto Co., auto supplies ...................................................... .. 
Gu lf & Atlan tic Co., premium on bond ........................... ........ .... . 
I isk Man u [acturing Co., t inware ................................................... . 
Meinecke & Co., medical supplies ......................................... .......... . 
Ef1rd's Depa rtment Sto re, dry goods ........................................... . 
Swif t & Co. , meats, etc ....... ............. .. ............ ............. ... ............... ..... .. 
Lo rick & Lowrance, fa rm supplies ............................... , ..................... . 
E . }vf. Whaley, services ....................................................................... . 
T . D. Hook, bedding ................................. ......................................... .. 
Palmetto Iron 'vVorks, castings ...................................... .................... .. 
Bogg Broom Corn Co., broom corn ......................................... ..... .. 
E. M. DuPre Co., fruit, etc .......................................... ......................... . 
Rhoads & Co., dry goods .................. .. .............................................. .. 
The R. L. Bryan Co., printing, etc ...................................................... .. 
Gailla rd & Withers, insurance ....................................... .................... . 
F . ]. Mciver, lumber .. ............................................. .. ............... ........... . 
Southern Man u facturing Co., overall s ............................................ .. 
P . Byrd & Co., broom co rn ................................................................ .. 
Murray Drug Co., drugs, etc ............................................................... . 
~~l~o& ~Ii~~ha1~~~a~;g~··:::::::::: : :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::: 
]no. W . P illman Co., dry goods ................... .. ..................... .. ........... . 
11. B. DuPre Co., produce ............................................................. .. . 
Lewi s Manu facturing Co. , drugs ................................................... . 
W illiam J ohnson & Co., coal .... .. ........ .. ............................................. . 
M. Citron, dry goods .......................................................................... .. 
]. F itzmaurice, dry goods ................................................ ................... . 
Young & Germany, vegetabl es ............................ ............................... . 
The Kirkland Distributing Co., g roceries ................................... . 
11orris & Co., cheese .......................................................................... .. 
Col umbia P ish & Ice Co., fish ........................................................... . 
H. W . Hu ntemull er & Sons, salt fi sh .......................................... .. 
C. D. Kenny Co., g roceri es ............................................................. . 
13.50 
13.80 
13 96 
19 80 
20.71 
22.00 
22.18 
22.50 
24.00 
25 O'l 
28.50 
29.25 
29.50 
30.74 
32 78 
34.60 
35.00 
39.50 
47.30 
47.66 
47.98 
51.00 
51.67 
53.80 
61.45 
63 35 
64.60 
67.06 
74.17 
78.22 
80.30 
94 85 
96 67 
96.70 
112.62 
124.27 
125.0() 
127.5() 
136.75' 
138 00 
146.00' 
154.16 
160 60• 
170.90 
173 88: 
184.00 
2'12 23 
272.35 
295 43 
303 00 
305.80 
319.91 
344.75 
385.68 
426.78 
452 17 
41\5 .35 
492 81 
535 33 
576.00 
664.00 
937.83 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
.56 
The Southern Coal & Coke Co., coal ... ....................... ................. . 
Thomas & Howard, groceries .. ........................................................ .. 
Craddock Terry Co., shoes .................................................... .......... .. 
Palmetto Guano Cor., guano .......................................................... .. 
Gibbes Machinery Co., auto truck, repair scales ...................... .. 
partan Grain & Mi ll CG., feed ...................................................... .. 
Armour & Co., meats, etc .................................... ................................ .. 
F. P. Caughman, service .................. .. .............................................. .. 
Ru ff Hardware Co., hardware .......................................................... .. 
Union Seed Fertilizer Co., hull ...................................................... .. 
Regents' account .......................... ... ....................................................... .. 
Pay roll ................................................................................................... . 
1,063.41 
1,117.41 
1,235.40 
2, 191.25 
2,434.29 
2,545.88 
5,145.37 
54.80 
72.50 
267.1 2 
37.00 
7,984.39 
$40,287.70 
DJSBURSJ;~u: ' TS, APRlL, 1918 
1 ]. W. Daniel, expense captu re of patient... .......................... ...... ...... $ 
2 Southern Cu ltivator, subscription .......... .. ............ .. ........................ .. 
3 A C. L. Ry., freights .......................................................................... .. 
4 S. A. L. Ry., freights .................................... ................................ ...... .. 
5 Thorner Bros., surgical supplie .................................................. .. 
6 :Minor purcha es ........................................................ .... ...................... .. 
7 C. A. H oward, sauerkraut ................................................................ .. 
8 Diversional Occupation Dept., upplies ........................................ .. 
9 Transportation account, expenses account capture patients, etc. 
10 Mrs. Gert ie Co rbett, chickens .......... ................................................ .. 
11 Kirby's Chicken Sto re, chickens ...................................................... .. 
12 apital ity Garage, auto repairs ................................................ .. 
13 Express charges ...... .... .............................. .. .. ....................................... . 
14 G. S. Cook, chickens .......................................................................... .. 
15 W. D. M. Harmon, chickens ............................................................ .. 
16 A C. Corbett, chickens ...................................................................... .. 
17 W. H. Coleman, postage stamps ............................ ........................ .. 
18 Lowimore & Martin, chickens and eggs ...................................... .. 
19 ]. W. Balentine, lumber .................... ................................................ .. 
20 Hickory Seed Co., beans .................... .................. ...... .. ...................... .. 
21 Southern Ry., freights ...................................................................... .. 
22 ] . IN. Eleazer, agent U . S. government, nitrate soda .................. .. 
23 Labor accounts, bakery, mattress shop, automobiles, ice and 
heating plan t, Columbia farm laundry, porters, dairy, build-
ing and grounds ........................................................................... . 
24 The Press and Standard, sub cription, advertising .................. .. 
25 The Pickens Sentinel, advertising .............................................. .. 
26 The News & Press, advertising ...................................................... .. 
27 The County Record, adverti ing .................................................. .. 
28 The Leader and Vinclicator, advertising ...................................... .. 
29 Kinnier, Montgomery & Co., crockery .......... .. .......................... .. 
30 ]. D. Perry, meat ................................................................................ .. 
31 Lancaster ew Co., advertising ........ ................................................ .. 
32 The Press and Banner Co., advertising ........................................ .. 
33 The Chester Reporter, adver6 ing .................................................. .. 
34 Herald Publishing Co., advertising .............................................. .. 
35 Edgefield Chronicle, advertising ...................................................... .. 
36 S. Gumpert & Co., baking powder .................................................. .. 
37 Henry A. Dreer, seed .......................................................................... .. 
38 Dixie Rubber Stamp Co., stamp ...................................................... .. 
39 mithdeal' , musical supplies ............................................................ .. 
40 The Herald Publishing Co., advertising ...................................... .. 
41 tricklin Printing Co., advertising .................................................. .. 
42 Sylvan Bros., repair clock .................................................................. .. 
43 Greenville Nursery Co., fmit tree ............ .................................... .. 
44 George Baldwin, seed ........................................................................ .. 
1.00 
1.00 
3.98 
4.08 
8.00 
13.77 
14.73 
15.00 
21.56 
20.54 
37.80 
40.62 
42.00 
54.27 
56.35 
61.60 
90.00 
169.75 
208.40 
211.50 
245.65 
544.60 
1,917.10 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.16 
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 
1.47 
1.50 
1.50 
1.55 
1.65 
1.90 
2.00 
2.00 
2.00 
2.16 
3.30 
.57 
45 K irby Seed Co., seed ...................... ..................................................... . 
46 Columbia Office Supply Co., office supplies ................................... . 
47 The Landrum l rick Works, fire clay ............................................... . 
48 Progre s, advertising ........................................................................... . 
49 ]. A. Iaj o rs Co., sub cription ...... ........................................................ .. 50 ]. L. Mimnaugh Co., clothing ______ ____________________________________ ., ________________ _ 
51 Wingfield's Drug S tore, drugs -------------------------------------------------------·----
52 C. 0. Brown & Bros., lime ............ .............. .... ................................ .. 
53 American Medical Association, medical subscription .............. .. 
54 American Medico-Psychologica l Association, sub cription ...... .. 
55 S. ]. McCracken, subscription ---------------- --------- --- -- -- -- -- -- --------------·-------
56 J. L. Hammett Co., raffia ............................................................. .. . 
57 The Li sk Mfg. Co., tinware ................. ................. .. ......................... .. 
58 Co lumbia ·whole ale Co., lemons ................................................... . 
59 Efird 's Department Store, shoes .... .. ............. .. .............................. . 
60 Gibbe Machinery Co., ca tings ...................................................... .. 
61 Columbia .l:'aper Co., paper ---------------------- ------------------------------------------
62 Columbia Veterinary Hospital ........................................................... . 
63 Knu11 F lo ra l Co., plant .................................... .. ................................ .. 
64 'l'. A. W . E lmgren, repairs to glasses .............................................. .. 
65 Columbia upply Co., packing ......................................................... .. 
66 Wear Proo f Mat Co., mat ............................................................... . 
67 National Biscuit Co ., crackers ....................................................... . 
68 Alli son Lumber Co., lumber .................................. .......................... .. 
69 C. H . Baldwin & Son, g rocerie ...................................................... . 
70 Columbia Ry. , Gas :C.lectric Co., gas ...................................... .. 
71 A. Wittvogel, plants .......................................................................... .. 
72 vVestern Union Telegraph Co., messages .................................. .. 
73 Perry-Man n El ectri c Co ., upplies .................................................. .. 
74 The Texas Co., gas, etc ....................................................................... . 
75 H. G. W erts & Co., vegetables ....................................................... . 
76 H. Kohn stamm & o., laundry soda .............................................. .. 
77 Southern Mfg. Co., overall s .......................... : .................................. . 
78 The F leischmann Co., yeast ............................................................ .. 
79 ]. vV. l\lcCormick, un dertaking .......................................................... .. 
80 Standard Oil Co., oil, gaso line .................................................... .. 
81 E . l\I. Livings ton Co., eggs ------------------------------------------------------------------
82 D. K. Gantt Co., eggs ....................................................................... . 
83 Peoples O il Co., gas and oil ......................... .. .................................... . 
4 The R L. Bryan Co., office supplies .............................................. .. 
85 E. R. quibb & Sons, drugs .............................................................. .. 
86 DuPre Auto Co., auto parts ............................................................. . 
87 The S tate Co., pri nters' suppli es ............................... ....... .. ............... . 
88 Southern Bell Tel ephone and T elegraph Co., messages, etc ...... .. 
89 Shelby Lamp Divi sion, lamps ........................................ .................. .. 
90 Southern Construction & Supply Co., va lves ............ .................... .. 
91 Terv in-Child E lectric Co., lamps ................................................... . 
92 Columbia Lumber Mfg. Co., lumber ............................................... . 
93 T. D. H ook, clothing .......................................................................... .. 
94 Shepa rd 's Chemical Co., fly killer ................................................ .. .. 
95 Sharp & Dohme, drugs ...................................................................... .. 
96 Bay Shoe Co., shoes .... ...................................................................... .. 
97 C. C. P earce & Co., vegetables ............................ ............... : ............. . 
98 R. P. Smith & Sons Co.,- shoes ........ , ............................................. .. 
99 Lorick & Low rance, hardwa re, etc ..................................................... . 
100 Ruff Hardware Co., ha rdware, etc .. ............. .. .............................. . 
101 H. W . Huntemu11er & Son, salt fi sh ............................................... . 
102 ]. I. H olcomb Mfg. Co., brushes ......... ........................... .. ...... .. ....... . 
103 The Southern Coal & Coke Co., coal .............................................. .. 
104 P owell F uel o. , manure ................................................................. . 
105 Lorick Bros, ha rdware, etc ........ ........................................... ............. .. 
106 Wil son & Co., meats ........................................................................... . 
3.30 
3.75 
3.75 
4.00 
4.00 
4.00 
4.35 
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 
6.35 
7.80 
7.50 
8.10 
9.00 
9.85 
10.00 
11.00 
12.25 
13.05 
15.50 
17.10 
19.70 
20.55 
21.19 
21.90 
30.16 
33.75 
34.05 
35.40 
36.53 
39.60 
43 80 
46.00 
48.41 
54.00 
54.45 
58.80 
50.05 
59.68 
6 .25 
75 .50 
73.42 
77.75 
78.00 
35.13 
87.89 
93.34 
101.25 
105.60 
11 3.60 
115.60 
126.25 
144.81 
147.35 
150.00 
164.28 
170.50 
17700 
182.81 
191.93 
107 
108 
109 
110 
111 
11 2 
11 3 
114 
115 
116 
117 
118 
11 9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
.58 
J ohn W . Fillman Co., dry goods ...................................................... · 
Murray Drug Co., drugs ................................................................... .. . 
E. M. DuPre Co., produce ................ ........................ .. ....................... . 
William J ohnson & Co., coal ................. .......................................... . 
Young & Germany, g roceries .......................................................... .. 
M. B. DuPre Co., produce ................................................................. . 
Mo rris & Co., meats, etc .................................................................... .. 
C. D. Kenny Co., tea and coffee ...... ...................... ........................... . 
The Kirkland Distributing Co., g roceries, etc .... .. .... .. .................. .. 
S wift & Co. , meats ........................................... .... ................................ . 
Southern Cotton Oil Co., hulls ....................................................... . 
F ish & Rhinehart, eggs .... .... ............................... .. .............................. . 
Columbia F ish & Ice Co., fi h ...................................................... .... .. 
Graddock T erry Shoe Co., shoes ...................................................... .. 
Thomas & H owa rd, g roceries .................. .. ......................................... . 
M. Citron, dry good .......................................................................... .. 
Rhoads & Co., clothing, etc ................................................................. . 
Bail ey Distributing Co., velvet bean meal ...... .. .............................. . 
A rmour & Co., meats, etc ................................................................... . 
Regents' account ...................................................... .......... .. ................. . 
Pay roll ... ............................ ... ................................................................... . 
200.19 
244.58 
277.90 
283.18 
322.30 
344.90 
355.67 
392.51 
41 6.13 
393.27 
439.40 
456 76 
544.00 
68l00 
717.17 
765.75 
1,198.70 
2,160 00 
7,885.84 
83.40 
8,134.31 
$33,449.76 
DJ SBUR~EMEN'!'S, MA Y, 1918 
1 B. B. Gable, peas .................................................................. .. .. .. .. ........ $ 
2 Southern Directo ry Agency , ........................................................... .. 
3 A . T . Martin, traveling expenses to purchase cattle .. .. .................. .. 
4 E . M. Platt, guinea pigs .......... .. ........................ ................................ .. 
5 T. F. Romanstin e, capture patient .......................................... .. .... .. 
6 Richland Produce Co., hens .............................................................. .. 
7 F. H . l\1cLeod, regent ........................................................................ .. 
8 Diversional Occupation, materials .......... ...................................... .. 
9 Kirby's Chicken Sto re, hens ..................................... .. .................... . 
10 Express account .................................................................................... .. 
11 J. C. Broom, eggs ................................................................................. . 
12 Minor expense account ....................................... .. ............. .. ............... . 
13 Transportation account, R. R. fares .............................................. .. 
14 Expenses, boa rd of visitors .............. .. ............................................ .. 
15 \Vill iamson H eater Co., range parts ............................................... . 
16 A. C. L. Ry., freights .......................................................................... .. 
17 E. D. Sexton, tc ting catt le ........................ .... .............. .. .................... .. 
18 Rhoads & Co., erro r addi tion April bill ....................................... . 
19 \ V. H. Coleman, postage stamps ................................... .. .............. .. 
20 Egg Supply Co., eggs ........................................ .............................. .. 
21 Lowrimo re & Martin, chickens ......................................................... . 
22 Palmetto Ice Co., coal .................................................................... .. .. 
23 Graduate nurses, ser vices for ;.ick m rses ........ .............................. .. 
24 Southern Ry., f reights ........................................................................ .. 
25 Labor, commissary, miscellaneo us, Columbia fa rm, dairy, 
laundry, bakery, ice, auto, building and grounds ............ .. 
26 Advert iser P rinting Co., advert:sing ............................................. . 
27 T he News an d Herald, adverti sing .... .. .......... ............................... . 
28 The Keewee Courier, advertising .................................................. .. 
29 Simon Grocery Co., vegetables ......................................................... . 
30 Vaughn's Seed Sto re, seeds .................................. .. ....................... .. 
31 Rosehill Greenhouse, canna ............................................................ .. 
32 \ .Yingfield's Drug Sto re, grape juice ............................................. . 
33 Southern 1\Iedical Journal, sub cri ption .... ................................... . 
3+ Posta l Telegraph Co., me sages ..................................................... . 
35 Ed H. DeCamp, advert ising ... ....................... .. ................................ . 
36 Landrum F ire Brick Work , fire clay ............................................ .. 
5.00 
6.00 
6.18 
7.00 
10.00 
11.76 
12.00 
14 83 
15.40 
15.60 
17.15 
21.17 
24.36 
51.16 
32.50 
56. 16 
73 00 
100.00 
120.00 
134.67 
134.85 
160 74 
244.00 
717.19 
1,830.80 
1.00 
1.00 
1.14 
1 20 
1.65 
2 00 
2.40 
3 00 
3.40 
3 40 
3.75 
59 
37 J. B. Lippinco tt, med ical book ......... .. ..... .. .................... ................... . 
38 Pe rry-Man n E lectric Co ., flui d fo r fire ext inguishers ............... . 
39 T . A. vV. E lmgren, repairs to glasses .................. .. .......... .. ............... . 
40 A merican Medical Association , subscription ................................. .. . 
41 E. R. Squibbs & Sons, drugs .......................................... ..... ..... ...... ... . 
42 Gul f Relining Co., kerosene ............................................ .................. .. 
43 T er vin-Childs E lectric Co., electrical supp lies ........ .................. .. 
44 Alli son Lumber Co., shavings ............. ... .... ........................ ........... .. .. . 
45 Clark Mfg. Co., keys ..................... ............................................ ......... .. 
46 The Oh io Grease Co., grease ..................... .. ............... ....................... .. . 
47 Pennington Dry Goods Co., dry goods ...................................... .. .... .. 
48 Hendrix, g roceri es ............................ .. .............................. ..................... . 
49 Pierce, Bu tler & Pierce Mfg. Co rp., repairs grates .......... .... .. .... .. 
50 The R. L. Bryan Co., office suppli es, etc ......................... ............ .... . 
51 Columbia Paper Co., furnish ings ................ .. .............. ..................... . 
52 J. H. Holcomb Mfg. Co., brushes, etc.. ........................................... . 
53 Columbia Gas, Ry. and Electric Co., ga .. .. ............................ .. .... .. 
54 C. B. Rouss, tumbl ers .... .... .................................................. .. ............ .. 
55 - Robt. H . Gibbes, X-Rays ............ .. ....................................................... . 
56 C. H. Baldwin & Sons, groceries ......................... .. ............ .. ............ . 
57 W. B. Saunders Co., medical books .............. .. ...................... .. ........ .. 
58 Shelby Lamp Di v., electric supplies ............................................... . 
59 D. K. Gannt Co., eggs ........................ ........ .. ...................................... .. 
60 The Willey Co., laundry supplies ............................ .......... ........ .... .. 
61 E. M. Livingston Co., vegetables .................................................... .. 
62 Thorner Bros., drugs .................... .. ...................... .. .......................... .. 
63 Bramhall Deane Co., range parts .................................................... .. 
64 Gibbes Machinery Co., castings, etc ...................................... .......... .. 
65 1at ional Biscuit Co., crackers .. ....................................................... . 
66 Standa rd Oil Co., gas and oil ........ .. .... ...... .... .. ................................ .. 
67 Palmetto Ice Co., ice .... ... ............... ......... .. .............. ......... .. .... .............. .. 
68 The F leischmann Co., yeas t .... .. .... .................. .. .. ............................ .. 
69 E. R . West, cocoa .. .. .............................. .. ...... .. .................................... .. 
70 Sea lsland Cotton Oil Co., peanut flour .. .................................... .. 
71 The S tate Co., office supplies ...... .. ...................... .. .......................... .. .. 
72 C. C. Pearce & Co., vegetables .. ........ .. ........................ ............... .. .. .. . 
73 Bailey Distributing Co., velvet bean meal ................... .... .. .. .......... .. . 
74 The Weston & Brooker Co., crushed stone .................. .. ................. . 
75 Union Seed & Fertilizer Co., C. S. meal .... .. ................................ .. 
76 H. G. \ i\,l'erts & Co., groceries .. ............ ...................... ...................... .. 
77 Western Union Tel. Co., messages, etc ..... .. ................ .................... . 
78 outhern States Supply Co., plumbers' supplies ................. .. ....... .. 
79 Cary Printing Co., printing ................... .. ............................. ............ .. 
80 Lorick & Lowrance, hardware, seeds, etc., fo r State Park ...... . 
81 The Selig Co., disinfectants ............................ ........................ ........ .. 
82 Whitall Tatum Co., drugs ......................... ............................... .. ........ .. 
83 Capital City Garage, auto parts .................................................. .. .. 
8~ Southern Bell Tel ephone and Telegraph Co., rents, etc .... .... .. .. 
85 J. W. McCormick, undertaking .... .................................... ........ ...... .. 
86 Columbia Wholesale Co., vegetables .... ......................................... . 
87 Peoples Oil Co., gas and oil .............................................................. .. 
88 Hendrix Hardware Co., repairs farm machinery .................. .... .. 
89 Hodgman Rubber Co., rubber sheeting ............ .. ............................. . 
90 C2.lum ent Tea & Coffee Co., tea, co ffee, etc .. ................................ .. 
91 Li sk M fg. Co., tinware ...................................... .......... ...................... .. 
92 !orris & Co., cheese ........................... ...... ...... ................................... .. 
93 Dow Wire & Iron W orks, bed sp rings ............................................... . 
94 Parke, Davis & Co ., drugs ................................................................ .. 
95 Lorick Bros., plumbers' supplies ...... .. ................................... .... ........ . 
96 Lorick & Lowran ce, hardware ........................................... .. .......... . 
97 R uff H ardware Co., hardwa re .................... .. ...... ............................ .. 
98 H. \¥ . Huntemuller & Son, salt fi sh ................ ...... ........ .................... .. 
4.00 
4.50 
4.50 
5.00. 
5.12 
5.46 
6.00 
6.50 
6.80 
6.86-
7.55 
10.00 
10.35 
10.75 
12.74 
14.22' 
15.10• 
15 84 
16.0(). 
16.10 
16.67 
17.52: 
10.50 
27.1 3 
29.37 
29.5(}1 
31.50-
32.46 
34.201 
35.55 
37.50-
37.50 
38.J0 
40.50 
41.10 
4495 
45 .00 
46.8(5. 
51.00 
52.65 
56.03 
56.85. 
69.25 
69.72 
73.50 
73 87 
74.31 
76.27 
79.20 
81.1 1 
88 85 
96.00 
97.00 
97.40 
110.03 
132.13 
138.00 
155 92 
156.94 
173.92 
159.91 
165.00· 
99 E. M. DuPre Co., vegetables, etc .................................................... .. 
100 H. K. Mulford Co., drugs, etc ..................... ..................................... .. 
101 Stanley's China Hall, crockery .... ......................................... .. .......... . 
10.2 M. L. Kinard, cloth ing ........................................... ........................... .. 
103 Young & Gem1any, g roceries ......................................................... . 
104 Wm. J ohnson & Co., coal .................................................................. .. 
lOS H. W. I-Iuntemuller & Son, salt fi sh ............................................... . 
106 Rhoads & Co., dry goo d ................................................................... . 
107 Lo rick & Low rance, hardware ...................................................... .. 
108 Wil on & Co., meats ............................................................................ .. 
109 J ohn W. F illman Co., dry good .................................................. .. 
110 Murray Drug Co., drug , etc.. .......................................................... .. 
111 Fish & Rhinehart, egg ...................................................................... .. 
112 Sou thern Cotton Oil Co., C. S. meaL. .. ............................................ .. 
113 olumbia F ish & Ice Co., fish .......................................................... .. 
114 M. Citron, shoes ........................................................... ........................ . 
115 The Southern Coal & Coke Co., coal ............................................... . 
11 6 DuPre uto Co., auto pa rt ........................... .. ................................. .. 
117 M. B. DuPre Co. , vegetables ............................................................... . 
118 olumbia Grain & Provi ion Co., fl our .... .. ................................... . 
11 9 Spartan Grain & Mill Co., dairy feed ............................................ .. 
120 . D. Kenny Co., groceries ................................................................. . 
121 Swift & Co., meats, etc ...................................................................... .. 
122 Efi rd 's Department tore, dry goods .............................................. .. 
123 ] ust Mill , dairy feed .......................................................................... .. 
124 Thomas & H oward, g roceri es ............................. .. .............. .. ............. .. 
125 Ki rkland Di tributing Co., g rocerie ............................................... . 
126 Armour & Co., meat , etc .................................................................. .. 
127 Regents' account ............... .. ................................................................... .. 
128 Pay roll ................................................. .................................................. . 
DISBURSEMENTS. J UN!·;, 1918 
180.18 
224.35 
227.00 
243.75 
25 1.60 
267.85 
270.00 
319.90 
84.54 
344.11 
368.60 
388.81 
393.30 
449.50 
449.60 
238.50 
489.65 
606.35 
411.71 
672.60 
1,210.00 
1,344.49 
1,404.64 
1,459.80 
1,738.50 
2,541.13 
3,265.25 
5,786.39 
96.00 
8,991.20 
$41 ,729.32 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Can non G. Blea e, sheriff, arre t and return of i>atient.. ............ $ 5.65 
8.62 
11.40 
14.98 
15.00 
15.94 
1 .36 
25.00 
29.50 
30.00 
43.32 
50.00 
59.64 
85.60 
97.38 
97.60 
10 
11 
12 
13 
14. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
A. C. L. Ry., freights ........................................................................... . 
._ . . _ L. Ry., freig~1ts ............. _. ............................................................. . 
Dtvt stonal Occupatton, matenal ................ ......... ... .............. ............. . 
E. J . Phillips, repai rs buggy ............................................................... . 
Transpo rtation account railroad fa re fo r patien t ............ .......... .. 
Andrew Poath, peas ............................................................................ .. 
A. T. :Martin, board for cow tester ............................ .' ................... .. 
E. D. Sexton, testing cow .................................... ............ .... ............ .. 
VI/ . H. Co leman, postage tamps ..................................................... . 
J. V. Partlow, repairs sewing machines ........................................ .. 
Palmetto ational Bank, potato plants f rom Enterprise Co .. .. 
Exp ress account ...................................................... ... ............................ . 
Dr. R. L. Leak, traveling expenses conven tion ............................... . 
Egg Supply Co., eggs .................................................................... .. .... .. 
Minor expense ................................... .. .................................................. . 
]{ichland Produce o., eggs ............................................................... . 
Labor, Columbia Farm ................................................................... .. .. . 
Labor, laund ry ...... .. ............................................ ..... ............................. .. 
Labor, dairy ............................. .............................................................. . 
H. E. Shealy, mule .............................................................................. .. 
Southern Ry., f reights ........................................................................ .. 
Labor, bakery, ice plan t, auto, mtnce, B. and ground ................... . 
Con federate Veteran, subscripticn .................................................. .. 
The Beau for t Gazette, advertising ................................................... . 
The Dorchester Eagle, advertising .................................................... .. 
Wingfield' Drug Store, drugs ......................................................... . 
Underwood Typewriter Co., repairs ............................................... . 
111.00 
117.75 
146.00 
306.14 
150.00 
1,381.50 
2,071.08 
1.00 
1.25 
1.25 
1.50 
1.80 
. 
61 
29 The Nat~on_a l Committ~e for Mental Hygiene, subscript ion .... .. . . 
30 Cary P rmtmg Co., pnnt1 ng ----·---·---··-······--·-··-··-····················-··---·- ····· 31 M rs. r. 0. Person, engross ing dip! mas ····-·-······-···--·-·--·······-···--· 
32 A II i on L umber Co., shavings ··········-····-··--··---------·-·----·-·--------·-·-----·--
33 Simon Grocery Co., fly paper -----·--------··-·-·-- ----------·-------··-------·--·-----· · 
34 Hend rix, grocerie -·-··--·-·--··--·-·---------------··--··-·-·---·--·---·-·--···- ···-·--·-------·-35 J. L. Hammett Co., material for diversional occupation ·--- ·-··--- · 
36 T he Dun n Machinery Co., dairy medicine -·---··--· -·--·· ··· --·--------···--· 
37 Penn ingt_on Dry Goods Store, cheese cloth -----·--·-------··--·--·--- ··---·-·· 
38 N. Snellenbu rg & Co., rubber sheeting ·---·------·-·--··---·····-·-------·--------
39 J. B. L ippincott o., med. books ---- ·---··------------·-·· ···----··-·------·-·------·-·-
40 T he State Co., print ing, etc·----- ·-· ··-· ·· -----·------ ·-----· -·- ···--··- ··- ·----- -····-· ·-· ·· 
41 B. G. Cla ry, frui t -· ---·- ·-··-·------- -·------·---·----···-·----·-·----····-·· --··· ·· -·----··--- ··-··-
42 Bramhall Deane & Co., range pa rts -- ·-·-··---- ·- -------·-----·---------------·-· -- -· ·· 43 The R. Atmar Smith Dental Supply Co., dental supplies ----------·-
-H Columbia Office Supply Co., supplies ---· -··· --- ·------·· ·· --·------·------------· ··-
45 Gulf Refining Co., kerosene ----·--·-·--··- ····-·------·--·-··--·--···-· ··· --- -·-·· ---··----
46 C. H. Baldw in & on, groceries -······· ·--···--------·-·-····-------··--------··-·-····--
47 Columbia Paper Co., furni hings -·----·-····--------·----·-----·---·--------- ·-··--·----
48 The Texas Co. , Tex . wax.·--------------·-·-·-·-·-·-·--------·---·-··--··-··-·--·----··-- ·-· --
49 J. L. Mimnaugh & Co., clothing ----------··---·--------·-·----·--························· 50 Wi lse W. Martin, leather goods ......................................................... . 
51 1 ational Biscu it o ., cracke rs ······-··························-·····-··-··-·············· 
52 W. H. 1cCaw, protectog r<>.ph ······· ·················· ·················-·--··-·-····-·-·· 
53 R. C. William & ons, dres er.. .................. ·-······-·--··--·--·-·---·-··-·--···-··· 
54 Co lumbia Ry., Ga and Electric Co., gas --·-·---··-····························· 
55 Upj hn Co., drugs ···················· ··· ···-··----···----·-··-·-··--·-·-··-····-------··----·-··-
56 Hend rix Ha rdware Co., hardware -·-····--··---··-·-····--·-----------------------··-
57 Luther Hardware Co., wire ··-·-·-·· --·---- --- ·----- ··--·-··--·-------·-··--· ··- ··------··-
58 Columbia upply Co., builder ' supplies ---·--·- ·-- ---·----·-----· ·-··- ···-··--··-
59 Perry-M~nn Electric Co., electric upplies ---·--··--------··----------· -- ··- ·-·· 
60 E. J Barnette, musical supplies ·--·---·- ···-·- ···-···-·-· ·- ---·-·-···---··-··--··-·-···-· 
61 Pen land's Ca h Grocery, groceries ··---····--·-····-·-·····-···--·----··--··-·----·--
62 Palmetto Ice Co ., ice -----·-----····-----···------------·---------··------·-----·--···-··---··--··-
63 C. B. Rouss, merchi!-ndise -·--·--·· ·-·· --·----------·----- ·· -·-----·---·---------·····--·-·--·--
64 Western Union Telegraph Co., messages -··------·-----·---··-------···--·-·---··-
65 Lever, The Shoe Man, shoes ----·------- ·--·-----··--··-·-··--·--·-·---------···--···----··-
66 Lowell Specialty Co., sprays ·---·---····----··-····-·--·-··--·-·-·····-···-·-·····--·----·--
67 Shelby Lamp Division, lamps ------··------- -·· -· ·-· ·-··----··----···-·--·----· ·--- ·--·--
68 Columbia Fish and Ice Co., fi sh --··-------·-·----·· ---·--------------·-····--·------··-
69 C. C. Pearce & Co., beans --------·--··------·----·--·--·--·----·---------------------------·-
70 F. 0 . Boyd & o., alcohol --··-·-····--·-------·-·------··-·-··---····-------··--·---··-··--·-
71 H. G. Werts & o., groceries -·----·----·----····-·-----···--·----·-·--------··------·----·--
72 The Southern Cotton Oil Co ., c. s. hulls ·---- ····------·------·-··-·-······-··--
73 The Fleischmann Co., yeast --···--·--·-·---·· ·· -·--- ·-·------·-··-···------·--· ·----·-·------
74 \Villow Brook Farm, plants -···-- ··· ---------··---·· ·-·-···----··------------·-·-··-·-····-
75 Thorner Bros., ink -·--··-··-·-- ·-···------··-····· ·· ------·-·----··-··---··-··--·--····---·----·--
76 ] . \ V. McCormick, undertaking -· ·-··-·--------------··-·--·-·--·----------·-·-·-···--··· 
77 People Oil Co., gas and oil -·-· ---···-···---··--·----- ···· --·----··--------··-·-··-·-·-··-·- · 
78 The Willey Co., laund ry parts ----···---·-·---·------·-·----·-·---·--·----·-----··----·--·-· 
79 J. Fitzmaurice, oil cloth ·-----------------··········-------· ------ ·-·-----··----·--··-······----
80 H. K Mulford Co., drugs ---·--··- ·· ---·--·------··--··----·--··----·-----------·--·--·------
81 tandard Oil Co., gas and oil ·------·---··-----·--------·--·--··--·-----··-··----·····-·-·· 
82 Young & Germany, groceries ---·------------·-----·---····-·-------···---------··--·-·-··· 83 Southern Bell T elephone and Telegraph Co., rent and messages 
84 Lo rick & Lowrance, hardware ----------·-----·----· --· ···-·-----·--·--·--------·------··· 
85 'outhcrn Supply Co., builders' supplies --·--·---------·-·-·----·---·-·------···· · 
86 Vlappler Electric Co .. path. supplies ----·-· ·-·----·- ·----··-·--··---···-------···---
87 hepard's Chemica l Co., fly killer --··----····--··-----------------------·--··-- ·--·----
88 Lorick Bros., hardware -·--··---·--· ·-·-----··--·----·-------------·----·---·-··----·------·· 89 Dr. E. L Whaley, oculist... ............. ....... ..... ..................... ___ __ _______________ _ 
90 Lorick & Lowrance, hardware ·- ·-----···---·-·-----·-··----·······-··-----·-----···-·--
2.00 
2.50 
2.70 
3.00 
4.00 
4.60 
4.96 
5.42 
6.1 5 
6.90 
7.00 
9.50 
10.80 
11.00 
12.55 
12.90 
14.56 
14.60 
15.95 
16.00 
16.50 
16.70 
1881 
20.00 
20.00 
20.40 
21.61 
21.80 
22.00 
23.45 
26.23 
30.00 
32.17 
33.00 
34.00 
34.75 
35.00 
36.00 
39.42 
41.00 
43.25 
58.60 
59.70 
60.0() 
61.50 
62.50 
66.00 
69.00 
70.13 
70.30 
72.38 
78 75 
79.48 
81.25 
81.27 
83.45 
89.52 
93.75 
101.25 
10184 
125.00 
142.70 
62 
'91 Ruff Hardware Co., hardware ·············--···-----·----··--·--·----------- ·· -----··--
92 Lisk Mfg. Co., tinware --·--··--··-·--·- ·---·- ·-----·-----·----------- -- ------- ··---·· ···------
93 Bultman Shoe Co., shoes -···---·-----··---··--------·---------------· ·------------------------
94 W. P . Eleazer, tobacco ··-·-----·----·--···------·------·------···-···--·------·--------·--·---
95 Arthur H. Thomas Co., pathological supplies -----------------·--------·---
96 H. W. H untem ull er & Son, salt fi sh --·- ------ ----·--- ·· -------··---------·---·-----
97 M. B. DuPre Co., produce ............................................................. ... ... . 
98 Murray Drug Co ., drugs, etc.. ... ....... ..... ..................... _______________________ _ 
99 Union Seed Fe rtilizer Co., c. s. hull -----·------·-·-------·---·--------•-----· -- ·-
100 E. M. DuPre Co., produce ...... ............ ............ .......... ... ...................... . 
101 The Surgical Selling Co., surgical upplies ------·----·------------- ·-·- ·----
102 Columbia Grain & l:'rovision Co., grits and fl our --- .. ·------------------
103 Powell Fuel o., compost ................................................................... . 
104 Ki rkland Dist rib iting Co., grocerie -------·------ .. ·--- .. ·---· ------------·--- .. ·--
105 Rhoads & Co., bedding -----·-----.. ·-··--·-------------------- .. ·--·-··------·-------.. -- .. ·- · 
106 C. D. Kenny Co., coffee ................................ ....... ................................ . 
107 Fi h & Rhinehart, eggs --·-----·----···-·-----------·-----··--·------------·--·-----·---- .. ----
108 Swift & Co., meats -------·--- ........ .. .......................................................... . 
109 Efi rd's Department Store, dry goods, clothing and shoes ........... . 
110 :Morris & Co., meats, etc ........ .............................................. -----·----------
11 1 M. Citron, dry goods ......... ... ....... ·-· ------------------ ·---------------------- .. ··--··--· 
112 The Southern Coa l & Coke Co., coal ··------·---·---·-·-- .. --·-----------------·-·--
113 Lorick & Low rance, hardware ......................... ·------------ -- ·--------· -----·----
114 The Allman Ga Engine Co., cover ice cream f reezer ................. . 
115 Thomas & H owa rd, g roceries -----------------·------ ·-- .. ·-----· -- .. .. ·-·--- -· ------- ·--
11 6 Armour & Co., meats, etc ........................... ........................................ . 
117 Regents' account -------·--·---------------·------------·---------- .. ·--·-- .. ··---· ................. . 
11 8 Pay roll ....................................................................... ... ......................... . 
143.83 
162.58 
171.00 
175.00 
175.85 
180.00 
180.95 
22 1.70 
222.00 
236.25 
2-16 96 
262.40 
27-1.42 
369.65 
375.26 
387.14 
584.10 
85-1.27 
1,059.20 
1,115.38 
1,262.77 
1,929.03 
72.1 5 
6.00 
2,943.-14 
2,429.09 
50.00 
9,538.81 
$32,989.0-l 
DrssuRSE~u;N'rs, JuLY, 1918 
1 Seaboard Air Line Ry., freights ...................................................... $ 
2 G. T. F rye, cantaloupes ..................................................................... . 
3 Cha rlie Jackson, pea ----·--·---·--·--·-- .. ·--·- ·-· -- ---- .. ----- .. ·---- -- .. ·--·-·-------.. ·---·--
4 Gl encoe Cotton Mills, cotton warps .......................... ---------------------·--
5 A. Poath, peas ... , ..................... ------·-·-----·-···--·-·-----·-------·----·-·--- ·---- .. ·-----·-
6 B. V. Shull , peas ......... ................ ·-----·--------·-·-·---- .. ·-----·-·-------------- .. ·---- .. -
7 J. V. Partlow, repair machines ·--· -----------,··-- ------"-------- ---- .. ·----·------------
8 C. S. \Valsh, chicken ----·------·---·-·····------·--·---·-------... -............................ . 
9 ] . H . Martin , chickens .. ...... ·----·-· -·----- ·-· ---·-·-·---------- ·--·-·---·----·----·-------· 
10 Egg Supply Co., ch ickens .. ... ·-----------·---------------·-------·----------.. ·- -· -- .. ·--- .. ··--
11 F. W. Woo lworth & Co., materials fo r Div. Occupation Dept... 
12 'vV. M. Sharpe, beans ...... ·--·------ ---·-· --·---- ------·-- -- ·--.. ·-----------·---.. ·---- .. ·----· 
13 ]. S. Jumper, peaches --------------·---·-------- ·------ ---·----------·---·---·--- ---·------ ------
u ~~~~~~ ~t~!c~~~ ::~~~~-~~1.~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
O 7 11inor expense account oooooooooooooOOoooooooo o OOoooo o oooooooOooooo.Ooo.oOoO O ooooooooooooo oo ooo 
16 Market, fruit, etc .......... ·--·-·-----·--·--·-·- ·------------ ·--·-----·---·---------·------·--·----
19 'vV. H. a leman, postage stamps ..................................................... . 
20 H. T. Patterson, expenses for trip to investigate Ho p. adm in .. . 
21 \V. H. E leaze r, nitrate soda -----------·------·----- ·--·-----------·-- -- -------·---·-- .. ·---
22 C. N. English, gt. Seaboard Air L ine cotton seed -·---------·-·----
23 Southern Ry., freights .. ................................................................ , ...... . 
24 Labor acct., mtnce. porte rs, etc., olumbia fa rm , dairy, build-
ing and ground ---·---·-- .. ·--·- ··--· ----------·-·------·-···---·-------- ·---------·-·-----
25 Armour, for June, meat , etc.. ....................................... __________ ____ ______ _ 
26 Laundryman's Guide, sub cription ..................................................... . 
27 Tervin-Childs E lectric Co., repairs battery ..................................... . 
28 Baker' s \V eekly, ubscription ..................................... ·-------------·-----·--
29 Hendrix Hardware o., repairs fa rm machinery ....................... . 
.95 
3.08 
4.79 
5.25 
9.00 
9.00 
9.50 
10.50 
12.14 
12.90 
15.00 
16.68 
18.13 
22.56 
33.50 
59.51 
67.17 
79.36 
120.00 
12-1.73 
195.75 
220.00 
873.89 
1,843.00 
2,469.1 6 
1.00 
1.40 
2.00 
2.10 
63 
30 George Baldwin, seed ...... .... .............. ................. ... ... ................. ........ . . 
31 W. 'vV. Martin , shoe findings ............. .................... ... .... ...... ... ...... .... . 
32 T. A. W . El mgren, repairs g las es ....................... ....... ................. .... . 
33 C. C. P ea rce & Co., j elly .. ...... .. .................. ........................................ .. . . 
3-+ The Sta te Co., office supplies ........................................... ................ . 
35 Columbia Supply Co., machinery parts .. ......................................... . 
36 Gibbes 1viachin ery Co., g land fo r eni g ine .............. .. ....................... . 
37 N ational Biscuit Co., crackers .... .......................... ........... .................. . 
38 Gul f Refinin g Co., kero enc and gaso line ...... ..... ... ....................... . 
39 R . W. Gibbe , X-Ray ...... ........... ... ... .. ...................................... ............ . 
40 Und erwood Typewriter Co., repairs, typewriter.. .. ....................... . 
-+1 Simon Grocery Co., g rit ........................ .... ................................. .. .... . 
42 D. K. Gannt Co., eggs ....... ..... ............................................ ................... . 
43 Columbia Lumber M fg. Co .. lumber ...... .. ............... : ...................... .. 
44 C. H . Baldwin & Sons, g roceries ............ .. .... ........ .. .......................... .. 
46 Columbia Office Supply Co., office suppli es .................. .. .. .. .......... .. 
47 Columbia P aper Co., furni shing .......... .... .. .. . ................................ .. 
48 W . D. Drumheller, ca ting .............. .................... .. .............................. .. 
49 J. L. Mimn augh & Co., clothing ............ ........ .................................. .. 
50 T he T exas Co., wax .............................................................................. .. 
51 C. B. Rou , merchand i e ................ .. .. ................ ............................... . 
52 The Co rby Co., yea t ........................................................... .. ........ ...... . 
53 W estern U nion Telegraph Co., messages ...... .... .. ....... .................... . 
54 Sha rp & Dohm e, drug ........... .. ................................................. ... ...... . 
55 Ru ff H ard ware o., ha rdwa re .......... ................ ..... ............................ . 
56 Foreman-Howard Motor Co., repairs truck .................................. .. 
57 F. P. aughman, veterinary services ............ ................................... . 
58 .T- \ V. I cCo rm ick, undertaking ............................................... .......... . 
59 Lo rick & Low rance, hardware ................ ... .... .................................... . 
60 Columbia Fi sh & Ice Co., fis h ........................................................... . 
61 Bai ley D istributing Co., bean meal .................... .......... ................... . 
62 The F leischmann Co., yeas t ............................................................... . 
63 P erry-Mann E lectri c Co., suppli es ............... ................................. .. .. 
64 outh ern Cotton Oil Co., hull s ................ .. ......................................... . 
65 H. G. Werts & Co., brooms ......................... ..................................... .. 
66 Ca lumet T ea & Coffee Co., baking powder .................................. .. 
67 Southern Bell T elephone Co., messages, etc ......... ................ ...... . 
68 R P. Smith & Sons Co., hoes ....................................................... . 
69 Keystone Solether Cor., sole leath er ... .............................. .. ........... .. 
70 Standard O il Co., oi l and gas .................. ........................................... . 
71 Shepard 's Chemical Co., fly kill er .. ........................................... ..... .. 
72 Lorick Bros., hardwa re supplies .. .. .. ...................... .. ....................... . 
73 J acob Maas & Co., moss ..... .............................................................. . 
74 Columbia Wholesale Co., pro duce ............................ ....................... . 
75 A rthur F. Smith, hammocks .................................................. .. .. .. ....... . 
76 U nion Seed & Ferti lizer Co., c. s. meal, etc .... .. ............................. . 
77 Hagan's Dai ry Supply House, cans, etc ....................................... . 
78 Lorick & Lowrance, hardware State Park .............................. .. ... . 
79 J . I. H olcomb Mfg. Co., bru shes ..................... .............................. . 
80 E . R Squibb & Sons, drugs ........................... .................................. . 
81 The R L. Bryan Co., office suppli es ............................................... . 
82 Lewis :Mfg. Co., gauze ......... .... ... , .. , .. .. ............. .................................. . 
83 Young & Germany Co., pr duce .. .. ............... .. .................................. . 
84 Columbia Gra in & P rovision Co., g rits, etc ......................... .......... . 
85 F air Groun d S tock Yards, beef ....................................................... . 
86 P almetto Ice Co., ice ........................................................... .. .............. . 
7 Southern States S upply Co., plumbers' suppli es ......................... . 
88 Murray Drug Co., drugs, etc ............................................................ .. 
89 E. M. DuPre Co., produce .................................... ............................... . 
90 Lever, The Shoe Man, shoes ............................ ................................... . 
91 C. D. Kenny Co., co ffee ........................................... ... ................. .. ... ... . 
92 1-f. B. DuPre Co., produce ................................................ ............ ... . 
2.25 
3.75 
4.00 
4.05 
4.47 
7.00 
8.55 
9.00 
9.68 
10.00 
10.00 
10.50 
10.50 
10.80 
11.60 
14.15 
15.99 
20.00 
20.00 
21.60 
24.26 
25.00 
28.68 
30.1 0 
30.55 
32.95 
38.00 
39.00 
40.36 
42.00 
47.06 
50.70 
59.50 
60.00 
61.70 
65.00 
75.42 
88.80 
9288 
93.80 
101.25 
101.50 
106.59 
113.20 
121.00 
128.66 
136.20 
143.70 
143.97 
147.12 
162.05 
172.50 
200.52 
200.60 
205.50 
246.00 
253.23 
257.05 
275.75 
300.00 
302.71 
313.96 
93 
94 
9;, 
95 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
64 
Rhoads & Co., blankets ......... ... .. ................ ........................... ................ . 
Morris & Co., butterine ...................... .. ............................ .. .. .. .... .. ...... .. 
F ish & Rhinehart, eggs .................... .. ........ .. .................................... .. 
Efird's Department Store, dry goods ...... .. .. ...... .................. .. .......... .. 
The Kirkland D istributing Co., meal , etc ............................ .. ........ .. 
International Harvester Co., engine .... .. .... ...................... .............. .. 
Thomas & Howard Co., groceries .................................................. .. 
H. W. Huntemuller & ons, fish ...... ................................................ .. 
DuPre Auto Co., t ractor .......................... .. ............................ ... ....... .. 
M. Citron, dry goods .......... .. ......................... ............ ....................... .. 
The Southern Coal & Coke Co., coal ............................. .. ... .. .. ......... . 
Swift & Co., meats, etc ....................... .. .................. .. ................... ........ .. 
Armour & Co., meats, etc .. ...... .. .. .............................................. .. ......... .. . 
Regents' account ........ .. ....... ... ................... .. ..... .................................. .. .. 
Pay roll .... .. ... ...................... .. ............................................. ............. ... ....... . 
325.00 
386.10 
429.00 
467.40 
500.12 
530.00 
567.35 
870.00 
945.00 
1,393.87 
1,45 1.78 
1,674 .95 
3,928.55 
61.40 
9,651.16 
$34,790.44 
DISDURS£M£NTs, A ucusT, 1918 
1 Southern Cotton Oil Co., pulley ............ .. ................ .' ......................... $ 
2 W. T. LaCoste, capturing patient .... .. ............................................ .. 
3 ]. B. Anderson. guinea pigs ............................................................... . 
4 D. F. E fird , cl othing ...................................... .. ......................... ......... .. 
5 E d. Kyall , fix ing pumps and wells ............................ .. ................... .. . 
6 Seaboard Air Line Ry. Co., freights .............................................. .. 
~ giv~j~n~c~~~'upg;;j~~a .. ~i-~~ ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
9 Expres account ............................................................. .. .... .. ........ .. .. ..... .. 
10 R. L. Leak, refrigerator ........ ........... .. .................. .. ............................. .. 
11 Minor expenses ............................................. ................... .. .. .. ... ............ . 
~ j ¥ ~~~s ;;;~~i~ n I r~~~o~~ia t~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
14 Vv. H . Coleman, pos tage .............................................. .. ................... . 
15 G. A. Cook, welding big kitchen kettles .......... .. ...... .. .................. .. 
16 Peoples il Co., gas and oil (July bill ) .......................................... .. 
17 Dr. Williams, tri p to Amer-Medico P sycholog ical Asso ........... . 
18 P enland's Cash Grocery, lard and cocoa ...................................... .. 
19 Capital City Gamge, auto supplies (June and July acco unt ) .. .. 
20 outhern Railway Co., freights ....................................................... . 
21 Labor account, mi cellaneous, po rters, etc., Columbia farm, 
dairy, buildings and grounds ................................ .. ............... . 
22 J ohn V. Fa rwell, sample hirts ....................................................... . 
23 H agans Dai ry upply H ouse, butter molds .................................. .. 
24 Gibbes Machinery Co., sta rting truck .......................................... .. 
25 Stanl ey's China H all. pitchers ................................................. .. ....... .. 
26 H abenicht-McDougall Co., keys ....................................................... . 
27 Burrough Addin g Machin e Co., repairi ng adding machine ...... .. 
28 Wil e W . Ma rtin , Cobbler 's supplies ............................................ .. 
29 ]. . Crim, shoes .................................................................................... .. 
30 S. B. McMaster, furni shings .............................................................. .. 
31 B-C Electric Co., repairs electric fan ............................................... . 
32 ] . L. H 2. mmett Co., raffia .................................................................. . 
33 E lectric melting & Aluminum Co., laundry powd ers .............. .. 
34 T. A. W. E lmg ren, repairing eyeglasses ..................................... .. . 
35 The Allman Gas Engine o., freezer cover ................................. . 
36 ]. D. P erry, f resh beef ........................................................................ .. 
37 Gibbes Typewriter Co., repairing typewt·iter- Royal ............. .. .. . 
38 Felt & T a rrant M fg. Co., repairing co mptometer ....................... . 
39 Columbia Ice & F uel Co., ice ............................................................. . 
40 Allison Lumber Co., lumber and shavings ... .. .............................. . 
41 Papco I ape r Products Co., gum tape machine .............................. .. 
42 Vhrd Baking P owder Co., baking powder ................... .. .............. . 
2.00 
4.00 
4.89 
5.00 
5.00 
5.18 
5.25 
11.85 
29.38 
35.00 
39.22 
41.10 
58 34 
60 00 
61.00 
87.55 
98.36 
129.04 
185.96 
1,334.76 
2,761.36 
1.25 
1.33 
1.50 
2.00 
2.10 
2 97 
3.75 
3 95 
4.00 
4.20 
5.16 
5.45 
725 
7.66 
8.40 
8 so 
8.80 
9.45 
9 80 
9.80 
10.00 
65 
43 Eco Clock Co., keys ......................................................... .............. ........ . 
44 The August "Maag Co., bread pans ..... ........... ................................... . 
45 Columbia Ry., Gas & Electric Co., gas ............ .. .. ........................... . 
46 ]. I. Holcomb Mfg. Co., rubber for scrubs .................... : ....... .. .. .. ....... . 
47 Southern States Supply Co., machy. and plumbers' supp lies ..... . 
48 Bramhall , Deane Co., repairs potato peeler ................................... . 
49 The F leischmann Co., yea t ............................................................... . 
50 T. A. Wi ll son & Co., eyeglasses ................... ...................... .............. . 
51 H. Kohnstamm & Co., caustic soda ................................................. . 
52 T he Ohio Grease Co., cylinder oil ..................................... ..... .. ....... . 
53 Calumet Tea & Coffee Co., pease meal ·· ··························----·········· 
54 D. K. Gantt Co., eggs ............................................................... .......... . 
· 55 Columbia Supply Co., plumbers' supplies .. ....... : ......................... . 
56 Hendrix Hardware Co., chair seats, etc ................ ....... ..... ........... . 
57 Lorick & Lowrance, hardware ......................................................... . 
58 The Corby Co., yeast ......................................... ................ ................ . 
59 The R. L. Bryan Co., office supplies .............................. .. ............... . 
60 Gulf Refining Co., kero ene and gas ................................ ............... . 
61 V/estern Union Teleg raph, message and clock rent ................... . 
62 Crandall Packing Co., gauge glasses, etc ........................................... . 
63 The State Co., advertising, etc ............................................. ......... ..... . 
64 Columbia Supply Co., office suppli es ··-·······-·················-·······-·· ····· ···· 
65 The Norwich Pharmacal Co., drugs .. .. ... ......................... .. ............. . 
66 C. B. Rouss Co., office suppli es, etc ................................................... . 
67 P. H. Lachicotte & Co., graduation pins for the nurses ............... . 
68 Magnus Hessburg, leather ···········-·······-·---·····················--·········-········· 
69 U. P . Chick, barber chair ············································-······················· 
70 vVilliam Range & Furnace Co., range repairs ......... : ..................... . 
71 C. H. Baldwin & Sons, g roceries ......................................... ..... ···-·· 
72 ]. '0/. McCormick, undertaking ....................................................... . 
73 ]. B. Ford Co., laundry soda ·············································-············-··· 
74 Columbia Paper Co., toilet paper, etc ............ .. ......................... : .. ..... . 
75 Lorick Bro ., miscellaneous supplies ............................................... . 
76 H . G. \Verts & Co., brooms, etc ....................................................... . 
77 Rhoads & Co., dry goods .................. ................................................... . 
78 Standa rd Oi l Co., gasoline and oil ········································-·-········· 
79 Ruff Hardware Co., miscellaneous supplies ............................. ..... . . 
80 B. S. 1-Iodges, clo ver seed ····-----········-·················································· 
81 Remmers Soap o., floating soap ................................................... . 
82 E. R. Squibbs & Sons, drugs ............................. ................................ . 
83 P eoples Oil Co., gasoline ............................. ........................................ . 
84 Old Dominion Paper Co., toilet paper ....................... : .... ................. . 
85 Tervin-Childs Electric Co., electrical supplies ........................... . 
86 Southern Bell Telephone & T elegraph Co., phone rents ............. . 
87 Hodgman Rubber Co., rubber sheeting ........................................... . 
88 Columbia Wholesale Co , produce ························-····························· 
89 Southern Cotton Oil Co., cotton seed meal ..... .............................. . 
90 W . P. Harri s, Irish potatoes ............................................................. . 
91 Perry-Mann E lectri c Co., electrical supplies ................................. . 
92 Campbell Butter Co., Kingnut butter, .............................................. . 
93 Fish & Rhinehart, eggs ················································-······················· 94 Meinecke & Co., drugs ....................................................................... . 
95 C. C. P earce, vegetabl es, etc .... .. ......................................................... . 
96 Imperial Brush Co., floor and scrub brushes .. ............................. . 
97 Jas. L. Tapp Co., pants ..................................................................... . 
98 Geo. F E pperson, knives fo r paper cutter ................................... . 
99 Stephen Putney Shoe Co., shoes ............ ......•................................... 
100 Atlanta W ooden W are Co., spittoons ·············-······························ 
101 Columbia F ish & Ice Co., fresh fish .................................. .-.............. . 
102 Bailey Distributing Co., supplies ·········· ·· ·· ·········-···················-············ 
103 Lorick & Lowrance, hardware, groceries, etc ............................... . 
104 Murray Drug Co., drugs, etc ............................................................... . 
10.11 
10.20 
11.52 
12.00 
14.48 
15.00 
17.40 
18.20 
18.75 
18.99 
20.00 
20.70 
22.35 
22.50 
22.57 
25.00 
24.50 
26.22 
32.12 
32.54 
32.75 
36.1() 
36.97 
4342 
47.25-
47.44 
50.00 
50.68 
51.93 
52.40 
54.25 
54.80 
61.50 
67.20 
68.86 
74.05 
75.68 
77.00 
79.50 
8000 
81.59 
82.00 
83.48 
85.02 
10-UO 
107.50 
110.00 
131.25 
134.50 
145.35 
149.10 
161.69 
174.55 
177.00 
181.80 
182.25 
187.20 
219.60 
222.00 
227.25 . 
235.72 
241.73 
105 
106 
107 
108 
109 
11 0 
111 
112 
11 3 
114 
11 5 
116 
11 7 
118 
11 9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
66 
Palmetto Ice Co., ice ........................ ................................ ....... .. .. ....... . 
Fair Grounds Stock Yards, cattle ......... ............... ............ ........ ....... . 
Hartsville Oil Mill, cotton seed hull ........................................... . 
Clark & Co., tobacco .................. .. .. ... ... ........................... ............... .... . . 
E. 1I. DuPre Co., produce ... ............................................................ . 
Charles F . Mattlage & Sons, macke rel ........ ...................... ........... . 
Columbia Gra in & Provision Co., corn meal and gr its ...... ..... . 
C. D. Kenny Co., groce ries ................ .... ....... ....... .. .... ................ ......... . 
J. Fitzmaurice, dry goods .................................. .. .. ....................... ...... . 
H. W. Huntemuller & Son, salt fish .......................... ....................... . 
Thomas & Howard, grocerie ................... .. ....... .................. ..... ...... . 
Young & Germany, groceries .. ................................................. .......... . 
1I. B. DuPre Co., produce ........ ......... .. ............... .. ........................... . 
Swift & Co., butts, etc ............................... .............................. ...... .... .... . 
Kirkland Distributing Co., groceries, etc .. ... .................... ....... .. ..... . 
M. Cit ron, cloth ing, etc ...................... ...... ..... ............ .... ...................... . 
John W. F ill man, dry goods .................................................. .. ....... . 
Southern Coal & Coke Co., coal .... ......... .. ... .. ................................... . 
Vv. P. E leazer, tobacco-chewing ............................................... .... . 
Efird's Department Store, dry goods, etc .... ........ ........................... . 
Just Mill, dairy feed ............................................ .............. ......... .. .... . 
Armour & Co., meats, etc .... ............ .... ... ............................................ . 
Regents' account ............ ......................... .......................................... .... . 
Pay rol l ... .......... ........................................... ........................... ............. .. . . 
245.1 0 
249.42 
262.80 
264.60 
267.00 
290.00 
320.00 
370.05 
492.96 
495.00 
53U6 
590.25 
645.04 
749.65 
795.71 
997.58 
1,111.58 
1,372.05 
1,567.50 
1,927.91 
2,038.63 
4,944.47 
47.00 
9,958.72 
$40,581.46 
DlSB URSBMF.N'rs, J' Pn:MBE:R, 1918 
1 Southern Ex pr.ess Co., express charges ........................................ $ 
2 Seaboard A ir Line Railway o., freight charges ................... . 
3 Palace Meat Market, meat ....................... ................... ........ ........... .. .. . 
4 B reeder!s Gazette, annual subscription ...... .. .. ........... .................... . 
5 A. G. Dent, chickens ................................................................... ........ . 
6 Holstein-F rie ian Association, regi tration of calves ................. . 
7 E . • I. Platt, guinea pig .................................. ................ .. ........ ....... . 
8 Thoma Publishing o. , register .............. ..... .... ....... ..................... . 
9 Wales Garden Greenhouse, ferns ........ .. ....................................... ... . . 
10 Co lumbia Coca-Cola Bottling Co., coca-cola ....... ..... ............ ........... . 
11 }. S. Jumper, peas ............... .. ... .... .... ........... .. ...... ................................ . 
12 L. . Mor e, expenses trip to Morgantown .... .. ...... ... .................... . 
13 P. H. Amick, cedar posts ......................... .............. ... ............................. . 
14 M. H. Case, apples ................... ... ........... ............ ......... .. ..................... . 
15 Exp ress for eptember .. ...................................... ............................... . 
16 Transportation ...... .. .. ......... ..... ................... .. .. ..... .. ............. ....... ............. . 
17 R. B. Epting, board of visitors ................................ ......................... . 
18 ]. Dean Crain, board of visitors ................... ... .. ......................... .... .. . 
19 \ ill . L. Smith, produce ................... ..... ... ..... ........ .............................. . . 
20 11 in or expenses ............ ........................................................................... . 
21 George Baldwin, professional services .. ..... .................................. . 
22 Palmetto National Bank, draft for clover seed ....................... . 
23 Eag Supply Co., eggs ....... : .................................................. ............... . 
24 Postmaster, po tage ...................................... ... ...................................... . 
25 Jacob Maas & Co., hair moss ............................................ ............... . 
26 Atlantic Coast Line Ry. Co., freights ..... ................. ..................... . 
27 Southern Ry. Co., freight ............................ ..................................... . 
28 Labor accounts , maintenance, Columbia farm, dairy buildings 
and grounds .... ....... ........ .. .......... ................................................. . 
29 Taylor Drug Co., dairy supplies ...................... ................................. . 
30 Underwood Typewriter Co., repairs typewriter ......................... . 
31 Wales Visible Adding Machine o. , repairs ............................... . 
32 The Calhoun Advance Co., advertising ....... ...... .. .......................... . 
33 Board of Industrial Aid for the Blind, sample brooms ........... . 
.97 
1.28 
1.50 
1.50 
5.50 
6.50 
7.00 
10.00 
11.00 
13 85 
15.00 
15 OS 
15.12 
17.50 
22.84 
23.67 
25.42 
27.76 
30.00 
31.10 
54.00 
62.50 
75.00 
90.00 
129.71 
139.86 
1,646.36 
1,943.85 
1.00 
1.00 
1.00 
1.20 
1.75 
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.34 Johnson, Roth & Co., sample undershirts ........................ .. .... ... ....... 1.79 
35 Southw estern Broom 1Ifg. Co., sample brooms .......................... 1.92 
36 Merkle-Wiley Broom Co., sample brooms .................................... 1.95 
37 American Broom & Brush Co., sample broom ............................ 2.11 
38 Rice- tix Dry Goods Co., sample shirts ...................... .. ................ 2.17 
39 B. Visanska, repai ring watch .......................................................... 2.25 
tO K~·stone Solether Corporation, cobbler's supplies ................ .... 2.27 
41 J. I. Holcomb Mfg. Co., sampl brooms ........................................ 2.57 
42 Harri s, Davis & Co., sample undershirts ... ........ .. ....... ... ................. 2.83 
~3 . P. Ch ick, barber supplies ............... .... .... ......... .............................. 3.45 
44 Carl Fischer, musical supplies ............................................................ 3.53 
45 Hendrix' , ham ............... ................. ............... ....................................... 3.60 
46 Hagan's Dairy House, butter paddles ........................................ ...... 3.8-l 
47 Coa t Brand Overall Co., sample overa ll .. ..... ....... .. .... .... ............ 3.90 
48 1-Iabenitch-McDougall o., keys and clock .................................... 4 30 
49 laffins, Incorp rated, samples of clothing .................................... 4.53 
50 Columbia Office Supply o., office suppl ie .................................... 4.70 
51 F. P. Caughman, services ...... ............................................................ 5.00 
52 C. I. Hood Co., dairy uppli es ........................................................ 6.50 
53 Hibbard, pencer, Bartl ett & Co., lawn sprays ............................ 6.68 
54 Clark 1I fg. Co., keys ................................................. ................. ........ 7.64 
55 The R. L. Bryan Co., office suppli es ........ ... ....................................... 8.10 
56 Lutheran Board of Publication, hymn books ................................ 8.20 
57 Imperial Brush Co., floor driers ........... .......... .. ............................... 9.00 
58 Wingfield's Drug Store, prizes field day ........................................ 9.00 
59 W. T. Martin & Sons, brooms ........................ ................. ... ................ 9.00 
60 mithdeal's, musical instruments .................................................... 9.30 
61 ] . G. McGregory, salt and pepper shakers .............. ...................... 10.20 
62 Ander on-Lewis-Gray Co., sample shirt ........................................ 11.22 
63 Jasmine Ink Co., ink ..................................................... ....................... 12.00 
6-l Stephen Putney Shoe Co., shoes .................................................... 12.6-l 
65 outhern States Supply C ., plumbers' supplies ............................ 14.10 
66 Dr. Robt. W. Gibbes, X-Ray examination .................................... 20.00 
67 Arthu r H. Thoma , pathologi st supplies ...................................... 20.00 
68 Co lumbia Paper Co., office supplies .................................................... 20.57 
69 Blanchard's tudio, pi ctures ................. .. ..... ........... .. ... ...................... 21.50 
70 henix Supply Co., tarch ....... ............................................................. 21.88 
71 H. G. Werts & Co., brooms .................................... .............................. 23.25 
72 Gulf Refining Co., gasol ine ....................................................... .... .... ... 24.50 
73 Lorick Bros ., meat forks ........................................ .......... .. ................ 24.70 
74 J. P. Lippincott Co., medical books .................................................. 26.00 
75 Lorick & Lowrance, furnishings .... .. .................................................. 7Y.40 
76 olumbia up1ly Co., furni shings .................................................... 27.49 
77 'vVe t rn Union Telegraph Co. , messages and rent .... .................. 27.62 
78 C. H. Baldwin & Son, groceries .................... .................................. .. 29.39 
79 Allison Lumber Co., shavings ................................ ... ..... .................... 30.00 
80 C. A. Taylor Trunk Works, mail pouches........... ........................... 30.00 
81 The loane Printing Co., printing ............. .. ....................................... 30.00 
82 olumbi a Grocery Co., brooms ................................ .............. .. ............ 33.00 
83 C. W. Antr im & Sons, tea .. .. ... ......... ................... ................................... 34.00 
84 Southern Asept ic Laboratories, absorbent cotton .......................... 36.00 
85 ]. L. Mimnaugh & Co., clothing ........ .. ...................... .......................... 39.00 
86 Calumet Tea & Coffee Co., pease meal ................ .. .................. ........ 40.00 
87 outhern Construction and Supply Co., steel valve .. ..... ... ............ 40.00 
88 Tozer Engine Works, supplies gas mgine ...................................... 45.55 
89 Peoples Oil Co., gasoline and oil ........................ ,............................... 48.67 
90 The orby Co., syrup ............................... ..................... ....................... 51.21 
91 Columbia Fish & Ice Co., fresh fi sh ................ ................................ 52.00 
92 Flei chmann Co., yeast ................ ........................................................ 53 40 
93 C. B. Rouss Co., furni shing .............................................................. 53.92 
9-l Globe Dry Goods Co., furni hings ............................ .......................... 56.50 
95 The State Co., office supplies ............................. .. ..... ............... ......... 58.90 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Ill 
11 2 
113 
114 
11 5 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
68 
Perry-Mann E lectric Co., electric supplie ··· ···-------· ·------------------·--
S harpe & D ohme, drugs ---- -- ---- -- -------------- -- -- -- ---------------- -----------------------· 
Southern Bell T elephone Co., rents and messages ---- -- ------ -- -- -- -- -- --
Gibbes Machinery Co., machin ery ------------------------ ------------ ------ -- --------
C. C. P earce, f ruit a,nd vegetables ---- ---- -- -- ---- ----------------------- -- -- ---- -- ---
Chase & Sanborn, coffee -------------------- ------------------------· ·------------ -------- --
Fair Ground s Stock Ya rds, cattle -- ·---- -- -- ------------ ·---- ··· -- -- ---- -------------
The Buquo Lime o., lim estone --·----------------··· ·-- --· ----···---- ·-- -- ------------
L ever, The Shoe man, shoes ---------- ---- --------------·---------------------------------
, . M. Wha ley, sala ry --------------·----------·----------------· -- -- ····--··--------------··-----
tandard Oil Co., gasoline and oi l -- -- -------------------------------- -------------- --
W . B. Saunders Co., med ical books ..... .............. .. .... ..... .................... .. 
H. W . Huntemull er & Son , salt fi h .. .................................... ... .. .... . 
Columbia Grain & Provision Co., g rits and meal -------------------- ·---
E . M. DuP re Co., p roduce .................. .... .................. ............... .... ....... .. 
S tan ley's Chi na H all , c rockery .......................................................... .. 
Bail ey Di stributin g o., co ffee and g rits ........ ............................... . 
M urray Drug Co., drugs, etc .... ·------------ ------------··------------ ------------------ -- -
o lumbia Wholesale Co., vegetables ............................................. . 
'vVa rd Baking Powder Co., shortening --------------------·-----------------------
Young & Germa ny, produce ------------------------------------------------·--------------· 
F ish & Rhin ehart, eggs ........ ....... ...... .. .. ............ ........ ........ .................. . 
Hartsville Oil Co., c. s. hull s ---------------------- -------------------------------- ·-------Ped igree eed Co., rye and vetch .. ____________________ __ __________________________ __ __ __ 
Ru ff H a rdwa re Co., supplies ------------·----·----------------------------------------
]. F itzmauri ce, dry goods ---- -- -- ---- --------· -- ----·------------ ·-------- -- ·---- -- ----------·· 
H ickory Grocery Co., dried beans _ ----------------------------·-----------------------
T . D . H ook, clo thing ___________________________ __ : ____ ·---- ------------------------------------ ··· 
Lo rick & Lowrance, hard wa re--------------·-------------------------- ·--------------------
Chas. F. Mattlage & ons, f1 sh ---------------------- --------·---------------- -- ------ -- ---
C. D . Kenny Co ., sugar, etC-------------------------------------- -- ------------ -- --------·· 
Orangebu rg Packing Co. , meat ----·------------------------------·--------------------
R eid, Murdoch & Co., g rocer ies ------------------------------···--·---------------- -- --
:Mo rris & Co., cheese, etc .. ·---------------------------------------------------------------------
Thomas & Howa rd, g roceries ------------------------------------------------------------
Berstein Mfg. Co., beds ------------------------------------------ -- --------------------------
M. B. Du P re Co., p roduce ------------------------------------------------------ ---- -- -- ------
The J as. L . Tapp Co., clothing ------------------ -- ------ -- --·····-----------------------]. M. Tho mpson & Co., d ried fruits, etc__ ________________________________________ __ 
South ern Coa l & Coke Co., coal ----------------------------------------------·------
K irkland Distributing Co., flou r, e tc .. ·---- -- --------·---------------------- -- -- ----
11. Ci t ron, clothi ng -- -- ----·· ----------- ---- ---------------------- ---- -- ·-------------------------Swi ft & 'o., meat , etc__ __ __ __ __ __ ______________________________________________________________ __ 
.Efi rd's Department Store, clothing, etC----------------- ------------------ -- -- -------
A rmour & Co., beef, etc.. _____________________________________________________________________ _ 
Regents ' account ---------·-------------------- ---------------------·--------·--------------·---·----
Pay roll --- ·--··---··------------- -- -· ------ ·--- ----------·---------·----------·---·---- --·--··------·--------
D ISBURS EMENTS, TOBER, 1918 
66.22 
67.32 
67.46 
71.10 
73.25 
87.50 
96.66 
112.20 
122. 10 
125.00 
147.46 
165.92 
180.00 
198.00 
221.44 
222.10 
225.00 
239.29 
251.89 
270.00 
308.71 
310.50 
354.23 
337.00 
361.80 
412.83 
413.90 
41 8. 50 
446.46 
449.00 
580.92 
618.52 
670.75 
697.00 
716.72 
918.00 
973.08 
1,049.73 
1,346.25 
1,463.25 
1,793 83 
2.1 29.84 
2,570.59 
3,228.84 
3,711.54 
74.65 
9,776.67 
$44,861.55 
P. H . Lachicotte & Co., tax on nurses' pins ----···---------------------------$ 1.42 
2 A. C. L . Ry. Co., f reights ------ ·------------------------------------------------------------- 1.82 
3 N ational Conference o f Social vVo rk, renewal o f member hip.. 3.00 
4 }. C. Wei r, fix ing pumps -------- ------ ------ ---- ------------------·----------· -------------- 4.00 
5 L. . Vli ll iam, plow stock ----------------------------------·--------·------------------------ 4.50 
6 J. P . Den t, chickens -------------- ·------------------------------------ --------------------------·-- 8 80 
7 Transpo rta tion account -------------------------------------- -- -- ------------------------------ 8.80 
H. D. Hav in, returning patient ---- -- --·----------------· ·----···-------------------- ·---- - 10.00 
9 outhern B ll Telephone Co., phone rent -·-----·-·--·····-- ·-- ----------·--·· · 13.06 
10 R eid, 1lurdock & o., tea ··--------------·------·-------------··----------------------------- 18.72 
11 P . Q. Glass (Ten ent Sto re ) , glas es ·-------- ·----------- -- -----------·--------- 19.80 
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12 Simon Grocery Co., chickens ..... ....... .... ............................................. . 
13 Columbia Ry., Gas & E lectr ic Co., gas ren t ...... .. ......... ... .. ... ...... .. .. . 
14 . A. L. Ry. Co., freigh ts ............ .. .. ...................... .. ............................ .. 
15 Min or expenses ........ ... ........... ....... ....... .... .... ....... ................................... .. 
16 Lorick & Lowrance, floor wax .... ......................................... .. ............ . 
17 H. I . Mulford Co., drugs ................ ............... .. ......... ........................ .. 
18 Express account .. ...... .. ................ .. ................. ........ ........................... ....... . 
19 Egg S upply Co., eggs ....................... ................. .................................. .. 
20 W. H. Coleman, postage .................. .. ........ .. ......... .. ........ .. ................. .. 
21 George Baldwin, plant .. ........................................... .. ....................... .. 
22 H endrix Hardwa re Co., hardware ........... .. .............. ....................... .. 
23 American Broom & Brush Co., brooms .................................... ....... . 
24 \V. Webb, fru it ...................................................................................... .. 
25 S. Gumpert & Co., baking powder ............ ...... .......... ...... ................ .. 
26 nion Seed & Fertilizer Co., cotton seed hull s .......................... .. 
27 B. B. Kirkland, seeds ............................................................................. . 
28 Capital City Garage, auto supplies .. ................................. ............... .. 
29 The August 1aag o., baking pans ............................................... . 
30 The L isk Mfg. Co., crockery .. ............................................................. . 
31 Southern Ry. Co., f reigh ts ........ ... ........... .. ......... .................................. . 
32 Samuel Hast ings, hay ........................................................................ .. 
33 Labor accounts, maintenan ce, Columbia farm, da iry, build-
ings and g round s ..... ........ .. ......................... .... .. ... ... .................... .. 
34 Columbia Supply Co., plumbers' supplies ...................................... .. 
35 American S il ver Co., sil verware ...... .. .................... ........................... . 
36 \\' illiam Rogers Mfg. Co ., silverware ........................................... . 
37 Hospital Management, subscription ................................................ .. 
38 The R. L. Bryan Co., office suppli es ........ .. ....................................... . 
39 E. H. H. Smith Silver Co., silverware ........................................... . 
40 :~~found Tool Co., tools ...................................................................... .. 
41 \Vi ll ey Co., cement ................................................. .............................. . 
42 ]as. L. Tapp Co., dry goods ............................ ...... .. .... .. .................... .. 
43 Franklin Si lver o., si lverware ......................... .. ............................ .. . 
44 Yale & Towne Hg. Co., locks .................... .. ........... .......................... . 
45 1 [eriden Britannia Co., sil verware .................... .. .......... .................. .. 
46 Davis & Co., ha rn e s ............................................................................ .. 
47 oi umbi a Ry., Gas & E lectric Co., gas rent .................................. .. 
48 Ca rl F i cher, music ..................... .. ............................... .... .. .. ................. . 
49 Globe Dry Goods Co., kitchen supplies ...... .......... ......... .. ................ . 
50 Lutheran Publication, hymn books ..... ......... .. ... .. ............................. .. 
51 F illmore Music House, music ............... .................. ....................... .. .. 
52 :Meinecke & Co., drugs ............................................. .... ........................ . 
53 Fel t & Tarrant M [g. Co., repairs comptometer ........................ .. .. .. 
54 Southern tates Supply Co., plumbers' supplies .. ...................... .. 
55 D. A ppleton & Co., medical books .... ................................................ . 
56 Ameri can Type Founders Co., printers' supplies ................ ........ .. 
57 Wilse W. Martin, furni shings fo r horse ....................................... . 
58 \ V. R. Hartin, repairing truck ............... .. ................................. ........ .. 
59 Underwood Typewriter o. , repairing typewriter ....................... . 
60 National Biscu it Co., crackers ................ ........................ .................. .. 
61 ]. P. Lippincott Co., medical books ........................ .. ......................... . 
62 Stanley's Chi na Hall , glassware ........... .. ....................................... .. .. 
63 olumbia Office upply Co., office supplies ......... ... ........................ .. 
64 Ceo. Ba ldwin, pruning trees .............................................................. .. 
65 DeLay lHg. & Cornice Co., sheet iron ................ .......................... .. 
66 Crandall Pkg. Co., gauge glas es ..... .................................... ............ . 
67 D. Klein & Bro., clothing ............................................................... ..... .. 
6 R. A. Smith Dental Supply Co., dentist supplies ........................... . 
69 ]. P. Lippincott Co., medical books ......................................... ..... .. 
70 outhern Construction & Supply Co., cast iron ..... .. ..................... .. 
71 Gulf Refining Co., gasolin e .. .. ....................... .................... ..... ............ .. 
72 C. . Pea rce & Co., vegetables .................... ....................................... . 
20.00 
20.30 
23.74 
25.48 
28.22 
33.99 
36.41 
55.00 
60.00 
67.00 
98.75 
105.35 
112.00 
120.00 
144.00 
198.00 
234.42 
242 31 
343.42 
479.78 
1,379.02 
I ,981.76 
1.00 
1.49 
1.70 
2.00 
2.00 
2.04 
2.25 
2.60 
2.73 
2.75 
3.49 
3.91 
5.00 
5.10 
5.44 
5.60 
6.00 
6.72 
6.75 
6.85 
7.20 
9.50 
9.66 
10.50 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.10 
13.80 
15.00 
15.60 
16.56 
16.81 
18.25 
19.20 
21.60 
24.50 
26.25 
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73 Hendrix Hardware Co., corn shellers ............ .. ........ .. ..................... . 
74 Upjohn Co., drugs .................. ........ ...................................... ........ .. ....... . 
75 Shand Bui lders' Supply o., door .... .. ......... .... ..... .. .... ......... ..... .. ..... . 
76 Perry--Mann E lectric Co., electrical supplies ............ ..................... . 
77 Co lumbia Paper Co., office supplies ---······································-------
78 M. M. Bufo rd, bu r clover .... ........ ..... ........... ............ ................... ..... .... . 
79 V,Testern Union T elegraph Co ., messages and clock rent ········--·· 
80 Shelby Lamp Division, g lobes ........ ....... .. ..... ... ........ ... ............ ........... . 
81 H endri x, g roceries ......... .. ................................................................... .. . . 
82 Massachusetts State Prison, shoes, clothing, etc ... .......... .............. . 
83 ]. I. H olcomb 1Ifg. Co., Aoor brushes ............................................... . 
84 India Alkali \Vorks, couring powder .......................... ................... . 
85 W. B. Guimarin & Co., repairs ice plant .... ...................... .. ............. . 
86 Southern Cotton Oi l Co., cotton eed hull s ............................. . 
87 Co lumbia Wholesale Co., vegetables ......... .. .................................... . 
88 C. B. Rouss. crockery, etc .............. ..................................................... . 
89 The Fleischmann Co., yeas t ............ .................. .. ...................... ........ . . 
90 Columbia Grocery Co., brooms ........................................................... . 
91 Parke, Davis & Co., drugs ..................... .. ............ ................................ . 
92 Ruff Hardware Co., hardware, etc ................ ................................ ... . 
93 Merkle-Wiley Broom Co., brooms ................................................... . 
9--l Calumet T ea & Coffee Co., baking powdet· .......................... ... .. ...... . 
95 Peoples Oil Co., gaso line, etc.. .............................. ............................. . 
96 Southern Bell Tel ephone, telephone rents ..... .................................. . 
97 ]. Fitzmaurice, dry goods ················· ······· ··· ·-- ----------------- ·· ···· ······· ···· ······ 
98 Bramhall , Deane Co., kitchen suppli es ....... ......... ... .......................... . 
99 Texas Co., Aoo r wax ................................................................. ............ . 
100 P henix Supply Co., laundry starch .......................... ............. .. ........ . 
101 P ennington Dry Goods Co., dry goods ........................................... . 
102 1Iurray Drug Co., drugs, etc .. ............................. ..... ....... .... ...... ... ......... . 
103 The State Company, office supplies ................. .. ................................ . 
10--l U. P. Chick, barber suppli es ............................ .................. ..... ........... . 
105 Columbia F ish & Ice Co., fresh fi sh ........ ....................................... . 
106 National Oats Co., rolled oats ............. ....... ...... ................................. . 
107 E . lii. DuPre Co., vegetables ·· ·· ·· ·········- -----·--- ---························· ········· 
108 Standard O il Co., gasoline and oil ..... .. ..... ......................................... . 
109 Dow ·wire & Iron W orks, bed springs -···------------·-·············· ···· ········ 
110 Thorner Brothers, drugs ··-···-----·························· ································· 
111 Lo ri ck & Low rance, miscell aneous supplies ................................... . 
112 Frank S. Betz Co., rolling chai rs ....................................................... . 
11 3 E. R. Squ ibb ' Sons, drugs ..................... ........... .... ............ ............... . 
114 B-C E lectri c Co., electrical supplies ............................................... . 
11 5 Lorick Bros., hardware ...................... .. .... ... ............... ........................... . 
116 Fai r Grounds Stock Yards, fresh beef .... ........................................ . . 
117 olumbia Grain & Provision Co., g roceries ................................... . 
11 8 C. W. Antri m & Sons, groceries ................ .................................. ..... . 
119 H. 'vV. Huntemuller & Son, salt fish ······----- -----····-·-············· ·····-······ 
120 1[. B. DuPre Co., vegetables ....................... .. ... ................... .. .............. . 
121 W. T . Martin & Sons, groceries ....................................................... . 
122 Lorick & Lowrance, supplies, etc .. .... .. ........................ .. ..................... . 
123 Ward Baking Co., shorten ing ............................................................. . 
124 Fish & Rhinehart, eggs ....... ... ...... .... .. ...................... .. ........................... . 
125 Bail ey Di tributing Co., coffee ......................................................... . 
126 Young & Germany. fruit, etc ............................................................... . 
127 ha . F . Mattlage & Son , salt fi h -------· --···············------ --------·-------····· 
128 H. G. W erts & Co., dried fruit, etc ........... ......................... ............... . 
129 . D. Kenny Co., sugar, etc ................................... ............................ . 
130 Hartsville Oil 1Iill Co., cotton seed meal ........................ .. ............. . 
131 Anderson-Lewis-G ray o. , blankets ..................... ....................... .. ... . 
132 G. C. Buquo Lime Co., lime tone ....................... : ................ ............. . 
133 Lever, The Shoe Man, shoe- ........................................................ .. .. .. 
134 Carson Pirie cott & Co., sheeting ...... ........................................... . 
26.60 
27.1 6 
3080 
32.52 
34 13 
36.20 
36.97 
39.42 
40.10 
45.25 
45.34 
51.48 
52.68 
5-t.OO 
59.81 
6188 
62.40 
66.00 
66.84 
67.46 
67. 50 
67.50 
72.64 
79.54 
82.53 
85 20 
86.40 
87.50 
87.60 
88.66 
91.25 
99. 5 
112 74 
114.40 
11 5.22 
118.33 
122.5() 
143 20 
146 77 
150.00 
167.65 
169. 16 
174.05 
175.20 
178.50 
179 32 
18600 
196.58 
222.00 
244.59 
270.00 
256 50 
275.00 
284.1 2 
290 00 
295.t10 
296 87 
300.21 
315 00 
335 60 
381.05 
383.19 
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135 M. Citron, clothing .................................... .......................................... 403 53 
136 Morris & Co., butterine ........................................................................ 434.24 
137 Orangeburg Packing Co., breakfast bacon ........................... .. .. ....... 447 39 
138 Spa rtan Grain & Mill Co., Spartan grain........................................ 450.00 
139 Thomas & Howard, g roceries ...................................................... ~..... 453.76 
140 Sou th ern Coal & Coke Co., coal ........................................................ 574.41 
141 l irkland Distributing Co., suppli es .................................................. 1,374.37 
142 Swif t & Co., meats, etc.......................................................... ................ 2,265.23 
143 Efird's Department Store, bedding, etc.............. .......... .................... 3,990.1 9 
144 Armout· & Co., meats, etc.................................................................... 4,234.62 
145 Regents' account ................................................................................ ...... 44.40 
146 Pay roll .................................................................................................... 9,745.97 
$39,215.49 
DISBURSEMENTS, NO\'EM BER, 1918 
l Ma sachusett State Prison, pails .................................................... $ 
2 ]. Ira Price, chickens ........................................................................... . 
3 S. C. Dept. of Agriculture, inoculation hairy vetch ....................... . 
4 Aaron Austin (c), sweet potatoes ................................................ .. 
5 Lisk Mfg. Co., lanterns .................. .. ... ............................................ .. .. 
6 l\i[inor expenses ...................................................................................... .. 
7 J . W. S healy, peas ................................................................................. . 
8 C. A. Howell, chickens .................................................................... .... .. 
9 R. M. Mann, chickens ....................... ................ .................................... . 
10 W. Webb, apples .................................................................................... .. 
11 H. B. Trapp, chickens ........................................................................... . 
12 J. S. Jumper, dried apples ..................................................................... . 
13 A. C. L. Ry. Co., fre ights .............. .................................................... .. 
14 ]. V. Farwell Co., blankets ............................................................... . 
15 Transportation account ...................... .. .......................................... .. 
16 R. ]. Palmer, molasses .......................................................................... .. 
17 J. E. Gaskin, sweet potatoes .............................................................. .. 
18 Perry-l\fann Electric Co., electrical supplies .................................. .. 
19 Albert Pick Co., glasses ...................................... .................................. .. 
20 S. A. L. Ry. Co., freights .................................................................... .. 
21 Hickory Seed o., chickens ................ .. .............................................. .. 
22 B. B. Kirkland, seed ............................................................................. . 
23 E . 0. I-Iall, peas .................................................................................... .. 
24 Exp ress account ........................................................... .. ........................ . 
25 Postmaster, postage ................ .. ...................... ...................................... .. 
26 C., . and L. Ry. Co., freights .......................................................... .. 
27 Palmetto 2. tional 13ank, draft by Hickory Seed Co ................. . 
28 Reid Murdoch & Co., groceries ......................................................... . 
29 Southern Ry. Co., freights ................................................. ................. .. 
30 Labor accounts, maintenance, Columbia fa rm, dairy, build-
ings and grounds .................................................................. .. .... .. 
31 Kirkland Distributing Co., flour ...................................................... .. 
32 Lyon & Healy, crockery ........................................ .............................. .. 
33 Henry A. Dreer, bulbs ........................................................................ .. 
34 Wales Adding l\fachine Co., renairs adding machine ................ .. 
35 Presbyterian Committee of Publication, S. S. literature .......... .. 
36 Southern States Supply Co., plumbers' supplies .......................... .. 
36)1:! Habenitch-McDougall Co., keys .................................................. .. .. .. 
37 T. A. Vv. E lmgren. repa irs evegla ses .......... .................................. .. 
38 R. A. Smith Dental Supply Co., d.:n tal supplies ........................... . 
39 W . P. Eleazer, cigars ................ .......................................................... .. 
40 Columbia Supply Co., gauge gla ses .............................................. .. 
41 Stanley's Chi!'a Hall , fl ower pot , etc ............................................... . 
42 S . S. Stafford. ink .............................................................................. .. 
43 J. D. Perry, meats .............................................................................. .. 
44 Thorner Brothers, surgical supplies .............................................. .. 
7.20 
8.00 
10.50 
12 30 
15.68 
23.70 
26.61 
28.70 
3180 
32.00 
34 80 
35. 18 
36 70 
37.86 
43.40 
4t00 
47.31 
48 71 
51.30 
63.81 
64.63 
65.00 
65.85. 
67.55' 
90.00> 
97.14 
126.00· 
455.53. 
865.84-
2.911.20 
4,20 1.1 5 
1.20 
1.74 
2.10 
2.50 
2.78 
2.85 
3 00 
3 75 
3 75 
4.20 
4.20 
4.52 
5 35 
5.3& 
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45 The W oodwa rd Machine Co., valves ..................................... ......... .. 
46 Globe Dry Goods Co., china .......... .................................................... .. 
47 Chas. B. Rou s , office supplies ................................ .... ........ .............. .. 
48 American Medico-Psychological Asso., membership .... ............ .. .. 
49 J, W. Pepper & Son, music book .... .............................................. .. 
50 Wilse W. Ma rtin , repai rs harness .................... ........................... .... . 
51 Surgical Selling o., surgical upplies .... .. ................................. ... .. 
52 Campbell Butter 'o., Kingnut butter. ...... .... ... .. ................................ .. 
53 The Anchor Packing Co., hardware .................... ................... ... .. .. . .. 
54 Dr. Robt. W. Gibbes, X-Ray pictures .. ... ........... ................ ........ .... .. 
55 Egg S upply Co., egg ...................................... .. ............................ .... .. .. 
56 Expert Sharpening Co., sharpening razors ..... ............................. .. 
57 Simon Grocery Co., g roceries ...................................... ..................... . 
58 Mandel Broth ers, clothing ............ .. ....................... .. ............................ . 
59 Perry-Marn1 E lect ric Co., electrical su pplies ....... ................... ... .. .. . 
60 Columbia Paper Co., office supplies ........ ... ... .............. ....................... . 
61 Co lumbia Mills, dry goods ............ ............. ... ...... .. .... .. ............ .......... .. 
62 Allison Co., hav ings .......................................................................... .. 
63 Atlanta Woodenware Co., toilet paper .................... .. ........... .. .. ..... .. .. 
64 U. P. Chick, barber suppli es ............................. .................................. . 
65 Reid, Murdock, pease meaL ..... .... ....... .. ............. ................................ .. 
66 Wales Garden Greenhouse, ferns, etc ........................ ...................... .. 
67 The State Co., advertising, etc.. ...... ................. .. ....... ............. .............. . 
68 G. B. Lewis Co., bread boxes .......................................................... .. 
69 Columbia Office Supply Co., office supplies .... .. .................. .......... .. 
70 Palmetto Iron Works, coke .............................................................. .. 
71 Western Union , messages and rent ........ ... .. .. ................. ... .............. . 
72 George Baldwin, florist suppl ies ..... .................................................. . 
73 F. 0 - Boyd, drugs ............................................... .. ............................. .. .. 
74 Dennison Mfg. Co., paper doilies ........ .......... ..... ........................... ..... . 
75 The International Co., powdered egg ...... ........................................ .. 
76 orwich Pha rmacal Co., drugs ....................... .. ................... .... .. .... .. 
77 ]. L. Hammett Co., weavers' loom .......... ............................ .......... .. 
78 a tional Biscuit Co., crackers ................................................ ........... . 
79 The Texas Co., floor wax .................................................................. .. 
80 Fair Grounds tock Yards, fresh beef ...... ........ .. .... .............. ... ... .. 
81 Ca lumet Tea & Coffee Co., baking powder .................................. . 
82 Peoples Oil Co., gasoline ................ ...... .. ...... .. .... ........ ....................... . 
83 The Fleischmann C ., yeas t ..... .. ......................... ............................ .. 
84 Young & Germany, vegetable and fruit ...................................... .. 
85 Merkle-W il ey Broom Co., brooms .... .... ........................................ .. 
86 Dow Wire and Iron \Vorks, bed springs ................ ..................... .. . 
87 pool Cotton o., thread ............................... .. ......................... .. ..... . 
88 E . M. DuPre o., vegetables ................................ ............ .......... ...... .. 
89 outhern Bell Telephone Co., telephone rent and call s ............ .. 
90 tandard Oil Co., gas an d oil ................................ .. .......... ................ .. 
91 Southern Cotton Oil Co., cotton seed hulls ........................ .......... .. 
92 Murray Drug Co., drugs, etc ......... .................. ................................. .. 
93 A. H. ltschul, floor brushes .... ......................... ......... .. .................... .. 
94 Columbia Fi h & Ice Co., fre h fi sh ...................... .. ........................ .. 
95 Universal Rubber Corp. of America, rubber goods ............ ...... .. 
'96 ational Oat Co., rolled oat ............ .... .......................................... .. 
97 J . W. McCormick, undertaking ................ ................................ .. .. .... .. 
98 The R. L. Bryan Co., office supplies .................... ............................ .. 
99 C. F. Rhinehart P roduce Co., eggs ................................................... . 
100 Dr. E . 1I. v haley, salary ................. ............................. .. .... .. .... ........ .. 
101 Hickory Seed Co., chix and eed wheat ............ ..... ......... ................ .. 
102 C. W. Antrim & Sons, fru it, etc .. .................................................... .. 
103 W. T . Martin & on , sy ru p, etc ........................................................ .. 
104 Carolin a Shoe o., hoe ............................... ................................... .. 
105 Jacob Maas & Co., hair moss .. .. ..... .. ........... .......... ............................. . 
106 Lorick Brothers, supplies ....................... .. .................. ................. ...... .. 
5.51 
6.00 
6.34 
7.00 
7.25 
8.50 
8.65 
9.30 
9.95 
10.00 
10.50 
11.00 
12.25 
13.50 
15.57 
17.37 
17.60 
20.00 
21.50 
23.70 
26.69 
27.00 
27.45 
34.80 
35.10 
43.50 
44.99 
49.50 
48.96 
51.20 
54.00 
55.98 
60.00 
62.01 
63.63 
65.40 
67.50 
69.27 
71.70 
72.00 
74.25 
82.50 
86.58 
89.10 
9.33 
9227 
109.25 
109.25 
110.00 
111.75 
111.80 
115.80 
119.80 
124.65 
135.00 
125.00 
141.75 
14400 
151.00 
154 80 
162.16 
170.85 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
• 127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
'38 
39 
40 
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Powell Fuel Co., manure .................................................................. .. 
Merrimac Anthracite Coal Corporation, coal ............................... . 
] . I. Holcomb .III fg. Co., brushes .................................................. .. 
Ruff Hardware Co., supplies .............................................................. .. 
Columbia Supply Co., vegetables, etc.. ............................................ .. 
J. Fitzmaurice, dry good .................................................................. .. 
F ish & Rhinehart, eggs .. .......................... .......................................... .. 
J as. L. T app Co., dry goods ............................................................... . 
Randles Mfg. Co., clothing ................................................................ .. 
Chas. F. Mattlage, alt fi sh .............................................................. .. 
H. W. Huntemuller & Sons, alt fi h .................................... .......... .. 
T. D. Hook, clothing ........................................................................... . 
Lever, The Shoe Man, shoes ............................................................ .. 
Lori ck & Lowrance, supp li es .............. ................................................. . 
M. B. DuPre Co., vegetables ........................... ................................... .. 
Thomas & Howard, syrup, etc ........................................................... . 
Southern Coal & Coke Co., coal ....................................................... . 
Columbia Grain & .E rovi ion Co., groceries ................................... . 
C. D. Kenny Co., sugar, etc ................................................................. . 
amuel Hastings, a 1 f a l fa .................................................................... .. 
Spartan Grain & Mill Co., Spartan grain ......................................... . 
Gibbes Machinery Co., new auto .................... .. ................................. . 
John W. F illman, Co., blankets ................ .................................... .... .. 
Morris & Co., butterine .................................................................... .. 
M. Cit ron, dry goods, clothing, etc ............................................... . 
Bern stein Bed Co., beds ..................................................................... . 
Bailey Distri buting Co., rice, etc.. .. ....................... .............................. . 
Kirkland Distributing Co., flour, etc ................................................. . 
Rhoades & Co., blankets .................................................................... .. 
Swift & Co., meats ....................................... .................... .................. . 
Efinl's Depa rtment Store, dry goods ............................................. . 
A rmour & Co., fresh beef, etc ............ ............ .................................. .. 
Regents' account .................................................................................. .. 
Pay roll ..... ................................................................................................ . 
DISBURSEMENTS, DEO:MBER, 1918 
193.26 
19 .49 
202.55 
223.20 
246.52 
254.84 
272.20 
299.90 
306.00 
34 1.50 
385.00 
39 .00 
413.05 
467.93 
477.30 
554.35 
564.16 
647.91 
748.49 
970.33 
1,050.00 
1,185.00 
1,233.25 
1,276.07 
1,816.96 
1,782.00 
1,943.50 
2,172.03 
2,963.94 
3,194.23 
4,224.29 
5,590.13 
82.40 
9,306.20 
$59,564.81 
1 J . L. Mimnaugh & Co., tape .............. .. ................................................ $ 2.40 
2 F rick Brothers, cylinder teeth ............................................................ 5.95 
3 Mrs. Stella Glover, refund ............................ ...................................... 11.39 
4 J. E. Lowry, refund .......................................................... ...................... 12.81 
5 Henry . Dreer, bulbs ..... ,.. .................................................................. 14.25 
6 H . J. Sha rpe, peas .................................................................................. 14.58 
7 Sears, Roebuck, office supplies ....................................... .. ................... 16.81 
8 Transportation account ........................ .. .. ............................................ 17.90 
9 B. A. Gardner, orchestra I or ew Yea r's ball .............................. 18 00 
10 Mr. William Lykes, cabbage plants .................................................. 25.00 
11 C. D. Crain, board of visitors ............................................................ 27.61 
12 R D. Epting, board of visitors .......................................................... 28.92 
13 C. Langford, chix............................................................................ ...... .. 29.44 
14 S il ver's Five and Ten Cent Store, Christmas decoration s, etc.. 29.70 
15 H. Ohashi & Co., typewriter ribbon s ................................... .. ........... 31.61 
16 Minor expenses ...................................................... .. .............................. 32.07 
17 E. D. Rushing, sweet potatoes ............................................................ 33.52 
18 The Wi lliam on Heater Co., parts cook range .............................. 34 37 
19 M. A. Long, sweet potatoes ................................................................ 35.13 
20 Express account ...................................................................................... 36.15 
21 S. A. L. Ry. Co., freights .................................................................... 36.37 
22 C. C. Davis, weet potatoes ................................................................ 38.80 
23 C. A. Howell, eggs .................................................................... ............ 58 50 
24 J. N . Harling, cotton ginning........................................ ........................ 63.00 
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25 W. W ebb, apples ................... ... ............ ................................................... . 
26 B. B. Kirkland Seed Co., seed ...... ..................................................... . 
27 Postmaster, postage .................................. .................................. .. ....... . 
28 Clemson College, hog serum ............................ .................. ............... .. . 
29 A. C. L. Ry. Co., freights ... ................................................................ . 
30 C., N. and L . Ry. Co., freights ......................................................... . 
31 Austin, Nichols & Co., raisin s ......... ................... : ... ........................... . 
32 Stonega Coke & Coal Co., coke ....................................................... . 
33 Cheraw Oil & Fertilizer Co., draft fo r cotton seed hulls ........... . 
34 Maj . H . A. A ll en, grits .................................. ........... ............... .. ......... . 
35 Southern Ry. Co., f reights ..... ............................................... ... .............. . 
36 Labor accounts, ma intenance, Columbia farm, dairy, build-
ing and ground .................... ............•... .. .. ... ............................... 
37 Columbia Ry. , Gas & Electric Co., gas and electric rent ............. . 
38 Wagner E lectric Co ., brushes .. ........................ ... ............... ............... . 
39 The Allman Gas Engine Co., freezer cover .............................. ..... . 
40 S inger Sewing Machine Co., machine needles ............................. .. . 
41 G. B. Lewis Co., bakery suppli es ........................................ ............... . 
42 W. T. Martin & Sons, blueing ................................................... .. ...... . 
43 Knu ll F lora l Co., bulbs, etc .................... ...... , ......... .. ........................... . 
44 U. P. Chick, barber supplies ............................................................. . 
45 Remington Typewriter Co., ribbons ............................................... . 
46 Pennington Dry Goods Co., dry goods .................... ....................... . 
47 ]. Fitzmaurice, dry goods ................................................................... . 
48 The Babcock & Wilcox, glass tube ................................................... . 
49 C. I. Cromer, vegetables ....................................................................... . 
SO D. Aptl eton, med ical books ... ............. ...... ... ...................................... . 
51 ' Columbia Paper Co., office upplies .... ......... .................................. .. . 
52 The State Co., office supplies ........................................................ ..... . 
53 Columbia Wholesale Co., vegetables .......... .... .......................... ....... . 
54 Simon Grocery Co., groceries ........................................................... . 
55 J oint Committee on Printing, office supplies ............................... . 
56 Rose Hill Greenhouse, sweet potatoes ...... .. ................................ .. . . 
57 Iational Bi cu it Co., cracke rs ........................................................... . 
58 G. A. Hosmer Co., fl oor wax .......................... ................................... . 
59 Tozer E ngine Works, repair pump ................................................. . 
60 American Type Found ers Co., printers' upplies ......................... . 
61 Western Un ion Telegraph Co., messages and clock rent ........... . 
62 J. I. Holcomb Mfg. Co., bru hes ........................ .. ...... ... .................... . 
63 Birmingham Bakery, fru it cake ............................................ .. ......... . 
64 S tanley's China Hall , cups .......................................... .. .... ................... . 
65 Penland's Cash Grocery, chickens ............................. ........................ . 
66 ]. W . McCormick, undertakin g ........................................................ .. . 
67 Southern States Supply Co., plumbers' supplies ............................. . 
68 Sharpe & Dohme, drugs ....................................................... .............. . 
69 Perry-Mann Electric Co., electrical supplies .......... ....................... . 
70 The Morris & Eckels Co., laund ry- soda ................................ ........... . 
71 Bramhall, Deane Co., kitchen supplies .. ........................................... . 
72 The Selig Co., disin fectant .... ............................................................... . 
73 Young & Germany, vegetables ...... ................................................... . 
74 E. M. DuPre Co., vegetables ....................................... .. ...................... . 
75 Fish & Rhinehart, eggs ................ ........................... : ......... .. ... ............... . 
76 Columbia F ish & Ice Co ., fre h fi h ............. ... ................................. . 
77 E. A. Saunders Sons Co., salt fi h ................................................... . 
78 tandard Oil Co., gasoline and oil ................................................... . 
79 Feagan Candy Co., candy fo r Christmas ......................................... . 
80 Cha . B. Rou s, furnishings ............ ........................ ........................... . 
81 Ba il ey Distributing Co., dried apples ........... ...... ............................ .. . 
82 Fair Grounds Stock Yard , fresh beef ........................................... . 
83 Columbia Grain & Provis ion Co., hog feed ................................... . 
84 J as . L. Tapp Co .. clothing ............................................ .................... ... . 
85 H. W. Huntemuller & Son, salt fish ............................................... . 
88.00 
125.00 
130.00 
138.00 
346.47 
390.97 
425.70 
483 .94 
545.22 
717.68 
1,005.62 
2,447.95 
1.00 
1.38 
1.53 
2.00 
2.52 
2.70 
3.00 
4.85 
7.00 
7.50 
10.23 
12.00 
.14.20 
15.25 
15.60 
16 OS 
18 06 
18.35 
20.69 
21.25 
22.09 
22.95 
25.89 
25 98 
27.78 
27.90 
30.00 
40.00 
43.26 
43.60 
49.74 
56.68 
5984 
60.55 
61.35 
73.50 
77.00 
77 82 
89.78 
99.10 
110.01 
111 70 
113 30 
117.76 
120.00 
123.53 
126.56 
180 00 
186.00 
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86 Ruff Hardware Co., mi cellaneous furnishings ...................... ..... . 
87 E . L. Reeves, can vegetables ... .... ....... .. ... ..... ........ ........ .. .................. ... . 
88 M. B. DuPre, vegetables ········································--···-·-.. ···-·· ·-·········-·· 
89 I ndia Alkali Works, couring soap ................. ......... ........ .......... ... .. . 
90 Reid, Murdoch & Co., tobacco .................................................. .. ..... . 
91 C. C. Pearce, fruit and vegetables .. .................. ........ ... .......... ........ .. .. . 
92 Lever, The Shoe Man, shoes ... ... ..................... .... ... .. .. ..... .. .............. .. . 
93 Capita l City Garage, auto supplie ..... .................. .. .. .. ....... ............ ... . 
94 Caughman Bros., wagon and mule ................................................... . 
95 The Murray Drug Co., coal ....................... ....... .......... .............. ...... ..... . 
96 The Buquo Lime Co., ground limestone .......... .. .. .. ......................... . 
97 1:1 errimac Anthracite Coa l Corporation, hard coal .... ................... . 
98 \Yard Baking Powder Co., sho rten ing .......... ..... ............................. . 
99 Clark & Co., plug tobacco ............. ................................... ................... . 
100 :Mandel Bros., clothing ................ ........................... ... ........................... . 
10 1 Rhoades & Co., dry good ..................... ..... .. .................. .. ................. . 
102 Cudahy Bros. Co., butts ....... ...... .. ..... ... ................ ...... .... .................... . 
103 Hickory Seed Co., chi ckens and eggs .................. ......... .. ..... ... .. .... .... . 
104 Swift & Co., eggs, etc ........................................................................... . 
105 Lorick & Lowrance, furnishings .......... ...... ........... ................... .... ... .. . 
106 C. W. Antrim & Sons, tea .... .. .. ... ... ........ ................................ .. ........... . 
107 Morris & Co., butts ...... .. ............ ................................................... ... ...... . 
108 Thomas & H oward, g roceries ............. .......... ........................ .. .......... . 
109 Gregory Mule Co., harness, mules, etc .......... ..................................... . 
110 Southern Coal & Coke Co., coal ... ........... ...... ... ... ............................. . 
111 C. D. Kenny Co., suga r, etc ....................................................... ........ . 
112 M. Citron, dry gooes ........................ ................. .............. .................... . 
113 Spartan Grain & M ill Co., Spa rtan g rain ................................ .... ..... . 
114 Efi rd's Department Store, dry goods, blankets, etc ..................... . 
115 A rmour & Co., meats, etc .. .. ............. .... ........................... .. ................... . 
116 K irkla nd Distribut ing Co., flour ........ ........ ...... ................................. . 
117 Regents' account .... ... ............ ................................................................ . 
118 Pay roll ................ .......... ......................... ..... ........ .. ... ..... .. .................. .... .. . . 
DAIRY REPORT, 1918. 
D EBL'l'S. 
To Cattle and stock on hand J an . 1, 1918 ............ ............ $12,352.33 
Produce on hand, Jan. 1, 1918........................................ 1,191.44 
Registry of cattle .................................................. .............. 9 50 
Pictures of cattle ...... .......................................................... 31.50 
Shavings fo r cattle beds .................. :................. ..... ........... 66.00 
Fencing .......................... ............................ ............................ 15.12 
H ardware ... ... .. ................................................ .............. ........ ~8.20 
Medicine, tests, etc...................... .................... .. ................ .... 312.68 
Feed ....... .. ..... .... ...................................................................... 19,684.11 
Labor .................... .................................................................. 3,323.SO 
H olstein cattle, regi stered and g rades (pa id by De-
velopmen t and Repair Account ) ........................... . 
Ice .. .. ..... ........... ............ ...... ·---·-···-·······-·············---------............. . 
2,986 gal. whole milk fo r calves @ .SO ........ ................... . 
3.580 gal. skimmed milk for calves @ .10 ..................... . 
Seeds .. .... ............. .. ... ... ........................ .................................. . 
Tra veiling expenses ........................................................ ... . 
Harness .......... .. ... ................................. .. .. ............................. . 
Freig~t ............................ ............................................... ..... .. 
Pnnt1ng ........................ .......................... ......................... ...... . 
Breeders Gazette ............................................ ... ................ . 
Potatoe .... .......................................... ......................... .......... . 
Sundry supplies .. ........ ... ............ .. ........................................ . 
6,73 1.20 
237.90 
1,493.00 
3S8.00 
10.SO 
482.S4 
8820 
321.24 
32.7S 
2.SO 
2 so 
43.75 
186.64 
170.SO 
177.96 
178.43 
193 .90 
204.00 
210.0() 
211.15 
221.2S 
223.3!) 
224.40, 
224.4& 
270.00 
300.00. 
307.7& 
323.42 
3S2.59 
366.90 
409.0S 
523.33 
S41.20 
S4S.08 
602.30 
655.85 
822.00 
1,143.56 
1.328 18 
1,500.00 
4,037.45 
4,178.44 
4,325.39· 
42.0(} 
9,819.1& 
$44,767.45 
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Repair materials ........................................................... ...... . 
19,753 lbs. bran @ $30.00 ..................................... .............. . 
4 1-2 days' hau ling @ $3.50 .......................... .. ................... . 
195 bu. oats @ $1.00 ........................................................... . 
Unloading car ............................................................ ......... . 
32 ,bu. rye @ $3.50 .............................................................. .. 
30 tons lime @ $3.40 ................................ .... .................... .. .. 
4 mule ................................................................................ . 
2 wagons @ $45.00 .............................................................. .. 
7.25 cwt. vetch @ $21.90 ........................................ ...... .... .. 
562 tons ensila.,e @ $'1.50 .................................................. .. 
Feeding hor e by Columbia farm .................................. .. 
Use of tractor .......................................................... .......... .. 
U e of team ........................................................................ .. 
6 clays' labor @ $1.00 .......... .. .......... .' ................................ . 
6 per cent. on in ves tment, cattl e ($15,000), plant ( 20,000) ........................... .. .......................................... . 
Rental fo r pa ture, 12 acres .......................................... .. 
Salt .............................................................................. .......... .. 
16.25 tons fue l @ $5.85 ...................................................... .. 
200 lbs. peavine hay @ $30.00 .......................................... .. 
J:achinery ?.nd im plements .......................................... .. 
CREDITS 
By Pure bred cattle sold ...................................................... .. 
Catt le sold for beef ........................................................ .. 
Cattle sold tate Park .............................................. , ........ . 
61,678.5 gal. milk @ .50 .................................................. .. 
4,793 ga l. skimmed milk @ .10 ...................................... .. 
1,144 gal. cream @ $1.75 .................................................. .. 
10 ga l. sou r milk @ .10 ............ ...................................... .. 
Refund of overcharges ............................................ ...... .. 
Hides sold ............................................................................ .. 
Prizes .............................................................. ................ ....... . 
ervice fees ...................................................................... .. 
880 tons manure @ $2.00 .................................................. .. 
Sacks sold .......................................................................... .. 
ow feed sold .................... ................ .............................. .. 
Pure bred catt le on hand Dec. 31 , 1918 .................... .. .. 
Grade cattle on hand Dec. 31, 1918 .............................. .. 
Work animals on hand Dec. 31, 1918 ................ .......... .. 
Feed on hand ........................................................... .. .......... . 
Dairy and farm implements .......................................... .. 
44.67 
295.30 
15.75 
195.00 
32.50 
112.00 
102.00 
1,200.00 
90.00 
158.78 
2,529.00 
185.00 
20.00 
31.50 
6.00 
2,100.00 
48.00 
13.00 
95.06 
3.00 
33 1.09 
Balance in 'favor of the Dairy ........ : ..................................... $13,665.51 
$ 1,100.00 
4,457.86 
254.20 
30.839.25 
479.30 
2,002.00 
1.00 
36.81 
61.75 
110.75 
24.50 
1,760.00 
277.86 
155.69 
11,275.00 
9,360.00 
1,350.00 
3,735.00 
881.65 
$68,162.62 $68,162.62 
COLUMBIA FARM REPORT, 1918. 
DEBITS. 
To Produce on hand, Jan . 1, 1918 ................ ........................ $ 3,985.00 
a ttle and hogs on hand, Jan. 1, 1918............................ 1,980.00 
Seeds, plant , etc., on hand Jan. 1, 1918........................ 1,547.50 
1 ton fertilizer .... .. ............................................................ 30.00 
Implement on hand Jan. 1, 1918 ............ ,....................... 1,9-13.00 
Work animals on hand Jan . 1, 1918 ................................ 2,450.00 
Garbage (Hospital) ............................................................ 1,710.94 
Labor .................................... .................................................. 4,499.09 
Implements and machinery ............................................ 2,313.19 
Freight .............. .. ................................................................ 25.67 
Prin ting .................................................................... .............. 3.34 
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Fertilizer ----············-··-······ ··················-························-····· ····· 
Lime ···--······-·······-········ ·· ········--····-···· --- ·---···················-············ 
Seeds ···············-·················-·············· ·········· ·· ·················· ········ 
M iscell aneous purchases ······-······- -··········-···--·····-········----··· 
I-Iog fee d ······· ········-················ ·- ·· ········································-· 
Drug -·····················- ··· ··· ···-········-·······················-······--············ 
Mul e ..................................................... ............... .......... ......... . 
F uel oi l ·······-····· ··················· ·······························-················ 
Rent on 210 acres @ . 4.00 ............................................... . 
Depreciation on buildings ...................... .................... ..... . 
Repair mate rials ············· ······-··-· ····--··································-· 
Hau ling garbage ··········-·······························-······-················ 
Ice ········· ·· ·············· ··············- --· ·-·--····-··········-···------·-··········-··-- -· 
C REDITS 
By Hides so ld ········· ···················· --········-·················-·················· 
Sun dry sa les ·---··-·--······· --·· ··············-·····-····················· ·· ·· ····--· 
Cane seed sold ······· ······················-··-····-···········-·······-·-·-·-······ 
F ertilizer sold ······-·----····-················-· ·-·-·-·-··-· ··· ················-·--
Ox en and ca rt so ld ·········---------······--·---······--·····------·····-···· 
t ra w so ld ···············-······--······· -· -·- ····-·-··· ·· ····-··················-· ····· 
4 1-2 clays ' hauling @ $3.50 .. .................... ........................ . . 
367 bu. oats @ $1.00 ···--······-·----··········-····· ················--··-··-··· 
U nl oad ing car --··-··--·-··--····· ····-···············-··-·-······ ······-········· 
6 clays ' labo r @ $1.00 ....................... ................................ . 
32 bu . rye @ $3.50 ···--··--·--·-----------···----------··· ··········-···--·-·--
30 tons lime @ $3.40 .... .. ............... .................................... . 
5 mules .................................................... .' ................... ........... . 
2 wagons ·······-····--····-··-·-······ ·· ······································ ·········· 
. 725 lbs. vetch @ 21.90 cwL ..... ----·-·--·······-·-··---·····--··--····· 
562 tons ens il age @ $4.50 ............ .......................... ......... . 
Feeding horse ·····························-·········-·-··············-·-··-······ 
Use of tractor ····-··---·-·······················-··-··--···················· ·· ····· 
Use of team ······· ····· ···· ····· ····--······-······-···················-····-········ 
3,911 heads collards @ .10 .......... -- ·-·-·-·-··········-·····---········· 
435 bu. co rn @ $2.00 ...... ...................... : ... ........................... . 
24,455 tons straw @ $14.00 -- ·--·------------ --·-·-- -···---·· ·- -----··-···· 
13,140 lb . pork @ .25 ....................................................... . 
59.25 bu. turn ips @ $1.00 ·-····-·-· ·--- ·-····-··········----····-···-·-···--· 
985 bu. wh ea t @ $2.00 ·········-···· ·· ·· ·· ·-·································· 
6,465 ton j hay @ $30.00 ········---·-----···-··-········-----··---·--·---···-· 
238.3 bu. corn in shuck @ $2.00 ·- -···-- ·----···· ········-·········· 
"1,755.03 bu . salad @ .65 ........... ·--·-·-·-·············-······----·····-······ 
34 bu . on ion salad @ $1.25 ··············-···--······-········· ··· ········· 
2,680 lb . beef @ .14 ........................... ··········-·····-···--·-····-···· 
17 bu. radishes @ $1.00 ··-·--············· ·· -··-·-········ ····· -·······-·· 
4,755 tons oats in st raw @ $30.00 ·-·-······ ·················-········ 
240.83 bu. Ir ish potatoes @ $1.50 ................................. .. . 
155.45 bu. tring beans @ $1.25 .... ·---···-·····--·--···-··--·······-·· 
211.25 bu . squash @ .60 ................................................... . 
I 5 bu. onions @ $1.75 ·················· ···---········--····-·----········-··· 
57.54 bu. cucumbers @ .85 ............................................... . 
627.1 8 bu. tomatoe @ $1.00 -·················-···-··-·-·················· 
6,052 lbs. cabbage @ .2 ················--··-··································· · 
6.75 bu . beets @ $1.75 ........................ .. ............... ................ . 
1,298.3 doz. roasti ng ears @ .25 ....................................... . 
95.56 bu. bell peppers @ $2.75 ............................ ............. . 
619.25 bu. okra @ 1.25 ........ ........ .. ................................ ... . 
340 clays' hauling @ $3.50 ······························--·····-·········· 
1,160 lbs. broom corn @ .5 .......... .............. .... ... ..... ........... . 
257.5 bu . field peas (green) @ $1.25 ................... ........ . 
3,545.40 
326.40 
802.27 
376.22 
125.54 
32.87 
100.00 
146.41 
840.00 
300.00 
18.05 
750.00 
33.81 
$ 77.00 
37.00 
700.00 
33.82 
301.00 
675.76 
15.75 
367.00 
32.50 
6.00 
11 2.00 
102.00 
550.00 
90.00 
158.78 
2,529.00 
185.00 
20.00 
31.50 
391.10 
870.00 
342.37 
3,285.00 
59.25 
1,970.00 
193.95 
476.60 
1,140.77 
42.50 
375.20 
17.00 
142.65 
361.25 
194.31 
126.75 
26 25 
48.91 
627.18 
121.04 
11.81 
324.58 
262.79 
774.06 
120.75 
58.00 
321.88 
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1,074.81 bu. sweet potatoes @ $1.25 ............................... . 
..306 bu. shel led oats @ $LOlL ................. ....................... . 
Produce on hand Dec. 31, 1918 ____ , ___ ,_,,, ______ , __ , ......... . 
Implements on hand Dec. 31, 1918 __ , __ __ ________ , __ __ .. .. .. ..... . 
1N ork animal on hand Dec. 31, 1918 __ , __ .. __ , ________ ,_, .. , 
Hogs on hand Dec. 31 , 1918 ................................. .. .......... . 
Balance in favo r of Columbia fa rm .............................. $ 7,98~.20 
1,343.51 
306.00 
4,500.48 
3,283.85 
1,500.00 
6,525.00 
$35,868.90 $35,868.90 
PEL F ARM REPORT, 1918. 
DE:Bl'I'S . 
To Pr duce on hand Jan. I, 1918 .......................................... $ 6,540.40 Catt le and hogs on hand Jan . I, 1918 .. ________ ____ , __ ,________ 3,048.00 
Work animals on hand jan. I , 1918................................ 1,450.00 Im.lements on hand Jan . I, 1918 ____________ , , __ , ___________ , _____ 375.00 
S undry upplies ................................................ ............. _______ 8.00 
Labo.r ............... .. ... .................... ....... ..... ........................ .......... 2,748.60 
1.75 tons pea hulls @ $14.00 ............................. __________ .... _ 24.50 
10 bu. Velvet beans in the hull @ $3.00........................ 30.00 
26 bu . peas @ $1.75 ................................................. ______ ,___ 45.50 
1,825 lbs. hay @ $30.00 per ton ............ ........ .. .. ........ ...... 27.38 
Hogs, 300 lbs. @ .14.......................................................... 42.00 Hogs, 4,325 lbs. @ .16... ........ ________________________________ ,,.......... 692.00 
12 bu. sweet potatoes, 1917, @ $1.00................................ 12.00 
Horse ...... .. ........ ................ ...... ................. .. .. ... ............ ....... ... .. I 50.00 
Prin tin g .................................................................................. 8.33 
Machinery and im plements ...... ~.............. .... ..................... 739.37 F erti I ize r ........................................ _______ , ________________________ ,_,__ 2, I 06.31 
Drugs, serum and virus .................................................... 153.95 
Prog ress ive Farmer ............................................................ 1.00 
Lumber ...................... ...................... .......................... .. .......... 3.50 
Seed ........................................................................................ 600.94 
Cow and hog feed .............................................................. 494.71 
Express and freight .......................................................... 9 36 
Camp Jackson manure ...................................................... 274.42 
Garbage ............................................................. ..................... 570.31 
Depreciation of plant ........................................................ 200.00 
Rental of land (275 acre ) @ $2.00................................ 550.00 
CREOTTS 
By H a uling ................................................................................. . 
6,557 gal. milk @ .50 ........................................................... . 
8,475 lbs. pork @ .25 ........................................................... . 
1 ,6~5 bu. weet potatoes @ 1.00, 1917 _______ __ ___ .... _ ........ . 
225.5 bu. sweet potatoes @ 1.25, 1918 .......................... .. 
27 bu. turnips @ $1.00 .................. .. .................................. .. 
1,403.5 bu. corn @ $2.00 ................................................... . 
190 bu . salad @ .65 ........................................................... . 
663 lbs. asparagu @ .8 ....................................................... . 
185 bu . pea @ $1.75 .......................................................... .. 
5Y, bu. oats @ 1.00 .......................................................... .. 
63 doz. roas ting ea r @ .25 ........................................... : ... . 
3, 1 8~ watermelons @ .10 .................................................... .. 
2,677 lb . beef @ .lL ........................................................ . 2Y. ton s wheat straw @ 14.00 ........................ ............... . 
45 bu . g reen pea in the hull @ 1.25 .......................... .. 
21 bu. tring bea ns @ $1.25 ............................................ .. 
2Y. bu. okra @ $1.25 .................................................. ... .. . 
~~ bu. butter beans in the hull @ $1.25 ......................... . 
73 co rds wood @ 2.75 ..................................................... . 
$ 69.25 
3,278.50 
2,118 75 
164.50 
281.8 
27.00 
2 807.00 
123.50 
53.04 
323.75 
5.50 
15.75 
318.40 
374.78 
35.00 
56.25 
26.25 
3.13 
55.00 
200.75 
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1 hog .................. · ................... .. ................................................ . 
50 cantaloupes @ .5 ............................................................. . 
1,800 lbs. oat straw @ $16.00 ........................................... . 
200 lbs . peavine hay @ $30.00 ........................................... . 
22 lbs. rape seed @ .17 .................. ........... .... : .................... .. 
4 bu. rye @ $2.75 ................................................................ .. 
hucks ................................................................................... . 
Produce on hand Dec. 31, 1918 ...................................... .. 
Work animals on hand Dec. 31, 1918 ............ .. ... ......... .. 
Cattle and hogs on hand Dec. 31 , 1918 ................ ...... ... . 
Implements on hand Dec. 31, 1918 ................................ .. 
Balance in favor of the Pel Farm ........ ............................ $ 2,208.95 
20.00 
2.50 
14.40 
3.00 
3.74 
11.00 
17.00 
4,474.91 
1,340.00 
6,411.00 
479.00 
$23, 114.53 $23,114.53 
MOORE FARM REPORT, 1918. 
DEBITS. 
To Produce on hand Jan. 1, 1918 ............................................ $ 6,079.60 
Work animals on hand Jan. 1, 1918................................ 1,200.00 
Implements on hand Jan. 1, 1918...................................... 325.00 
Hogs on hand Jan . 1, 1918................................................ 520.00 
22 lbs. rape seed @ .1 7........................................................ 3.74 
4 bu. rye @ $2.75....... ......................................................... 11.00 
Farm Journal ......... ............................................................... 1.00 
Seeds ........................................................................................ 238.88 
Labor ............................................................. ..................... .... 2,191.38 
Printing ............ _.................................................................... 8.33 
Implements and machinery .......... ...................................... 374.95 
Camp Jackson manure ...................................................... 583.47 
Ferti lizer ............................................................................... . 1,653.85 
D rugs ...................................................................................... 4.75 
Fuel oil .................................................................................. 53.93 
Sundry uppl ies .................................................................... 8.08 
Depreciation of plant .............................................. .......... 200.00 
Rental on 210 acres @ $2.00.............................................. 420.00 
CREDiTS 
By 84 bu. Irish potatoes @ $1.50 ........................................... . 
96.88 bu. green peas @ $1.75 .......................................... .. 
2 .1 ton pea hulls @ 14.00 ............................................. . 
100 bu. green peas in the hull @ $1.25 .......................... .. 
169.15 bu. wheat @ 2.20 ........................................ ...... ... . .. 
1.65 ton s wheat straw @ $14.00 ............. ......................... .. 
3.77 tons oa t traw @ $16.00 ........................................... . 
2,425 lbs. hay @ $30.00 .......................... ... .......................... . 
Hauling ....... ................................ .......................................... .. 
158.5 bu. sweet potatoes, 1917, @ $1.00 ........................ .. 
247 bu. sweet potatoes, 1918, @ $1.25 .......................... .. 
2,060 bu . salad @ .65 ................ .......................... .. .... ..... ...... . 
4 bu. radi hes @ $1.00 ........ .................................... ........... . 
103 bu. onion @ $1.75 ......... .... ....................................... .. 
48 bu. beets @ $1.75 ........................................... .. ............. .. 
17,435 lbs. cabbage @ .2 .............................................. ...... .. 
127 bu. butter beans in the hull @ $1.25 ...................... .. 
245 bu. tomatoes @ 1.25 ................................................. . 
527 doz. roasting ears @ .25 .......................................... .. 
239.5 bu. string beans @ $1.25 ......................................... . 
72 bu . okra @ $1.25 .................... ... ............................ .... ... .. 
12.75 bu . dried butter beans @ $6.00 .............................. .. 
800 lbs. peavine hay @ $30.00 ........................................ .. 
20 1 bu. squash @ .60 .......... ... ........................................... .. 
$ 126.00 
169.54 
29.40 
125.00 
372.13 
23 10 
60 32 
36.38 
38.00 
158.50 
308.75 
1,339.00 
4.00 
180.25 
84.00 
348.70 
158.75 
306.25 
131.75 
299.38 
90.0,0 
76.50 
12.00 
120.60 
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1,150 watermelons @ .10 ................................................. .. . 
25.5 bu. cucumbers @ .85 .... ................ .... ......................... . 
799 bu . com @ $2.00 .................................................... ..... . 
57 cord of wood @ $2.75 ... , .......................................... ... . 
10 bu. velvet beans in hu ll @ $3.00 .......... ... ..................... . 
1 hog (300 lbs. @ .1 4) ............... ..................................... ... . 
Hog ( 4,325 I bs. @ .16) .......................................... ......... . 
Labor ........... .. ................ ... ............ .. ... .................................... . 
32 ton s ensi lage @ $5.00 .................................................. ... . 
52 6-7 bu. corn @ $2.00 ....................................................... . 
19 day ' hauling @ $3.50 .... .... ........................................... . 
Produce on hand Dec. 31 , 1918 ......................................... . 
tock on hand Dec. 31, 1918 ................ ........................... . 
Work animals on hand Dec. 31, 1918 ............................. . 
Implements on hand Dec. 31, 1918 ................................. . 
Balance in favor of Moore Farm .................................... $ 943.98 
11 5.00 
21.68 
1,598.00 
156.75 
30.00 
42.00 
692.00 
20.00 
160.00 
105.71 
66.50 
5,121.00 
565.00 
1,140 00 
490.00 
$14,921.94 $14,921.94 
REPORT OF ARCHITECT. 
To the Board of Regents, 
s. c. 
Columbia, S. C. , December 31, 1918. 
tate Hospital fo r the Insane, Columbia, 
Gentlemen: The report of the progress made during the year upon 
the development and repairs to the buildings and also a summary of 
the development of the general plan of reconstruction a adopted by 
your Board is herewith submitted. 
T he general cheme of recon truction contemplated the levelop-
ment of the buildings in Columbia fo r the care and treatment of 
white patients and the nece ary additional buildings were to be 
built at State Park where all of the colored patients were to be 
removed. 
The development of the buildings at Columbia were to be com-
pleted before beginning the erection of new buildings at State Park. 
The work of reconstructing the buildings was begun in the sum-
mer of 1915. Previous to the starting of this work an examination 
was made of the existing buildings and their equipment. report 
of the condi tion, together with the report of the general scheme of 
development, will be found in your ninety-second report and in the 
ninety-third report of the Board will be fo und illustrations of the 
buildings and grounds. 
The general plan of reconstruction adopted included the r econ-
struction of existing buildings and the erection of new buildings as 
follows : 
Adm inistration : 
The center wing of the Main building was to be remodeled for 
executive and medical offices, apartment for physicians and amuse-
ment hall. 
Male W ards : 
The outh wing of the Main bui lding and the Taylor building were 
to be remodeled for the care of the male patient . 
F emale Wards: 
The north wing of the Main building, the orth and Talley build-
ing were to be remodeled for the female patients. 
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Tuberculosis : 
A tuberculosis pavilion was to be constructed for both sexes of 
patients affiicted with this di ease. 
Culinary Department: 
A new kitchen and toreroom, including refrigerating plant and 
cold storage room, were to be built and equipped. 
Dining Room : 
Two new congreaate dining rooms were to be built. One fo r the 
female and one for the male patients on either side of the main 
kitchen. 
urses' Home: 
The Dix Cottage was to be remodeled and equipped at the Nurses' 
Home. 
Laundry: 
The laundry was to be remodeled and adequate equipment 
installed. 
General Heating Plant: 
An entirely new system of heating and ventilation was to be 
in tailed in all buildings, including a central boiler plant. 
Dairy: 
Con truct a new dairy barn, equipped with sanitary appliances. 
Electrical Plant: 
In tall a central distributing plant for electric power used m 
lighting and for operating power driven machine . 
Bakery: 
Remodel and equip the bakery. 
The following buildings contemplated 111 this general scheme of 
Llevelopment have been completed: 
dministration Building. 
Male wards in the Main Building. 
orth Building. 
orth wing female wards Main Building. 
Tubercula is Pav ilion. 
ulinary Department. 
ongregate dining room 
Nur e 'Home. 
Laundry. 
Central heating plant. 
Electrical plant. 
Bakery. 
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Dairy and Dairyman's Cottage. 
In addition to the above, numerous other improvements were 
made that were essential, including: 
Heating, continuous baths and hot water systems in the Talley 
Building. 
Farmer's Cottage. 
Potato house. 
Comfort station. 
Greenhouse. 
Grandstand. 
Fire tation and apparatus. 
y tem of Intercommunicating Telephones. 
Re1 airing of all frame re idences. 
ew system of plumbing in Parker Building. 
Improvements in the drainage and appearance of the grounds. 
STATE PARK. 
t the time the lands at State Park were acquired it was contem-
plated to build the entire Ho pita! there, and there was constructed 
one ward building, a building for the laundry and power plant. 
At the time the reconstruction was begun in Columbia it was 
advisable to remove some of the negro patients to tate Park in 
order to relieve the congested condition in the Parker Building. To 
hou e these patient , the building con tructed for the laundry was 
converted into a ward for u e until uch time a a permanent build-
ing could be erected. 
t thi time the water upply which wa furni heel from a deep 
well wa found inadequate for this increa e in population. After 
making a thorough investigation, a si ted by Mr. Henry E. Knox, 
Jr., Hydraulic Engineer, your Board constructed a tube well system 
which has supplied enough water for this demand. From the inves-
tigations made it has become evident that a permanent supply of 
water cannot be upplied by wells. Evidently, with this in view, the 
Commi sion acquired a site on Crane Creek, near Killians, from 
which it was intended to develop a permanent water supply for 
State Parle 
A permanent water supply should be constructed before any build-
ing are erected and more patients moved to State Parle 
Other work done included shower bath and cold storage rooms in 
the women's buildings feed barns, three cottages for farmer , silo, 
and repair to farm buildings. 
The con truction force are now at work rebuilding the two center 
wing of the female ward . The work on these i considerably 
advanced and hould be completed in the next sixty days. The 
ection of the female wards adjacent to the Administration Building 
ha been partly remodeled, but the work on this section has been 
topped so as to utilize the force in advancing the completion of 
the center wings. 
Practically all of the materials are on hand for the completion of 
the two center wings and the wino- adjacent to the Administration 
Building .. 
Owing to the rapid rise in the prices of all building material 
and wages the cost of executing the construction work during this 
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year has xceeded expectation which makes it impo ible to com-
plete within the appror riation the work as outlined at the b ginning 
of the year. 
Order for materiais were placed early in the year, but in some 
ca es delivery held the work back. The demoralized condition of 
labor during the year ha made the progre s of the work very slqw. 
The work could have been further advar}.ced if the prices demanded 
by labor had been met, but the gaining of a larger force by meeting 
the harp competition for lcLbor would have oon depleted the appro-
priation and work would have had to top. 
In order to con erve the means available and to utilize the force 
to complete the recon truction of the female ward , other work con-
templated to have been done this year has not been begun. 
With the appropriation made it was contemr lated to complete all 
of the female wards in the Main Building. Thi wa undere ti-
mated on account of the ri se in price of material and labor. The 
two center wings which contain the majority of these ward will be 
completed. 
A statement is attached showing amounts expended or contracted 
for on various items of recon ruction and repai r during this year, 
and also amount expended ince the reconstruction was begun. 
Other items of imr rovements are charged to this fund which does 
not appear in this tatement, as they are not a part of the records 
of the construction office. 
The remaining boiler for the central boiler plant has been pur-
chased, but ha not been delivered on account of the manufacturers 
having difficulty in procuring the neces ary boiler I lates. 
In order to complete the general scheme of reconstruction an 
appropriation should be made, for the completion of the female 
wards in the Main Building, including the operating room; to 
remodel the Taylor Building and to extend the heating and venti lat-
ing system into thi building. The Talley Building should have new 
floors and a new sy tem of plumbing; a coal chute was planned for 
the storage of coal at the boiler plant and hould be erected, this 
would save lots of labor in handling the coal; a vegetable house and 
canning room should be erected; a general sy tem of out ide lighting 
hould be installed; paved walkways should be put down leading 
from the exit of the wards to the congregate dining rooms. The 
above developments would complete the nece sary improvemens to 
the building and equipment of this Institution. 
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During the reconstruction of these buildings, the Parker Building, 
which housed the colored men patients, had a new system of plumb-
ing and a temporary system of heating installed. Only urgent and 
necessary improvement were made in this building. 
The Old Asylum Building, which hou d the colored women 
patients, has had no improvements made upon it. Most of the 
patient in this building were removed to the building at the State 
Park and a portion of this building was u ed for the transfer of the 
white patients during the time of reconstructing their ward . 
The policy adopted by the Board of segregating the white and 
colored patients by removing the colored 1 atients to the State Park 
will require the con truction of additional buildings at State Parle 
There are at present about 330 female patients housed in the 
Ward Building and 125 male patient in the Laundry Building. 
When all of the negro patients are moved to State Park there will 
be about 400 women and 525 male patient . 
The Ward Building was planned to house 250 patients, but on 
account of the Jack of room, the rooms intended for day rooms has 
been u ed for wards. This building should take care of only 250 
patients. The patients in the Laundry Building are only tempo-
rarily hou ed in this building. Therefore, to develop tate Park for 
the negro patient would require accommodaitons for 150 women 
and 525 male patients, with some additional space for the increasing 
population. It is uggested that one ward building be built for the 
women to accommodate 250 patients, and that two buildings, be con-
tructed for the male patients, each to accommodate 300 patients. 
The Parker Building and the Old sylum Building, at Columbia, 
would then remain until such time a the growth of the In titution 
would require these buildings to be developed for the care of white 
patients. 
Respectfully submitted, 
GEORGE E. LAF AYE, 
Architect. 
COMPARTIVE STATEMENT OF COST OF SUPPLIES 
FROM 1915 TO 1918, INCLUSIVE. 
The following statement will how the advance of price paid on a 
few of the ba ic materials purcha ed. 
A large part of the cost of material was for mat rial manufac-
tured and fabricated and was purcha eel for a lump Lllll . These 
prices cannot be compared, but the advance in co t ha been in pro-
portion to the advance in cost of the material. 
No. painting materials were purcha eel this year a a sufficient 
tock was purchased in 1917 to cover requirements of this year. 
A compari on of the cost of the h ating plumbing and ventilating 
cannot be made, for the reason that the contracts let in 1917 
included the heating and ventilating in the wards which were 
remodelled in 1918. A tentative contract was made in 1917 for the 
heati~1g and ventilating of the center wing in female ward, which 
was ordered during 1918, at an advance of 7%. It was necessary 
to do orne plumbing work during the year, but none that could be 
compared with the table . 
Generally peaking, the advance in heating and 
1917 to 1918 would be from SO to 60 per cent. 
Cement, per bbl. .. . .. ....... .. . $ 
Crushed tone, per ton ... .. .... . 
Sand, per yd .. ... . . .... . ..... . 
Farming lumber SL. izecl, perm. 
Farming lumber LL. sized, perm. 
heathing, per m ..... ... .... .. . 
ubflooring, per m ....... . ..... . 
ail , ba , per keg ... : . . . .... . 
Rift pine flooring, perm ... .... . . 
Birch flooring, per m .......... . . 
tee! per h .. . .. .. ... . .... . . . . . 
Brick, per m ..... . ... .. .. . .... . 
Metal lath per h. yds ..... ... .. . 
Lime, per bbl. .. . .. ... ....... . . 
Plaster, per ton .. . ............ . 
1915. 1916. 
1.94 $ 2.18 
1.75 1.80 
.75 .70 
14.50 
17 .50 
12.00 
13 .00 
1.98 
35.00 
2 .60 
7.50 
1.65 
.88 
10 .00 
20.00 
14 .00 
14.50 
2.73 
39.00 
7.50 
1.85 
.82 
10 .00 
plumbing from 
1917. 
$ 2.73 
2.10 
.80 
22.00 
35.00 
20.00 
24.50 
4.00 
54.00 
6.00 
8.00 
2.85 
1.08 
11.50 
1918. 
$ 3.71 
2.50 
1.25 
28.00 
40.00 
33.00 
36.50 
4.60 
65.00 
6.25 
14 .00 
3.72 
1.65 
15.00 
88 
White lead, per lb ....... . ..... . .07 
1.45 
1. so 
.65 
. 10 .12;4 
0. S. aint, per gal.. .. ... ..... . 1. 95 2.50 
Wall Paint, per gal.. . ... . . .... . 1.75 2.00 
Linseed il, per gal. ....... . .. . .70 1.23 
Heating and ventilating, per sq. ft. 
radiation . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 73 1.73 4.00 
Plumbing, per fixture .. .. ...... 90.00 90.00 155.00 
LABOR. 
Carpenters, per hr . .. . . . ... .. . . . 
Brick masons and plasterers, per 
hour .. ....... ..... ..... . . 
Painters, per day .. ... ... .. . .. . 
Common labor, per day ....... . . 
.25 
.30 
2.50 
1.00 
.35 
.45 
2.75 
1.00 
-
.40 
.45 
3.00 
1.25 
.55 
.63 
4.85 
2.70 
TATEME T SHOWING TOT L AMOUNT EXPE DED 
D CO TRACTED FOR FOR THE VARIOUS BUILD-
I GS, D OTHER ITEM , TO JA . 1ST, 1919. 
COLUMBIA. 
Year 1918. 
Construction Office and Storerooms ..... . $ 3 25 
Administration Building . . . . . . . . . . . . . . 6 80 
Talley Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 00 
Dairy Barn ..... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Male Wards, Main Building.. .... ...... 101 80 
Dix's Cottage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 
Kitchen and to reroom . . . . . . . . . . . . . . . 1,244 OS 
Parker Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Taylor Bui lding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . 
Women's Dining Room ... ..... 00 . • • • • • • •• 00 • ••• 
Women' Ward, Main Building. . . . . . . . . '94,895 43 
1ale Dining Ro m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 95 
orlh Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 41 
Parker nnex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Laundry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Boiler Hou e and team Main . . . . . . . . . 8,857 41 
T ransformer Hou e and 0. . \ iring.. . . 63 06 
Total to 
Jan. 1, 1919. 
$ 421 27 
22,869 98 
8,621 08 
17,650 01 
103,512 74 
2 453 71 
33,770 70 
5,906 27 
131 96 
20,018 70 
168,014 09 
19,910 so 
43,119 47 
225 00 
5,370 06 
34,513 49 
4,714 38 
89 
Equipment and Tools . . . .. . .. . ....... . 
Temporary Storeroom .. .... ...... . .. . 
Miscellaneous .... . .................. . 
Fences . .. . . .. .. . ................... . 
Water Mains ... ..... . ............. . . . 
Medical Director's Residence ......... . 
Sewers . . .. . . . ............... . ...... . 
Front Yard .. ....................... . 
Carpenter Shop .. ................... . 
Supplies for Institution . . ............ . 
Demolishing for Children's Pavilion ... . 
Temporary Passage Way ............. . 
Grand Stand ... . .............. . .... . 
Dairyman's Cottage . ... ... .... . ...... . 
Baker Shop .............. .... ..... .. . 
Farmer's Residence ................ . . . 
Treasurer's Residence ...... . .... ..... . 
Comfort Stations .. .. ...... .. ........ . 
Tuberculosis Pavilion . ...... . ........ . 
Manager's Residence . . . ........... . . . 
Greenhou e ........ .. ............... . 
Scale Shed ...................... ... . 
F ire Department ........... . ......... . 
Baker's Residence ............... . ... . 
Potato House .... . . . ................ . 
Maintenance 
STATE PARK 
Laundry Building ................... . 
Water Supply ..... .' ........ ..... . ... . 
Women's Building . ............... , .. . 
Feed Barn Moore Farm .............. . 
Farm Houses ....................... . 
Physician's House ................... . 
Pavilion ... . ........................ . 
Tenant House and Barns ............. . 
Barn Pel Farm ........... . ......... : 
Silo . . .............................. . 
Construction Foreman and Office Help .. 
197 45 
1,972 68 
140 00 
140 98 
52 85 
191 87 
6,657 19 
132 59 
850 81 
65 10 
1,017 14 
75 00 
2,212 84 
1,184 13 
1,801 95 
1,788 53 
691 98 
10,225 32 
1,346 47 
1,091 77 
629 26 
767 21 
321 01 
332 20 
103 79 
100 OS 
384 56 
615 OS 
3,111 19 
3,274 42 
2,908 99 
904 54 
1,002 84 
7,264 98 
132 59 
850 81 
65 10 
1,017 14 
75 00 
2.212 84 
1,184 13 
2,076 22 
258 77 
652 42 
1,137 33 
2,235 68 
49 15 
345 56 
181 62 
216 20 
1,058 75 
4,301 93 
$122,811 73 $545,139 91 
AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF TH OSE DYING OF PELLAGRA. 
'J'olnl. 15·19 Yours. 20·24 Y<·nt·s. 25-29 Yrars. a0-34 Years. 35-a9 Yt•nr•. 40-44 Yrnrs. 45-49 Yrurs. 50-54 \'ears. 55·59 l'<ars. 60-64 Yra.•-.. 65-69 Yenrs. 70 and Ov<•r. 
Le•s than one month ............ 
1 8! 15 8161 47 ...... 1 I .... I I 2 .. 2 I 1 4 .. Ia 1 4 8 .. 5 I 3 912 2 I 2 7\ 2 I .... 3 2 I I .. 4 I .. 11 .. 2)) 1 .... 2 a\)" 1\ .. 2 3 .... I .. I One to three months............ 7 6 I 15 29 I . . . . I 2 I . . . . 2 3 . . . . . . 2 2 . . . . . . I I I 1 . . 2 4 . . 2 I 4 7 . . 2 . . 1 3 2 1 . . I 4 ... 'I" .. .. I .. .. I 2 .. .. .. .. .. 1 .. .. .. I ~;?~;~1 t~0 s~:~'l, m~J~~h~::::::::: _4 .~ -~ 1~ 2! :: :: -~ .1 .2 :: :: :: .2 _2 ::::.I .4 .~ :: :: :: : : .. 1 .. ~ ~ .I:: :: ~ ~I::::::.~ .l :: :: :: :: :: -~ .~ :: :: .2 . I . ~ ........ -~ .... ...  :: :·. :· .. ~ :: :· ...... ~. ~~~;ei\otl~~u;.e;~~ ;.~: : : : : : :: :: : : : ~ ~ . ~ ~ 11 : : : : :: : : : : : : :: :: . ~ . ~ . j . j : : l ~ : : : : : : : : : : _1 l : : . I ~ . ~ :: . 1 . 1 . 3! : : : : : : . j . j . 1 . 1 : : : : . 2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 1 :: : : : : . ~ l>ivo to six yrurs . .. . .............. 2 .. I 3 .............. .... .... I .... I ................ 1 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. I .... I ............................ .. Elllen to twelve years ............ 1 .. .. I .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... I .... l .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .................. .. 
'rhirtet:"n to fourteen years...... . . 1 . . . . 1 ...•. , . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . .........••........ Fifleen to ninetN.'n years ....... . 1 . . . . . . 1 ,. I •• 1 · I Orer twenty years ............... I I .... 2
1
:::::::: :: ::.::::::: .. :::: .... 1 :::::::::: 'j :: :: :: ' j :: 'j :. :: ' j d I .. .. .. .. ...... +'-. '+!' C..:."f-":.t''-'+' c..: .  r'-'"7.-H-+-H+-+-+-+-+-+:---l+-H-
Totat ...................... +++HI2511 +11\3\s\\ +·\1\61112\4\2\9HH 3\ I\7\ul\ +I ++5\\4\5\3\JOH~·2~·+:~·a\ .. \\ '5\'a\' i\' iH\'2\'2(·+t5\\ 3\IH a\ 1\H 1H 2\a\\aH +·\4 
COMPARISON OF DEATHS OF PELLAGRA WITH OTHER CAUSES. 
Mal e White. Female White. Tota I White. M rtlc olorerl. J:i'~ema lc olored •rotul Colored. Total 
Cause of ll ela.lile C'ause of llelnlive Cause of lf elalh c C'ausc of Relative Cause of Rela.lilc Cause or 
Death. 
Helali1e 
lf elnlilc Death. l'er Cent. llea th. i•er ent. IJea th. Per Cent. llcath. l'er Cent. Death. Per Cent. 1--------
~ 
::> 
" 0 
100 P. 0. 
January .. .. .. .. .. . 2 ~ 10 ......... . 
rr~~:l,ary. ::: ::::::: ~ 6 1 ~ ::::: ::::: .. 2 
April .. .. . .. .. . .. .. 3 3 6 .. .. . .. . .. ~ 
May .. . .. .. .. ... .. . 4 28 32 . .. .. .. .. . ~ 
June .. .. .. . .. .. . .. 2 7 9 .. .. . .. ... 2 
July .. .. .. .. .... . .. I 3 4 .. .. . .. .. . 4 
Augu ;t .. . .. .. .. .. . 3 7 10 4 
, eptem uer .. .. .. .. 1 6 7 : : : : : : :: : :I 4 Octob r . .. .. .. . .. 3 6 9 .. .. . .. . .. 3 
November .. . .. .. .. 18 I ~ .. .. . 2 
December .. .. .... . I 6 7 ..... 
•rota ! .......... ) 26! 1071 133i1n. 731 0.2711 
100 P. 0. 100 P. C. 100 P. ('. 
~ ., 
~ 
-----l-----11------
~ 
.. 
.c 
5 
100 P. 0. 100 P. C!, 
c: 
= 
"' p., < :;a 
"--~--+-%-~-+~-~~~+-~~~---*~-T-+-~-%-~-+~-~~,-T-~-T~.--131..... . .... 4 191 231..... ..... 15 16 .... . .. .. . 2 7 91 .......... I 3 22 25..... .. .. . 7 41 ~~ ........ .. 11 5 
5 
9 
51..... .. . .. 4 14 18 .. .. . 8 . ~ .. . .. 2 2 4 .. . .. 2 10 12 .. .. . 6 24 30 .... . 1 . .. .. 4 11 15 .. .. . .. . .. 1 n 10 .. .. . 4 6 10 .. .. . s 15 20 . .. .. .. . .. o 26 35 ......... . 
6 14 .. .. . 12 a4 46 . .. .. .. .. . I 8 0 .. .. . .. .. . I 5 6 .. .. . 2 13 15 .. .. . .. . .. 14 47 61 ....... . .. 
11 1.. ... .... . 5 12 11.. .. . ..... 9 9..... ..... a 9 12,.. ... ..... 3 18 21..... s 3o as ......... . 
2 · 41..... .. . .. 4 9 13..... .. .. . 2 9 II .. . .. .. . 8 5 13 .. .. . 10 14 2•11..... .... . H 23 37 ......... . 6 10 .. .. . 5 9 14 .. .. . 2 6 81: ... : .. . .. 2 3 5 .. .. . ,, n 14 .. .. . . .. .. 9 18 21 ......... . 3 71 7 10 17 2 8 10 8 6 H 10 14 74,..... 17 21 41 ......... . 
III :gl~~]~~~~~ i ~! ~F ~~: ~:~~~ ~ !91 3991:·:·:·:·:· ···· · ! ~ 1~1::~:_...... ! I~ !L::: l~ iii !~ :: ::: ::::: 21 21 ..... I ..... 
1 
1 21 2"1·.... ..... 4 4 4 13 171..... .... . 51 40 45 ......... . 
\ 1211'2. 21j1 -2-. 7""'3\ft-1-5-9!-)-,9~5~-2-51-+12-3-. 2~2~'--76-. 1-s~~ -12-+1 -n-s!-) _u_:o/'-'o-.-no.;..)s·n-.-1 o-+)IC-5~,~-59+~-,-13;...)4-7 .-7s+\5_2_. 2~2~;...~ -6-:6,-1-57-+,-2-23+-~2-5 .-11-+~7-4-.8-lo\~1-2-5\r-a-5-+2\-4-77+\2_6_. 2-+o~-73--.80 
